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D I R E C C I O N Y A D M I J i T I S T R A C I O N : 
R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a , m m postal 
12 meses .... $21-20 oro. 
6 id $21-00 „ 3 id $ 6-00 ,. 
. _ , , _ _ . f 12 meses S15.00 plata. I f 12 meses SH-OOplat». 
6 id $ 7.00 id. 
3 d $ 3.75 id. 
fELESMAS POE EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
p l A R S O D B b A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 6. 
E L R E Y D E V I A J E 
M a ñ a n a , á las s iete de l a t a r d e , s a l -
drá para C a r t a g e n a e l R e y c o n e l ob-
jeto de i r á es © e r a r e n a q u e l p u e r t o l a 
llegada del H e y E d u a r d o y l a R e i n a 
Alejandra de I n g l a t e r r a . 
A P L A Z A M I E N T O 
Con mot ivo de l a p r o x i m i d a d de l a s 
elecciones g e n e r a l e s h a s e a p l a z a d o 
hasta el 3 de J u n i o l a v i s t a de l a c a u s a 
incoada con o c a s i ó n d e l a t e n t a d o a n a r -
quista del 31 de M a r z o d e l a ñ o ú l t i m o 
contra el R e y y l a R e i n a . 
, A B A R C E L O N A 
H a sal ido p a r a B a r c e l o n a e l s e ñ o r 
Salmerón, c o n obje to de a c t i v a r l a 
campaña e l e c t o r a l d e l p a r t i d o r e p u -
blicano en a q u e l l a c i u d a d . 
L O S C A M B I O S 
Libras 2 7 ' 9 6 
Francos 1 0 ' 6 2 
4 por ciento 32 7 5 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e j a n o c h e 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Washington, A b r i l 6 . — E l M i n e r o 
de Méj i co , s e f b r O r e e l y e l S e c r e t a -
rio Root h a n c e l e b r a d o h o y u n a l a r g a 
conferencia y se cree q u e h a n conve -
nido en que h a l l e g a d o y a l a h o r a de 
cu : .ríen i - c c i ó n c o m ú n p a r a po-
ner í i n á l a g u e r r a e n C e n t r o A m é -
rica; i g n ó r a n s e los d e t a l l e s d e l a c u e r -
do que h a n t o m a d o a m b o s d i p l o m á -
ticos y lo ú n i c o que se sabe es que 
están acordes en c r e e r q u e s i se a p l a z a 
algunos d í a s m á s l a m e d i a c i ó n p a r a 
que se res tab lezca l a paz , l a g u e r r a se 
hará general. 
A C U S A C I O N D E M A L M A N E J O 
^1 presidente R o o s e v e l t e s t á , o c u -
pándose en los c a r g o s que se h a n for-
mulado respecto a l m a l m a n e j o d e l 
«epartamento de v í v e r e s d e l C a n a l 
^ P a n a m á por e l c o m i s a r i o G r a f t y 
na ordenado que se l l e v e á e fecto u n a 
^ p i e t a i n v e s t i g a c i ó n e n los a s u n t o s 
m citado d e p a r t a m e n t o . 
L 0 S H O R R O R E S D E L H A M B R E 
Informan los de legados q u e l a C r u z 
joja ha env iado á C h i n a , que n o h a 
Jpnnuido ^ h a m b r e e n a q u e l i rape-
J l ^ ^ U e Se morir*T1 c e n t e n a r e s de 
de personas , s i no se a c u d e p r o n -
amente en s u a u x i l i o , c i t á n d o s e c a -
el fc611 í U e ' hombres e n l o q u e c i d o s p o r 
1 nambre, h a n d e s e n t e r r a d o los c a d a -
.^es recientemente s e p u l t a d o s y . . . 
'"ioshan c o m i d o ! ! ! 
n o t i c i a s c o m e r c i a l e s 
N e w Y o r k , A b r i l 6. 
onos de C u b a . 5 p o r e í e n t © ( e s -
fe^.á 1 0 0 . 3 Í 4 . 
a ^ * 0 8 r e g i s t r a d o s de los E s t a -
l0l mdos, 4 por c iento , e x - i n t € - ? é s , 
^ Q e s , á $4.:77.80. 
eseuento p a p e l comerc ia l , de 6 á 
ciento a n u a l . 
^ABAMOS DE RECIBIR 
d e E u r o p a . 
| GHAN SURTIDO DE 
JÜEG0S DE SALA 
e n 
h ^ MACIZO, T A U A D O S , 
C0D a s i e n t o s d e r e g i l l a 
. ESTILOS 
L0ÜIS XIV, XV y XVI 
c o n p u e s t o s d e 
SillaT' BUtaCaS' Sillones' 
C o n s o l a y M e s a d e 
Cb. C e n t r o . 
pASCUAX 
0 B l S P o 1 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.lv., 
banqueros , á $4.81.55, 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
banqueros , á $4.85.35. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.jv . , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 2Q.Ú\8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 6 0 á . \Y. b a n -
b a n q u e r o s , á 94.9|16. 
C e n t r í f a g a , p o l . 96, e n p l a z a , 
3.5|8 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, 2.1|4 á 2.5116 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
zca, 3.1|8 cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
2 . 7 ¡ 8 cts . 
M a n t e c a del Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9.35. 
H a r i n a , patente M i n n e s o t a , á 4.35. 
L o n d r e s , A b r i l 6. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs , 
6d. 
M a s c a b a d o , á 9s. Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de \& nue-
y a cosecha , á e n t r e g a r e n 30 d í a s ) 
9s. l . l [ 2 d . 
Conso l idados , e x - i n t e r é s , 86.1 |4 , 
Descuento B a n c o I n g l a t e r r a 5 por 
R e n t r , 4 p o r 190 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
95. 
P a r í s , A b r i l 6. 
R e n t a francesia, e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 72 c é n t i m o s . 
O I l - A 
A S F K C J T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 6 de 1906. 
Azúcares.—El m e r c a d o h a c e r r a d o 
h o y en L o n d r e s con u n a n u e v a b a j a 
•• ••' a z ú c a r de r o m o L e h a , y s i n var 
r iac io i i l a p l a z a de N e w Y o r k , a s í co-
mo é s t a , e n l a que se h a hecho sola-
mente u n a venta , (que es como s i g u e : 
1,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 94.1 |2 , á 
4 .14.1 |2 rea les a r r o b a , de t r a s -
bordo en esta b a h í a . 
Camoibs.—Cierra el m e r c a d o con re -
g u l a r d e m a n d a y s i n v a r i a c i ó n en l a s 
cotizaciones. 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 









3 . 1 ^ 
60 d[V, 
P a r i s , 3 d i v 
F l a m b u r g o . 3 d { v 
Estados U n i d o s 3 d[V 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 d[V 
Dto. papel c o m e r c i í » ! , 10 á 12 anua l . 
Monedas 6Mra>ij eras,—Se ce t i za a hoy 
como sigue; 
Greeh b aeks : 1 0 . 1 ^ 10.5i8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 97.1 ¡4 97.1 [2 
\ 
Acciones y Valores.—El m e r c a d o 
a b r i ó y r i g i ó m á s firme d u r a n t e e l d í a , 
n o t á n d o l e a lgunos c o m p r a d o r e s p o r 
Bonos de l H a v a n a C e n t r a l y c i e r r a en 
las m i s m a s condiciones . 
C! / t i zamos: 
B a n c o E s p a ñ o l , 95 .3 |4 á 96. 
B o n o s de U n i d o s , 114 á 115.112. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 1 1 6 . 3 ¡ 4 á 117. 
B o n o s d e l G a s , 113 á 113.314. 
A c c i o n e s d e l G a s , 111.11,2 á 112 .1 |2 . 
H a v . E l e e . P r e f e r i d a s , 82 á 83. 
H a v . E l e c . C o m u n e s , 37 .1 |2 á 3 7 . 3 ¡ 4 . 
D e u d a I n t e r i o r , 95 á 97. 
H a v . C e n t r a l Bonos , 71 á 71.1 |4 . 
H a v . C e n t r a l , 28.112 á 29 . 
Mercado monetario 
C A S A ^ D E C A M B I O 
H a b a n a , A b r i l 6 de 1907. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . v . 
C e n t e n e s . . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
A las 5 de la tarfle. 
9 7 % á 9 7 % V . 
101 á 103 
3 % á 4 V . 
1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
á 12 % P . 
á 5 .42 en p la ta , 
á 5 .43 en p la ta , 
á 4 .32 en p la ta , 
á 4 .33 en p l a t a . 
á 1 . 1 2 % V . 
Revista Semanal 
H a b a n a , A b r i l 5 de 1907. 
Azúcares.—No obstante h a b e r dec l i -
n a d o e n L o n d r e s , u n a p e q u e ñ a f r a c -
c i ó n e l prec io -del a z ú c a r de remola -
c h a , h a sub ido otro 1|16 d e cen tavo 
1&¡ c o t i z a c i ó n de l costo y flete ten N e w 
Y o r k , a l za que d a r á p r o b a M e m c n t e 
m a r g e n á í á r e a l i z a c i ó n d e g r a n d e s v e n -
tas a q u í y e n a q u e l l a p l a z a , s i empre 
que los tenedores n o a s p i r e n á precios 
m á s e levados . 
C o n mot ivo de no H e n a r l a s asp i -
rac iones do loe tenedores los prec ios 
vigeartes, se h a ofrec ido poco a z ú c a r á 
l a v e n t a d u r a n t e los ¡ p r i m e r o s d í a s de 
la s e m a n a , quedando l i m i t a d a s las ope-
r a c i o n e s á p e q u e ñ o s lotes que cambia -
r o n de manos á p r e c i o s i r r e g u l a r e s , 
pues , l a m a y o r p a r t e d e los m i s m o s fue-
r o n a d q u i r i d o s p a r a comple taT e l c a r -
gamento d e b u q u e s fletados. 
A l finalizar se h a a n i m a d o e l merca -
do y se h a n e fec tuado a l atiza esteble-
cic'a r e g u l a r e s v e n í a s que s u m a n p r ó x i -
manvente 65.000 sacras, los que cambia -
r o n 'de manos en l a sigui'ente f o n m a : 
786 sacos c e n t r í f u g a , po l . 941/2¡951/4 
de 3.88 á 4.01 r s . a r r o b a , d e a l -
m a c é n e n esta p l a z a . 
5 ,310 i d . i d . i d . 95 ¡96, de 4.13 á 
4.16.1|2 r s . a r r o b a , t rasbordo e n 
esta b a h í a . 
9,000 i d . i d . id . 95J96, de 4.3116 á 4.28 
r s . a r r o b a , e n M M a n z a s . 
13,750 M . id . id . 95.1 ¡2 ¡96 , de 4.10 á 
4.23 r s . a r r o b a , en C á r d e n a s . 
4 ,000 i d . i d . i d . 95.1I2 |96, á 4.22.3|5 
r s . a r r o b a , m C a i b a r i é n . 
7 ,000 id . i d . i d . 96, de 4.15 á 4.18 
r s . a r r o b a , en S a g ú a. 
25 ,000 id . i d . i d . 9 4 | 9 6 . 1 ¡ 2 , de 4.06 á 
4.30 r s . a r r o b a , de a d m a c é n , y 
de 4.12.112 á 4.45 r s . a r r o b a , a l 
costado de l buque , e n C i e n f u e -
gos. 
E l m e r c a d o c i e r r a hoy act ivo y ten-
diendo á m a y o r a l z a , de 4.3116 á 4.114 
rs . a r r o b a , p o r c e n t r í f u g a , po l . 95j96. 
y de 2.718 á 3.118 r s . arroba: p o r a z ú -
cares de m i e l , po l . 88 |90. 
P r e c i o s promedios de los a z ú c a r e s 
C e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96° . 
de . a l m a c é n , s e g ú n ventas e fec tuadas 
en l a s d i s t in tas p l a z a s de l a I s la ; : 
E n e r o 1 9 0 7 : 3.9372 r s . a r r o b a . 
E n e r o 1 9 0 6 : 4.2084 r s . a r r o b a . 
F e b r e r o de 1 9 0 7 : 3.7650 r s , a r r o b a . 
F e b r e r o de 1 9 0 6 : 3.6294 r s . a r r o b a . 
E l mov imiento de a z ú c a r e s en los 
a lmacenes de este puerto , desde p r i -
mero de E n e r o , h a sido como .-sigue: 
1907 1906 1905 
E n l a B o l s a se h a e fectuado h o y d u -
r a n t e l a s co t i zac iones , l a s i g u i e n t e 
v e n t a : 
50 acc iones H . E . R . C o m u -
n e s ) , 37.112. 
Existencia en 1" 
de Enero — 4 
Eecibido hasta 
4 de Abri l 1.157,777 
Total 1.157,781 
Salidoa hasta 4 
de Abri l S S ^ I S 
Existencias: 
el 5 de Abri l 620,565 
27,674 8,885 




'ENEDORES DE CUPONES 
B E C I G A R R O S 
Con el objeto de facilitar á los tenedores de nuestros 
C u p o n e s y V a l e s 
e l c a n j e d e l o ; m i s m o s , h e m o s r e s u e l t o p r o r r o g a r p o r u n m e s m á s 
e l p l a z o q u e t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p u d i e n d o , p o r l o t a n t o , r e d i -
m i r s e n u e s t r o s C U P O N E S y V A L E : > 
h a s t a e l 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s 
e n n u e s t r o 
Departaraenío de Premios 
mno 
ó e n n u e s t r o s d e p ó s i t o s e n e l i n t e r i o r . 
H a b a n a 1" d e A b r i l d e 1 9 0 7 . 
H e n r y G l a y a s i d B o o k & G O . b i t d . 
l i a v a n a G o m m e r o i a i G 
L a p r o l o n g a d a s e c a que tanto d a ñ o 
c a u s ó á ¿ a agricii i ltur& .de l a I s l a , p a -
rece h a b e r l legado, p o r fin, á s u t é r -
m i n o ; p u e s desde e l s á b a d o de l a p a -
s a d a s e m a n a e m p e z ó á l lover en a l -
g u n a s c o m a r c a s de k s p r o v i n c i a s d e 
P i n a r d e l R í o y de l a H a b a n a y e l l u -
n e s p o r l a m a ñ a n a c a y ó e l p r i m e r a g u a -
cero e n e s t a c i u d a d y s u s a l r e d e d o r e s ; 
estas aguas, q u e f u e r o n p r o m o v i d a s por 
e l t e m p o r a l q u e a z o t ó e l 30 y 31 d e l 
mee pasado l a p a r t e niorte de l Esi tado 
de Florid)&', a l c a n z a r o n á toda l a r e g i ó n 
s e p t e n t r i o n a l d e las c u a t r o p r o v i n c i a s 
occ identa les de l a I s l a ; pero desgrac ia -
damente f u e r o n a c o m p a ñ a d a s de u n i e -
c io v i ento de l N O . que p r o n t a m e n t e des-
p e j ó el c ie lo , c a u s ó ¡ a l g ú n d a ñ o á los 
á r b o l e s f r u t a l e s y los p l a t a n a l e s lesipe-
c ia lmente é h izo q u e se d e s b o r d a r a el 
m a r que i n u n d ó l a p a r t e de es ta c i u -
d a d s i t u a d a en e l ' l i toral d e l m i s m o . 
P o r e l otro lado, e s p é r a s e que las l l u -
v i a s , a u n q u e insuf ic ientes p a r a r e m e -
d i a r tota lmente los m a l e s causados por 
l a seca, s i e m p r e p r o p o r c i o n a r á n a l g ú n 
beneficio á los c a m p o s y q u i z á hag'an 
r e v i v i r p a r t e ad» l a c a ñ a que se d a b a 
y a por p e r d i d a . 
L a s operaciones de l a z a f r a h a n se-
gu ido s i n i m p o r t a n t e i n t e r r u p c i ó n ; pe-
r o ten v i s t a d e l m a l estado d e m u c h a s 
c a ñ a , pues a u m e n t a 'd iar iamente , á coai-
s e c u e n c i a de l a seca, los fuegos y los 
insectos nocivos , l a c a n t i d a d de l a que 
no s i r v e p a r a l a ©lab-oración, se cree 
que 'bastantes centra les t e r m i n a r á n s u 
m o l i e n d a e n este mes , p o r f a l t a de m a -
t e r i a p r i m a . 
S e h a a n u n c i a d o e s t a s e m a n a que e l 
ingen io " M a j a g u a " , e n l a p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , h a b í a t e r m i n a d o l a mo-
l i e n d a , s i endo 'éste e l t ercero q u e se h a 
a n u n c i a d o of ic ialmente h a b e r lapagado 
•definitivamente sais fuegos p a r a este 
a ñ o , m i e n t r a s que se siabe p o r no t i c ia s 
p a r t i c u l a r e s que son m u c h o s m á s ; es ta 
d i v e r g e n c i a prov i ene probab lemente 
d e l hecho d e que t a l vez , son oficial-
m e n t e ¡ c o n s i d e r a d o s como act ivos todos 
aquel los c e n t r a l e s que e s t á n m a n i p u l a n -
do s u s mieles , a u n c u a n d o no m u e l a n 
o&ña. 
E n m u y pocas c o m a r c a s se h a podi -
do r e a n u d a r l a p r e p a r a c i ó n de los c a m -
pos p a r a las s i e m b r a s de P r i m a v e r a , 
no habiendo l legado á nues t ro conoci-
m i e n t o que se h u b i e r a e fec tuado n i n -
g u n a t o d a v í a . 
Miel de Purga.—Sin v a r i a c i ó n los 
prec ios que r i g e n á 4 cts. g a l ó n por 
l a de 50a. y á 2 .3 |4 cts . i d . por las de 
segundas , puestas todas en los a l m a -
cenes de M a t a n z a s , s e g ú n ventas hechas 
en a q u e l l a p l a z a . 
Tabaco Torcido.—Mercado quieto , 
debido á la ¡escasez ide ex i s tenc ias y los 
altos prec io s p r e t e n d i d o s por l a s po: 
cas p a r t i d a s de c k s e s apetecibles que 
q u e d a n p o r v e n d e r , p u e s a u n q u e h a y a n 
l legado y a á l a p l a z a a lgunos lotes de 
tabaco nuevo , nad'S: que sepamos se h a 
hecho t o d a v í a en ellos. 
S e nos i n f o r m a que esta bas tante 
s o l i c i t a d a l a r a m a de M a y a r í que se co-
t iza ¡de $35 á $45 , trirp&s y capas , se-
g ú n 'diase. 
P a r e c e que se v a n a n i m a n d o l a s ven-
tas e n el campo , pues a n u n c i a n de la 
V u e l t a A b a j o haberse h e c h o en l a G-rifa 
a l g u n a s desde $15 h a s t a $ 5 5 terc io , se-
g ú n ciarse, y e n P i n a r idel R i o se h a n 
rea l i zado v a r i a s vegas e n c u j e s á $1-00 
y $1-25 a l b a r r e r . 
M u y soilicitado t a m b i é n ¡el tabaco de 
P a r t i d o s y e n S a n A n t o n i o de los B a -
ñ o s , A l q u í z a r y M e l e n a d e l S u r , se 
h a n e f ec tuado ventas á p r e c i o s l le-
nos, n o cab iendo d u d a de q u e s e r í a n 
m u c h o m a y o r e s l&s operacionies, . s i e l 
tabaco e s t u v i e r a e n eondieiones d e po-
derse m a n i p u l a r . 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
t ivo de c o n t i n u a r en h u e l g a los ope-
r a r i o s de l " T r u s t T a b a c a l e r o " , y es-
casear m u c h o los miateriales e n g r a n 
p a r t e de las f á b r i c a s independientes , 
se n o t a corto m o v i m i e n t o en las de 
torcido, m i e n t r a s que s i g u e n t r a b a -
j a n d o con m o d e r a d a a c t i v i d a d las de 
c igarros . 
Aguardientes.—El consumo local 
s igue l i m i t a d o p o r l a l e y de i m p u e s t o s , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s prec ios r i g e n s i n v a r i a c i ó n á las 
s iguientes co t i zac iones : E l de " E l 
i n f i e r n o " y o tras m a r c a s a c r e d i t a d a s , 
á 5 cts. l i t ro , e l de 7 9 ° y á 4 cts i d . 
e l de 6 0 ° s i n envase . 
E l de 6 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o , á $22 
inc luso e l ^envase. 
Alcohol.—La d e m a n d a p o r e l de l a 
c la se " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r 
y p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " que se 
e m p l e a como combust ib le , s igue bas tan-
te a c t i v a . 
C o t i z a m o s : C l a s e N a t u r a l , m a r c a 
" E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s " de 9 7 ° 
i d . á 8 cts . l i t r o y l a s o tras m a r c a s 
J e menos c r é d i t o , de 9 4 ° , i n c l u y e n d o 
el " O t t o " d e s n a t u r a l i z a d o , á 7 cts . l i -
tro, todos s i n envases . 
Cera.—Con m o d e r a d a so l i c i tud , pe-
ro debido a las cortab e x i s t e n c i a s , los 
p r e c i o s r i g e n firmes p o r l a a m a r i l l a , 
de p r i m e r a , de $ 3 1 . 1 ¡ 2 á $32 qt l . y 
p o r k i d e s e g u n d a de $30 á $ 3 0 . 1 ¡ 2 i d . 
y de $40 á $45 id . , s e g ú n clase , p o r l a 
b l a n c a q u e se p i d e menos que l a ante -
r i o r . 
Miel de Abejas.—Rejlucida ex i s ten-
c k y r e g u l a r d e m a n d a de 32 á 35 
c ts . g a l ó n , s e g ú n c lase , p a r a ! a e x p o r -
t a c i ó n . 
M E E C A B O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—'Habiendo c o n t i n u a d o re* 
g u l a r m e n t e ¡ a c t i v a l a d e m a n d a y escia-
seaoiido algo e n p l a z a e i p a p e l d e e m -
b a r q u e á c o n s e c u e n c i a de l a caknia que 
r e i n a b a e n e l m e r c a d o a z u c a r e r o , e l 
m o v i m i e n t o de a l z a i n i c i a d o e n los p r i -
¡meros d í a s d e l a s e m a n a p a s a d a y fue 
conten ido p o r l a s f e s t iv idades r e ü g i o -
stas de l a m i s m a , se h a a c e n t u a d o m á s 
f u e r t e m e n t e e n l a que a c a b a d e t r a n a » 
c u r r i r , c e r r a n d o h o y l a p l a z a m u y sos-
L o s s o m b r e r o s de p a j i l l a m á s b u e n o s , m á s l i á e f o s , m á s 
b l a n c o s , m á s e l e f a n t e s y m á s b a r a t o s , s o n los 
T R O P I C A L E S 
que h a pues to á l a v e n t a I L a T i j e r a P a r i s i é n , qoe á l a v e z ofrece e n 
s u d e p a r t a m e n t o de s a s t r e r í a l a ú l t i m a p a l a b r a e n e l s u r t i d o de m u s e l i n a s , 
a l p a c a s , d r i l e s , h o l a n d a s , e t c . , e t c . , de l a e s t a c i ó n . 
A l frente d e l d e p a r t a m e n t o de s a s t r e r í a se e n c u e n t r a e l r e p u t a d o profesor 
d e corte J o a n G ó m e z . V i s í t e s e 
L a T i j e r a P a r i s i e 
9 9 
d e M u L ó p e z B u s t o , 
1 3 , e s q u i n a á S a n I g n a c i o . 
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Ágenío fiscal del Gobierno de la República de Cnba para el pago de los clienues del Ejto. Lbdor. 
Capital y Eesem: $8.290,000—Activo: $45.437.51í 
E L B O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ías para Depós i tos 
en Cuentas Corrientes, y ea el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—•Ha.bana. Galiano 92.~Matanzag. — Cárdenas.—Camagüey. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfnegos. 
F . J . S H E E M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, 
5126 alt 4-5 
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4 7 , N E P T U N O 4 7 
S o n los m e j or e s p o r q u e sus l i b r i t o s de 500 S e l l o s 
so lamente , se c a n j e a n p o r prec io sos objetos p r o p i o s p a -
r a e l h o g a r y e l uso p e r s a n a l . 
Pídanse en todos Establecimientos 
Vengan y verán los regalas en 
1-7 
e n o v a d o r A , G ó m e z 
L a fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1S92 que fué cuando se dió 
á conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de ^.sma, 
Ahogo) y todas la^ enfermedades del P E C H O , por rebeldes qne sean; fué cansa y sigue 
eiéndolo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos los 
pe riódiecs de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevís imo tiempo las enfer-
me daces indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sigue pre-
para ndolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole , y do 
tocos taiió tnuu íante ; claro es que ios irihunaits de Justicia pocas veces se equivocan. 
- ¿ 3 ^ v i s o o J L J P i ü f e l i c o 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador ds A 05-
mezy 1, P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez L a -
razábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "Sajo Julián, Maralla núm. 99. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Johnsoa, Taquechel y ventasen todas las 
farmacias. 5272 j . ^ 
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j d i a k i o D E L A M A R I N A — B d i e i o n ele l a m a ñ a n a . — A b r i l 7 de 1307. 
t en ida , c o n mot ivo de h a b e r a u m e n t a -
do a lgo l a d e m a n d a 'de p a r t e de l co-
merc io impornador . 
Acciones y Valores.—Efectuadas l a s 
l iqu idac iones ée fin d e mes , s i n qne 
hubieee z u r r i d o p e r c a n c e a í - r u n o des-
a g r a d a , e m p e z ó l a p l a a a á reponer -
se g r a d n a l m i e n ü e del quebranto qne ex-
p e r i m e n t a r a á conseenenc ia del p á n i -
co q n é p r e v a l e c i ó ú l t i m a m e n t e e n la . 
B o l s a de N n e v a ' Y o r k y d e s p u é s de 
r e c u p e r a r todos los v a l o r e s a lgunos de 
los puntos que p e r d i e r o n a n t e r i o r m e n -
te, e l mercado c i e r r a h o y m u y quieto 
y 'algo i r r e g u l a r , k f a l t a d e .demanda, 
habiendo de ten ido á ú l t i m a h o r a e l a l -
za- que se h a b í a i n i c i a d o y que p a r e c í a 
h a b í a de c o n t i n u a r . 
Plata española.—Ba. reg ido esta se-
m-ana a l a l z a o t r a vez y c i e r r a de 97.318 
á 97.112 por ciento. 
Metálico.—El m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o es como s i -
gne : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Importado anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 5 
de Abril 
Id . en Igual fecha 
de 1906.,.. 





E X P O R T A C I O N 
ORO, P L A T A 
Exportad© anterior-
mente. 
E n la s e m a n » 
Total Ussta. el 5 de 
Abri l 
I d . en igual fecha 
de 1906 
í $ 111,000 
111,000 
76,000 
Vapor es eatre Venezuela, 
Cuba y Panamá 
;Se h a oeitebrado u n contra/ to e n t r e el 
O o b i e r n o N a c k x n a l d e V e n e z u e l a y e l 
s e ñ o r J u a n O t a ñ e z M a u e ó , p o r e l cua l 
se ioo(iniproíni6te és t ie 4 e s t a b l e c e r , — á 
p a r t i r k M 15 deü, a c t u a l y p o r ©1 t é r -
m i n o d e u n a ñ o prorrogabl i e p o r u n o 
m í a s , — u n a l í n e a idte n a v e g a c i ó n c o n s -
tanfte d e c i n c o v a p o r é i s e n t r e P u e r t o 
G a h e l i o y G u a n t a y l o s p u e r t o s d e l a s 
R e p ú b l i c a s dte Otilba y P a n a m á , c o n 
c a p a c i d a d s u í i o i e n t © p a r a i t r a s p o r t a r 
1,000 ó m i á s r e s e s c a d a u n o . 
E l c o n t r a t ó s t a n o c o b r a r á m á s de 
B . 26 p o r c a d a .cabeza .d)e g a n a d o que 
t r a s p o r t e ; c o n d u c i r á g r a i t u á t a m e n t e l a 
eorres'pondeiaoia y los con i"a i í n a i o s 
d"ed G i o h i ^ u o , y n o - c o h r a r á m á s de B 
BO p o r pa^a-jes e n t r e c u a l e s q u i e r a de 
los p u e r t o ® d e V e n e z u e l a m e n c i o n a d o s , 
y te d e C u b a y P a n a m á , v i c e - v e r s a . 
E l Gohietrno N a c i o n a l n o c o n s e n t i r á 
el ieí?tab¿»3eimisH/to 'de '©tra l í n e a s i m i -
î ar Üo n a v e g a c i ó n . E s t e c é n t r a l o no 
p o d r á s&t t r a s p a s a d o á n i n g ú n Gí-o-
biecrioo, Ocxmp'alí ía ó p e r s o n a e x t r a n -
j e r a . 
s á m e n t e que r e s t r i n g i r s u s o p e r a c i o -
nes . 
H e m o s e n t r a d o i n d u d a b l e m e n t e en 
u n p e r í o d o de m o d e r a c i ó n ; de a q u í en 
a d e l a n t e h a b r á m e n o s e s p e c u l a c i ó n , 
se g a s t a r á m e n o s en l u j o , j o y a s , au to -
m ó v i l e s -y o tros a r t í c u l o s de g r a n v a -
l o r y l a e j e c u c i ó n de m u c h o s p r o y e c t o s 
que s i n s e r de a p r e m i a n t e n e c e s i d a d , 
h a b r á n de c o s t a r m u c h o d i n e r o a l 
p a í s , se a b a n d o n a r á ó se a p l a z a r á 
h a s t a que h a y a n p a s a d o los e fectos 
d e l d e r r u m b e de los v a l o r e s d e l m e s 
de M a r z o de 1907, q u e q u e d a r á s i e m -
p r e como u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s 
m á s m e m o r a b l e s de l a h i s t o r i a finan-
c i e r a de los E s t a d o s U n i d o s . 
Granado beneficiado 
7 precios de la carne 
A b r i l 6. 
A los c o r r a l e s de L u y a n ó l l e g a r o n 
h o y 4 0 reses que se v e n d i e r o n á 5.1 {8 
centavas ;la libra'. 
T a i m b i ó n l l e g ó á d ichos c a r r a l e s u n a 
p a r t i d a de 25 reses que f u e r o n v e n d i -
d a s á $31-80 c a d a u n a . 
E n e l R a s t r o se benef ic iaron 263 c a -
bezas de ganado v a c u n o , 185 de cerdo 
y 45 l a n a r , que se d e t a l l a r o n de 24 á 
26, die 39 á 42 y d e 40 á 42 centavos 
k i lo re spec t ivamente . 
Movimiento marítimo 
E L < < H A V A N A , , 
E l v a p o r a m e r i c a n o de este n o m b r e 
se h izo á l a m a r en l a t a í d e de a y e r , 
con r u m b o á N e w Y o r k , conduc iendo 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " O L I V E T T E " 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a s a l i ó 
a jrsr ía irde e l v a p o r a m e r i c a n o " O l i -
s t e " c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E L ^ R I O J A N O " 
f ' T í l I c a r g a y p a s a j e r o s f o n d e ó en 
^jfeáPto a y e r e l v a p o r * p a ñ o l " R i o j a -
n o ' ' , procedente de L i « y p o o l y escalas . 
V A P O R D A N E S . " S T . T H O M A S " 
^ S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
cons ignatar io s s e ñ o r e s H e i l b u t & 
R a s c h , d icho v a p o r s a l i ó de C á d i z , v í a 
S t T h o m a s , e l d í a 3 de l a c t u a l . S e 
e s p e r a e n este p u e r t o sobre e l d í a 20 
d e l corr i en te y s a l d r á e l m i s m o d í a p a -
r a T a m p i c o y V e r a c r ú z . D i c h o v a -
p e r t r a e 41 p a s a j e r o s . 
Vapores de travesía 
Para Cayo Hueso en el vapor inglés Hali-
fax. 
Sres. Eafael de Armas — José López — 
Saturnino Pita — Juan Díaz — y 22 touris-
tas. 
Para Veracruz, en el vapor francés L a Na-
varro. 
Sres. José Zamora — María A. de Zamora 
— Manuel Grela — América Eodríguez — 
Juan Ruz — Joaquín Redondo — Doloresk Ro-
dríguez — Venancio Fernández — Enrique 
Novoa. — María Saez — Enrique Viñas — 
Luz Cabo — Oscar Rabbethlge — Josefina 
Gispert — Concepción Guzmán — Juan Mon-
neny — Manuel Valdés — Eobert Oppenhert 
y 1 de familia — L . Ulman — E . Seigue. 
P a r a New York en el vapor amercano Ha-
vana. 
Sres. Emi l ia Hidalgo — L i l y Conill — 
Enrique Conill — José Hernández — Anto-
nia Cárdenas — María Alvarez — María Do-
mínguez — Juana Seijas — Lino Junco — 
Manuel Jiménez — Juan Gómez —> José Gran-
de — Rosendo Grande — Joaquín de la Bor-
bolla — Juan B , Vidal — José Rivas — José 
Lorenzo — Fernando Bilbao — Pedro Perdo-
mo — Gabriel Ladro — Francisco Colón — 
Romeo Genovés — Pedro Márquez — Rcardo 
Ojagura — José R. Fernández — Antonio 
González del Valle — Arturo utea — José 
Márquez — Juan Montells— Ricardo Gastón 
— Francisco Loríente —Isabel Giral—Eduar-
do Pérez — Walbina Pradera — Tomás ô as-
sail — Dego Sandrino — W. Thomas — Fe-
derco Monteverde — Mariano Monteverde — 
L u z Monteverde — Concepción Pedra — Elv i -
ra Cordero — José Gabino — Alberto Suárez 
— Amparo Pedroso — Camilo Lloret — E n -
rique Martínez — Ernesto y Carlota Zaldo— 
— José Hernández — R. Roseman — Ricardo 
López — W. Martínez — Virginia Martínez 
— Jeorge Lincoln — Francsico J . Valdés— 
— Bernardno Fernández — Manuel Robles— 
Pedro Esraorise — Antono Rodríguez — Jo-
sé Veiga — José Rodríguez — Miguel Palla-
res y 184 touristas. 
M . D í a z : 10 id. id. 
L a r r a r t e , hno. y comp.: 21 id. id. 
J . G o n z á j l e z : 117 id. id. 
Parde iro y C o . : 142 id . id . 
G e n g u r í a , C o r r a l y Co . : 2 id. id . 
V i u d a de C . T o r r e y Co . : 248 id. id. 
Ara luce , A j á y comp.: 57 id. id. 
QD. Garc ía Capote: 6 id. Id . 
V i l a r y C a s á i s : 66 id . id . 
Lanzagor ta y R í o s : 83 id. id. 
K n i g h t , W a l l y Co. : 63 id. id . 
M a r t í n e z y Co . : 54 id. id . 
M . V i l a y Co . : 679 id. id . 
M e n é n d e z y Lorenzo: 1 id. id. 
U r q u í a y C e : 173 id. id . 
M a r i n a y comp.: 275 id . id. 
L . Agu i l era é h i jo : 56 id. id. 
A s p u r u y comp.: 5 id. id. 
J . de la P r e s a : 229 id . id. 
C." Ort iz : 12 id . id. 
M. Coto: 115 id. id. 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y Co . : 346 id. id. 
Alvarez y S i ñ é r i z : 30 id. id . 
Alonso y Fuente s : 51 id. id . 
Redondo y F e r n á n d e z : 130 id. id. 
Orden: 36 id. id . , 100 ca jas leche, 
25 id. velas, 10 id. galletas, 1 id. tejidos, 
25 fardos sacos, 10 latas opio y l á p i c e s 
y 1,152 sacos arroz. 
J . A lvarez : 12 jau las aves y 100 ca-
j a s huevos. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
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Southern Express y comp.: 1 bulto efectos 
y 1 saco semillas. 
A . Armand: 700 cajas huevos. 
D E C A Y O H U E S O 
J , R. B . : 2 barriles pescado y 1 caja hue-
vas. 
S E EüJfMBAN 
Abri l : 
Veracrúz. 
Notas Bursátiles 
L a B o l s a de N u e v a Y o r k . 
S e g ú n l a Re<rista F i n a n c i e r a d e l 30 
d e l p a s a d o , de los s e ñ o r e s H e n r y 
C l e w s y C o m p . , de N u e v a Y o r k , es tu-
vo d u r a n t e l a s e m a n a que t e r m i n ó en 
a q u e l d í a , d e s a r r e g l a d a y f e b r i l l a 
B o l s a de V a l o r e s y s e a p r o v e c h a r o n de 
e l lo , p a r a a d q u i r i r á p r e c i o s b a j o s 
m u c h o s v a l o r e s , los p e q u e ñ o s c a p i t a -
l i s t a s que s u e l e n i n v e r t i r s u s fondos 
e n acc iones y bonos no p a r a e s p e c u l a r 
s ino p a r a c o b r a r d i v i d e n d o s ; p e r o co-
m o no p u e d i e r o n a b s o r b e r l a e n o r m e 
c a n t i d a d de v a l o r e s o f r e c i d o s á l a v e n -
t a y se r e t r a j e r o n de o p e r a r los g r a n -
des financieros, h a n s ido de m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n l a s • p é r d i d a s s u f r i d a s 
p o r los fu -tes e s p e c u l a d o r e s , c u y o s 
esfuerzos . . a r a l e v a n t a r e l m e r c a d o 
f r a c a s a . h p o r e s t a r y a m u y que-
b r a n t a u u , l a c o n f i a n z a en l a s operac io -
n e s c o m b i n a d a s e n t r e v a r i o s (poo l 
o p e r a t i o n s ) . 
A d e m á s e l c a p i t a l flotante h a s ido 
y a t o t a l m e n t e a b s o r b i d o p o r los g r a n -
des e m p r é s t i t o s h e c h o s p o r v a r i a s 
c o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s p a r a a u m e n -
t a r s u c a p i t a l , q u e d a n d o a ú n p o r colo-
c a r , m u c h o p a p e l de esa p r o c e d e n c i a . 
E n E n e r o y F e b r e r o se o f r e c i e r o n a l 
d e s c u e n t o e n p l a z a p a g a r é s de f e r r o -
c a r r i l e s á cor tos p l a z o s , p o r m á s de 
$200.000,000 a d e m á s de c e r c a de 
$400.000,000 e n n u e v a s a c c i o n e s que 
v a r i a s c o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s t r a -
t a r o n de c o l o c a r á l a p a r e n t r e sus ac-
c c i o n i s t a s , c o r r e s p o n d i e n d o de d i cho 
t o t a l , $100.000,000 a l f e r r o c a r r i l de 
S t . P a u l ; $90,000,000 a l N o r t h e n P a -
c i f i c ; $70.000,000 a l N e w Y o r k C e n -
t r a l : $60.000,000 a l G r e a t N o r t h e r n ; 
$30.000,000 a l N e w Y o r k y N e w H a v e n 
y , finalmente, $25.000,000 a l N o r t h 
Western^. 
N o creemos ser e x a g e r a d o s a l afir-
m a r q u e a s c i e n d e á 1,000 m i l l o n e s de 
pesos e l v a l o r d e l p a p e l que e s t á ac -
t u a l m e n t e á l a v e n t a y en v i s t a de l a 
m a l a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o m o n e t a -
r i o , no se debe e s p e r a r n i n g u n a r e a c -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n l a p l a z a , a u n -
que es n a t u r a l , d e s p u é s de l a t r e m e n -
d a b a j a que a c a b a n de e x p e r i m e n t a r , 
que los v a l o r e s s u b a n u n poco. 
H a m e j o r a d o b a s t a n t e l a s i t u a c i ó n 
p a r a que no h a y a m o t i v o de t e m e r 
otro p á n i c o , y esto se debe e n g r a n 
p a r t e ' a l c o n o c i m i e n t o que se t i ene de 
l a p o l í t i c a financiera del n u e v o S e s r e -
t a r i o de l T e s o r o , que e s t á r e s u e l t o á 
Oponerse por todoa los m e d i o s de que 
d i spone , á l a a b s o r c i ó n de los fondos 
p o r el T e s o r o . 
L a s m e d i d a s que h a p l a n t e a d o M r . 
C a r t e l y o u re spec to á los d e p ó s i t o s d e l 
gob ierno y s u p r o p ó s i t o de r e d i m i r 
bonos d e l 4%, h a n h e c h o m u c h o p a r a 
r e s t a b l e c e r l a c o n f i a n z a en los centros 
financieros, 
E s t o no s i g n i f i c a de modo a l g u n o 
qUe h a y a n de b a j a r los t ipos de in te -
r é s de l d i n e r o , que h a n n e c e s a r i a m e n -
te de r e g i r a l tos d u r a n t e a l e r ó n t i e m -
pn. c u a n d o menos h a s t a m e d i a d o s de 
A b r i l , c u a n d o los b a n c o s e m p e z a r á n 
á r e c o n s t i t u i r sus r e s e r v a s y c o n d ine-
ro c a r o , l a e s p e c u l a c i ó n t e n d r á forzo-
Mayo. 
Abri l : 
3—Amphitrite, Tampico y 
6— Bavaria, Tampico. 




10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14— L a Navarro, Veracrúz. 
15— Mérida, Veracrúz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Havana. New York. 
18— Sabor, Ambefes y - escalas. 
19— Beina María Cristina, Veracrúz. 
22—Santanderino, Liverpool y escalas 
26— José Gallart, New Orleans. 
1—Sabor, Tampico. 
s S A L O M A N 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
8— Mainz, • Bremen y escalas. 
8— Esperanza, Progreso y Veracrúz. 
9— Mobila, Mobila. 
9—Valbanera, Canarias y escalas. 
9—Monterey, New Y c : k . 
12— Bornu, Tampico y escalas. 
13— Morro Castle. New York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracrúz. 
16— Mérida, New Yok. 
17— Montevideo. Veracrúz. 
17—K. Cecilie, Santander. 
19— Sabor, Veracrúz y Tampico. 
20— Eeina María Cristina, Corufia. 
27— José Gallart, Canarias. 
Puerto de la Habana 
BTJQ.ÜES D Í T t R A V E S I A 
• . ENTEADAS 
Día 6: 
De Liverpool y escalas en 28 días, vapT^spa-
ñol Elojano, cap. Guerriea, tons. 4880 con 
carga y pasajeros á H . Astorqui. 
S A L I D A S 
Día 6. 
Para Galveston, vap. noruego Progreso. 
Para New York, vía Matanzas, vap. inglés 
Indiana. 
M A N I F I E S T O S 
Abri l 5 : 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans. 
1 2 9 4 
Canales y Sobrinos: 7 jau las aves y 
300 cajas huevos. 
Negra y G a l l a r r e t a : 50 id. id. 
V i e t a y Sobrinos: 100 id. id. 
Canales , Diego y C o . : 100 id. id. y 
8 j a u l a s aves. 
L . M. Samuedio: 100 cajas huevos. 
P i ñ á n , F e r n á n d e z y C o . : 25|3 manteca 
Champion y P a s c u a l : 31 bultos mue-
bles. 
C . T o r r e : 3 cajas calzado. 
P . R . Jacobs: 4,665 atados t o n e l e r í a . 
Marquett i y Recabete: 1,925 sacos sal . 
Genaro G o n z á l e z : 250 sacos afrecho. 
Alonso y Fuentes : 99 bultos f e r r e t e r í a 
Salom y Co. : 25 barr i l es aceite. 
G . B u l l e : 25 id. id . 
Cruse l las , hno. y C o . : 143 id. id . 
E l P ince l : 1 c a j a efectos. 
A . R o s s l i c h : 75 c a j a s manzanas. 
A. B r o w n : 4 bultos efectos. 
Southern E x p r e s s Co . : 3 bultos id. 
G a l b á n y comp.: 67 5 sacos har ina . 
Swift y C o . : 2 ca jas tocino y 45 ca-
j a s puerco. 
M. N a z á b a l : 500 sacos avena y 500 
id. afrecho. 
A . L a m i g u e i r o : 250 sacos m a í z . 
B . F e r n á n d e z : 750 id. id. y 250 id. 
avena. 
G o n z á l e z y oCsta: 250 sacos m a í z , 5 
cajas tocino y 20 id. salchichones. 
Quesada y Co . : 250 sacos m a í z y 50)3 
manteca. 
H . As torqui : 250 sacos m a í z y 5013 
manteca. 
A . R o m e r o : 22 bultos efectos. 
L . A g u i l e r a é h i jo : 30 fardos desper-
dicios de a l g o d ó n . 
J . B . Clow é h i jo : 9,000 ladri l los y 
11 bultos f e r r e t e r í a . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 17 id. id . 
E . D a l m a u : 250 sacos afrecho. 
S. O r í o s o l o : 500 sacos m a í z . 
A . Ouerejeta: 250 id . afrecho. 
M. Z a m o r a : 250 id. h a r i n a . 
-Oliver, Bel lsoley y C o . : 875 id. id . 
Alonso, M e n é n d e z y C o . : 30 cajas to-
cino. 
L . F . de C á r d e n a s : 8 bultos efectos. 
M a r t í n e z y Posada: 611 pacas heno. 
J . P e r p i ñ á n : 917 id . id. 
H a r r i s , hno. Co. : 1 c a j a efectos. 
F . Taqueche l : 5 bultos drogas. 
M. Johnson: 5 id . id . 
F r i e d l e i n y Co. : 30 cajas whiskey. 
J . de la R o s a : 23 bultos muebles. 
J . N. A l l e y n : 200 sacos h a r i n a . 
E . M i r ó : 300 id., id. 
A r m o u r y Co . : 169 cajas salchichones 
J . E . Moore: 3 bultos efectos. 
C. B . Stevens y C o . : 270 barri les yeso 
B a r r a q u é y Co . : 5 0 ¡ 3 manteca. 
Carbonel l y D a l m a u : 2 5¡3 id. 
Y e n Sanchion: 25!3 id. 
Gar ín , S á n c h e z y C o . : 50|3 id. 
U . D. Maxson: 3 bultos efectos. 
F . Wolfe: 12 vacas , 12 cr ía s , 2 toros 
y 177 cerdos. 
I . P í a y comp.: 50 cerdos. 
Orden: 2 cajas efectos, 3,200 sac 
sa l y 200 id . h a r i n a . 
Vapor inglés Georgian Prince procedente de 
Filadelfia. 
1 2 9 7 
E n lastre. 
Vapor noruego Urd procedente de Tampico. 
1 2 9 8 
E n lastre. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
V U N E W Y O R K E N 1 2 D l i S 
Por los nuevos vapores de 17.260 toneladas 
y de doble hélice de la H O L L A N D ' A M E R I C A 
L I N E que salen de N ^ W Y O R K para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
Uand Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo G E A T I S del tras-
bor5o en New York,, del equipaje y^á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. x 
Es ta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para i r á Europa. 
De más detalles informarán sus Agente! 
Dussaq and Co. ' 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 aJt. 48-22Mz 
por 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 6: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, 
G. Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
15 barril 
110 pacas y 
878 tercios tabaco en rama y 
138 bitltos provisiones y otros efectos. 
Para New York, vía Matanzas, vap. inglés 
Indiana por Barraqué y comp. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
sa lTerqn 
Para Galveston, en el vapor Progreso. 
Sres. R. Q. Wand — H . Eoss — H . E . 
Eaulins. 
Vapor inglés E a l i f a x procedente de Cayo 
Hueso. 
1 2 9 9 
E n lastre. 
D ía 6: 
Vapor español Niceto procedente de Liver-
pool: 
1 2 9 5 
Quesada y comp.: 1,000 sacos arroz. 
J . M. M a n t e c ó n : 51 cajas y 17 l í o s 
gal 1 teas. 
M a n t e c ó n y Co . : 100 cajas leche. 
H . Astorqui : 1,000 sacos m a í z . 
E . M i r ó : 500 ca jas leche. 
F . Baur iede l y C o . : 3 cajas galletas. 
J . Rafecas Nol la : 40 id. coañe . 
P . G ó m e z Mena: 11 bultos tejidos. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y C o . : 15 id. id . 
S á n c h e z , V a l l e y C o . : 2 id- id. 
M. F . P e l l a : 2 id. id . 
F e r n á n d e z , hno. y Co . : 3 id. id . 
Cobo y Basoa: 9 id. id. 
F . L ó p e z : 1 id . id . 
V a l d é s é I n c l á n : 11 id. id . 
Palacio y G a r c í a : 3 id . id. 
Huertas , Cifuentes y Co.: 1 id . id. 
Alonso y comp.: 1 id. id . 
Alonso y Co . : 1 id. id. 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 1 id. id. 
L o r í e n t e y hno.: 9 id. id. . 
F e r n á n d e z , J u n q u e r a y Co . : 1 id . id . 
F . B e r m ú d e z y C o . : 1 id. id. 
J . F . A r e n a s y Co . : 1 id . id . 
B i d e g a í n y U r i b a r r i : 2 id. id. 
M. M a r t í n e z : 1 id . id . 
V . C a m p a : 3 id . id. 
B . L ó p e z : 1 id. id . 
P é r e z y G ó m e z : 1 I d . - i d . 
Doval y comp.: 1 id. id. 
F e r n á n d e z , L ó p e z y C o . : 2 id. id. 
T a l a d r i d , hno. y C o . : 1 id. id. 
A. G ó m e z Mena: 70 fardos sacos. 
R . Portas : 2 c a j a s camas. 
G . C a ñ i z o G ó m e z : 1 casco barro. 
J . M. E s t r a d a : 1 ca ja impermeables. 
Mariboua, G a r c í a y Co . : 1 id . id . y 2 
id. tejidos. 
Catchot, Garc ía M . : 1 id. impermeables 
J . G ó m e z : 5 cascos loza. 
F . Taqueche l : 15 bultos drogas. 
J . S. G ó m e z y C o . : 1 id. muestras. 
Garc ía T u ñ ó n y Co . : 1 id. id. y 2 
cajas tejidos. 
F . del Oeste: 93 bultos materiales . 
Echegoyen y P é r e z : 1 bulto tejidos. 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y C o , : 4 id. id. 
R o d r í g u e z , A lvarez y C o . : S id. id. 
L i z a m a y D í a z : 3 id. id. 
A . J l evue l ta : 1 id . id. 
F a r g a s Bal l - l loveras : 1 id . id. 
A. Soto y Co . : 5 id . f e r r e t e r í a 
J . A lvarez y comp.: 203 id . id . 
Vapor español Biojano procedente de Liver-
pool y escalas: 
1 3 0 0 
D E L I V E R P O O L 
( P a r a la H a b a n a ) 
G a l b é y comp.: 250 sacos arroz. 
Negra y G a l l a r r e t a : 6 cajas buches, 
9 id . galletas y 25 id. sa l . 
M a n t e c ó n y Co. : 50 id. id. y 25 ba-
rr i les cerveza, 
J . Rafecas Nol la: 254id. ginebra. 
R é c a l t y Restoy: 25 cajas Id . 
I . L a u r r i e t a : 3 bocoyes id. 
Garc ía Castro y hno.: 500 sacos arroz. 
S. L . I s r a e l : 1 c a j a dulces y 1 id. 
anuncios. 
M. M u ñ o z : 40 id. whiskey . , 
T . I b a r r a y C o . : 3 cascos loza. 
J . S. V i l l a l b a : 4 bultos id. 
Sobrinos de H e r r e r a : 2 huacales id . 
F . Be'tancourt: 3 cajas camas y 3 
huacales lavatorios. 
A. Sa las : 3 cajas palanganas. 
V a l d é s é I n c l á n : 3 id . tejidos. 
Mayor y A r z o l a : 2 ca jas alambres . 
R a b e l y Co . : 1 id. maquinar ia . 
Baldor y F e r n á n d e z : 250 id, hojalata . 
E . R i c o r t : 54 fardos borra . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 1 ca ja ce-
pillos. 
M. Ste in: 1 c a j a tejidos. 
C. Booth: 1 id. muestras . 
M. A. G a r c í a : 6 id. camas. 
A. Santa C r u z : 5 id, id. y 3 huaca-
les lavatorios. 
R . C a n a k s : 1 ca ja paraguas. 
Palac io y G a r c í a : 2 id . t a l a b a r t e r í a 
•V. S u á r e z : 5 bultos f e r r e t e r í a . 
C . F . Calvo y Co. : 336 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 36 id . id . 
E . Garc ía Capote: 53 id. id , 
Ara luce , A j á y comp.: 88 id. id. 
K n i g h t , W a l l y Co . : 30 id. id. 
M a r t í n e z y Co.: 29 id. id. 
J . S. G ó m e z y Co . : 17 id . id . 
B e n g u r í a , C o r r a l y C o . : 490 id. id 
^ Alonso y Fuentes : 40 id. id. 
S. I r u l e t a : 32 id. id . 
L . Santa E u g e n i a : 4 id. id. 
Orden: 5 id. m e r c a n c í a s , 5Ó0 sacos 
m a í z , 2,481 id. arroz , 100 id. h a r i n a , 
25 fardos sacos, 14 cajas camas, 12 
yunques y 10 latas opio y alfileres. 
t'Para Mat-anzasl 
W . G o n z á l e z S o l í s : 2 cajas quinca 
Hería . 
Lombardo , Arechava le ta y Co . : 600 
sacos arroz y 50 caja scerveza. 
Mlret y hno.: 250 sacos arroz. 
Orden: 80 fardos sacos, 133 bultos 
f e r r e t e r í a y 17 id. drogas y otros. 
( P a r a C á r d e n a s ) 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y comp,: 2,000 
sacos arroz. 
B e r m ú d e z y Revue l ta : 6 bultos ferre-
t e r í a . 
G o n z á l e z y Olaechea: 107 id . id. 
Maribona, P é r e z y Co . : 1,732 id. id . 
L . R u i z y Co. : 110 id. id. 
Otero y comp.: 72 id. id. 
Orden: 5 fardos sacos. 
f P a r a G u a n t á n a m o ) 
S. L a b a r r a q u e : 9 botas drogas. 
Mola y Barrabe i ty : 20*0 sacos arroz. 
TVasnando hno.: 100 cajas quesos. 
C. B r a u e t y comp.: 3 cajas galletas, 
20 id. conservas y 15 id. whiskey. 
A . V i d a l y Co. : 63 bultos f e r r e t e r í a . 
Ing lada y Co . : 25 cajas vermouth, 25 
id. aceite y 25 id. v inagre . 
Orden: 800 sacos arroz y 10 cajas 
tejas. 
í F a r a Santiago de C u b a ) 
Cajnp y hno.: 75 cajas cerveza. 
Dotta y E s p i n o s a : 10 tambores sosa. 
L a r r e a y Besa lu : 50 sacos har ina . 
V a l l s , R i b e r a y Co . : 4 bultos ferre-
t er ía . 
J . R e a l : 7 50 sacos arroz. 
Orden: 2 cajas efectos y 23 0 atados 
hierro. 
( P a r a Cienfuegos) 
N . C a s t a ñ o : 50 cajas bacalao, 175 id. 
cerveza y 59 3 sacos arroz. 
F . G u t i é r r e z y Co. : 14 canastas loza. 
C. .1. T r u j i l l o : 1,0 84 bultos f e r r e t e r í a . 
R . G o n z á l e z Sobrinos: 17 cajas camas 
H a r t a s á n c h e z , S o r d ó y Co. : 100 cajas 
cerveza. 
C . o m p a ñ í a E s p a ñ o l a : 27 bultos drogas 
D E B I L B A O 
f P a r a la H a b a n a ) 
Consignatarios: 60 barri les vino. 
M. M u ñ o z : 50 barri les , 100 barri les 
y ± , 0 0 0 ca jas id . 
L a n d e r a s , Cal le y Co . : 69 fardos a l -
pargatas. 
Romagosa y Co. : 500 cajas conservas 
y 50 barr i l es vino. 
" B e n g u r í a , C o r r a l y Co . : 25 barri les id. 
Romero y Montes: 12 id. id. 
F . Ugalde: 25 id. id. 
E g u i d a z u y E c h e v a r r í a : 20 cajas id . 
A . E . P i e d r a y C o . : 10 fardos alpar-
g á t a s . 
Urt iaga y A l d a m a : o0|4 pipas vino. 
Ara luce , A j á - y C o . : 30|4 id. id. v 
F . A n d r a c a : 30 bordalesas y 100 ca-
jas id. y 1 b a r r i l c h a c o l í . 
Febles , F e r n á n d e z y Co. : 50 ¡2 bor-
dalesa.s vino. 
S i e r r a y Alonso: 2 bocoyes, 100 cajas , 
100 barri les y 20 bordalesas id. y 252 
cajas conservas. 
V a l d é s y P i ñ o l : 10 bordalesas y 20 
barr i les vino. 
Cuesta y Negre ira: 25 id . y 5 borda-
lesas id. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y Co . : 25 b a r r i -
les id. 
R . L ó p e z G . : 2 5 id. id. 
R . Torregrosa : 100 id . id. 
S. A r r e s t i : l y c a j a conservas. 
M. Z a m o r a : 8 bocoyes vino. 
A. P é r e z : 287 cajas conservas. 
Garc ía Castro y hno.: 120 id. id . 
A . R a m o s y hno.: 150 id. id. 
T r u e b a y hno.: 2 5 barri les vino. 
A . S. V i l l a : 30 id. y 5 barr icas id. 
W i c k e s y comp.: 50 barr i les id.^, 150 
cajas conservas, 2 id . chorizos y 25 far-
dos 1 alpargatas. 
A . B l a n c h y Co.: 12 id. id. 
Orden: 12 bordalesas vino y 5 cajas 
embutidos. 
D E S A N T A N D E R 
Consignatarios: 2 8 ca jas embutidos y 
1 id. carne. 
R . P é r e z y Co. : 75 barricas vino. 
G o n z á l e z y Costa: 40 id. conservas. 
J . L ó p e z R . : 1 c a j a l ibros. 
J . Ba lce l l s y C o . : 35 id. id. 
J . M. F e r n á n d e z : 3 0 id. id, . 
M i l i á n y comp.: 32 id. id . 
Muni-átegui y Co. : 2 0|4 pipas vino. 
A . R o d r í g u e z : 50|4 id. y 1 barr i l id. 
D. P é r e z B . : 18 cerdos. 
Costa, F e r n á n d e z y C o . : 30]4 pipas 
vino. 
V . Art igues : 20|4 id. id . 
L a n d e r a s , Cal le y Co . : 50 barri les 
vino. 
G . F e r n á n d e z : 59 cajas embutidos. 
D E P A S A J E S 
E . M i r ó : 100 cajas vino. 
R e g ó , G o n z á l e z y comp.: 10014 pipas 
y 20 barr icsa id. 
L ó p e z y hno.: 50 barr i les i d . . 
Romagosa y comp.: 50 id. id. 
Reboul y hno.: 40 id. y 5 bordale-
sas id. 
M. P é r e z I ñ í g u e z : 8 id. y 60 barr i -
les id. 
S i e r r a y Alonso: 10 id . id. 
Orden: 60 id. id, 
D E L A C O R U Ñ A 
Consignatarios: 1 c a j a carne y 1 ta-
bal sardinas. 
Marcos, hnos. y Co . : 89 cajas mante-
qui l la . 
Garc ía y L ó p e z : 300 cajas hoja lata . 
Quer y comp.: 100 id. conservas. 
D E V I G O 
F i n l a y y C o . : 20 barr i l e s aceite. 
M. H i e r r o y M . : 1 bocoy vino. 
F r é r a y S u á r e z : 12 barr icas id. 
R . M a r t í n e z : 1 c a j a tejidos. 
R . Torregrosa : 50 cajas aguas mi-
nerales. 
B . R o d r í g u e z : 4 bocoyes vino. 
M I O i GOESBO0BS8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Tranqueros vomercia 
Bonos de la Compañía Cn 
ban Central Kailwav 
Ichde la Co. deGasCubaa'n." M 
I d del i errocarnl ds Gibara 0 /3 
á Holgu ín . . . . . 
Id del Havana Electric Ran 83 
waia Co. (en circulación)." 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de' la Isia'd" ^ 
Cuba (en circulación) 0 
Banco Agrícola de Pto. pri¿ 
cipe cn idem 
Compañía del Ferrocarril 'del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rai] 
way (acciones preferJJagx 
I d . id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alinu-









20% plO. P . 
19% pjO. P . 5V2 piO. P . 
4 p|0. P . 
3% PlO. P . 
10% p|0. P . 
4% pjO. P . 
Londres, 3 d¡v . . . . . 
„ 60 d|v 
París , djv 
Alemania 3 djv. . . . 
n „ 60 djv. . . 
Estados Unidos 3 d|v. . 
España si plaza y can-
tidad 8'djv 3% 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p!0. f. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Plata española 97% 97% p|0. P . 
Plata española 97% 97% pjO. P . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4-^116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en aimiícén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del Emprést i to de 35 
millones 109 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 v 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 114 
Id . id. id. id. en el extran-
jero 117% 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 112 
I d . id. id. en el extranjero. , 
I d . primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id . segunda id. id. id. . . . 
Id, Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 




ompañia Dique do la Haba, 
na. . ' 
Red Telefónica de la* HnW-
na 
ueva Fábrica de Hielo.' 
'erroearril de gibara i H0i.' 
g"ín. . . . 1 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailway Co 
Edo \ 
Accones Comunes dol Hava-
na Electric Railway Co. 3 
Habana, Abril 6 de 1907 




























Billetes del Panco nspañol de in 1*1 
ba contra oro 3% 4 3 ^ 
Plata española contra oro español 97V 
Greenbacks contra oro español l i o y ^ 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba jqq 
I d . de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cP 1141/, 
Obligaciones hipoteciinas 
auntamiento segunda. . . 113 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfueges a Villaslara 
id . id. id. segunda. . . . . . 
Id . primera Ferrocarril Cai-
barién 
I d . primera Gibara á Holguín 
Id . primera San Cayetano « 
Viñales 
Bonos hipotecarios de ia Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Eiectne 
Railway Co., en circulación. N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de loa P. C. 
U . de la Habana 113 115 
Bonos Compañía Gas Cubana 8.3 9j 
Bonos de ia Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 111 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates "Workea. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonfia N 
A C C I O N E S 
Banco Español , de Ja Isla dit 
Cuba (en c irculación) . . . 
Banc.Q Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba.* . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y aí-
macer.es de Regla ilimita-
da) • • • • 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrocairil de Gibara á Hol-
guío 
Compañía Cubaaa de Airan-
brado de Gas 
Compañía de Gr--x y Eiectrici-
dad de la Habana 
Dique ue ia Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de1 Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co, (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 




























m a m n u m u 
i m m POR C A B L E POR LOS m. M 1 L L E R i Cfl, i r a l n n Í8i " S Í M Ü E l t W 
O F I C I N A S : B l t O A i n V A Y l í l>. N E W Y O K K 
C O M S I O M L E S : B . DE C A R D E N A S & Co. CUBA 74. T E L M O 311? 
^ • f c > 3 7 i l € 3 d i o l O O ' F 
V A L O R E S 
Amal. Copper 
Ame. Car. F . . . . . . , * 
Texas Pacific 
Ame. Loco 




Balthnore & O 
Brookiyn Raild T , 
Canadiau Pac 
Chesapeake , 




Hav. Elec. Com. Bid . 
Hav. Elec, Pref, B i d . . . . . . . 
Lousville 
St. Paul , 
Missouri Pac . . . , 
N. Y . Central 
Pennsylvania 
Konding Com , 
Great Nirthern Pref , 
Southern Pac , . 
i Southern Ry 
Union Pac. . ^ 
U . S. Steel Com , 
U . S. Steel Pref . 
Northern Pac iñc . . . . . . . 
Tnterborough Co. . . . . . . , 
Intorborouga pf 
Miss K . Texas 
Cotton — March 
Cotton May t 
Nipissing Mines |j 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
8.34. J3e e s p e r a n prec ios m á s altos, 
e l c l i n e r o v e s t á b a r a t o y creemos que las 
acciones de l R e a d i n g , P e n n s y l v a n i a y 
S t . P a u l son u n a s buenas c o m p r a s á 
los t ipos actuales . 
9.49. A b r i ó el m e r c a d o firmé, c o n 
l a s acciones d e l N i p i s s i n g á 13.112. 
10.42. C r e e m o s que se debe com-
p r a r acciones de R o c k I s l a n d , p u e s 
el tono g e n e r a l i n d i c a que e l m e r c a d o 
s u b i r á . 
11.09. E l estado s e m a n a l de los 
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MadiM 17 de Marzo de 1907 
- pirectcr del Diaeio de la Marina. 
Habao ia 
y ^ a l l i m ^ J p r o f e c í a s foraim-
. v í s p w a s d-e. l'as elecci-ones sobre 
^ ^ r r f t a a o s p w d e a i s e r v i r eomiO n a -
6US 'óo y c r ó n i e a s i n n x á s qne oaimíbiar 
^ m p o c1610,8 P 0 3 1 1 ^ 0 611 Pa_ 
53 puede jtuzg-arse e n t r e noeo-
eX -de 1° ^ •lia 'd,e KÍar ^e ^ 'Cia;^a 
H l i a eteetoral. i P o r d e eiooi'baido n o 
R i e r o n ©leotor-es e n i a i n m e n s a 
aP,voría. de ios oolegnos a b o r t o s e n 
f d a la P e n í n s u l a . N o h a y m e d i o d e 
0 „ q v a á v e t e r n i ¡ s i q u i e r a l a loposi-
ción, lo e u a l dega e n m a n o s d e los p i v -
^ ¿ í j e a é i n t e r v e í i ' t o r e s d e l a s M e s a s 
do "el c-enso y p o r lo'•tanto l a s ae tas . 
ípara q u é se l i a n r e ñ i d o t a n h e r m o s a s 
U a l l ^ s 'en p r ó d e i suf iragio u n i v e r s a l , 
; ^ J o no lo e j e r c e l a m a y o r í a i n -
:11?3nsa?de l e s ciudiadianes? Q u i z á p o r 
¿ no i b a d e s c a m i n a d e d o n E u g e n i o 
' tuvo r e d a c t a d o , h a c i e n d o el vo to 
obligatorio é imponiendo; d e t e r m i n . a d a 
VenSid-ad a l e l e c t o r que no a l e g a n d o 
jmpeclimento m a t e r i a l e o m o l a e n f e r -
medad 6 l a a u s e n c i a se abistuvitem de 
Boudiir á lo^ (oomáeios . 
Com'o de a n t e m a n o i n d i q u é , ú n i e a -
peDte hubo l u c h a v e r d a d e r a e n B a r -
celona «en'tre i o s sol ' idarios y l o s qme 
siguen á, L e r r o u x . V e n o i e r o n üos p r i -
meros por u n a g r a n m t a y o r í a y h u b o 
elisiones, pa los y t i r o s e n t r e l a s dos 
flcrrupaciones, y e a r r e r a s d ^ u n o s y d e 
otros 'cuando a / p a r e c i ó l a G u a r d i a C i -
ITil para restaibleoer e l o r d e n . L a p r o -
IparcTÓn de !la m a s a e l e c t o r a l h a s ido 
''tnemta y dos m i l vo tos p a r a los s o l i -
flarios y d i e c i n u e v e m i l p a r a los d e 
Jjermix A q u e l l o s e s t á n e n t u s á a j a m a d o s 
con la v i c t o r i a y se l a s p r o m e t e n n m y 
Í^ÍS p a r a lass p r ó x i m a s eleceiontes 
de diputados á C o r t e s , s u p o n i e n d o que 
n i siquiera v e n d r á a l C o n g r e s o s u b a -
tallador adveajsario; s u p u e s t o i n c r e i -
bl"s porque c o n d i e z y n u e v e m i l v o -
tos no puede m e n o s de a l e a n z a r e l l u -
gar de las m i n o r í a s . 
Con el r e su l tado d e e s t a ú l t i m a c o n -
tienda se a g r a v a , s i n d u d a l a s i t u a c i ó n 
de Cata luña e n lo P o i l í t i c o y r e n a c e n 
las amenazas de m a y o r e s v iodeneias 
M dia 'de l a s « ¿ l e c e i o n e s generaljes. L a 
í discusión entre l as dos e n t i d a d e s que 
. .allí pelean es m u y intea- íss iante , y o idos 
los defensores d e c a d a p a r t e q u e d a e l 
animo i n s o l u t o y s u s p e n s o , s i n a c e r -
tar en deifinitiva á d e c i d i r q u i é n de 
riles tiene ' r a z ó n y m e r e c e Lías s i m p a -
tías de los imparc ia f e s . 
Ba.jo los a u s p i c i o s d e l • Pres id iente 
%\ Coiiáíajo de M i n i s t r o s poeo h a f u é 
á Biai-eetea u n e s c r i t o r de mutcho e n -
tendimiento y de s e n t i d o c o r s e r v a d o r , 
«1 señor G a n á i s , p a r a ¡ e x t e n d e r u n i n -
rtorme hecho sobre e l t e r r e n o r e s p e c -
á la c u e s t i ó n c a t a l á n a y ©1 ¡ e s t a d o d e 
s u s 'discordes y h os t i l e s t e n d e n c i a s . I g -
n o r o sá e n e s c r i t o r e s e r v a d o ó e n c o n -
v e r s a c i ó n í n t i m a d i ó ¡ c u e n t a C a n a l s á 
M a u r a d e l r^ssuiltado d e s u s e s t u d i o s y 
o b s e r v a c i o n e s ; p e r o h a podiido l eer 
todo e l m u n d o e n " L a E p o o a " dois 
a r t í c u l o s n m y m e d i t a d o s de d i e h o 
puibl ie is ta , q w man-ean l a o r i e n t a c i ó n 
'de los c o n s e r v a d o r e s e n ¡éste p u n t o . 
Oanai ls s e d e c l a r a a m i g o d e lia S o l i -
d a r i d a d C a t a l a n a y com-bate con s a ñ a 
l a d i r e o c i é n y los p r o o a d i m á e n t o s de 
L e r r o u x . A c u s a á é s t e d e h a c e r u n 
doble , j u e g o ¡con l a p o d í t i c a ' e s p a ñ o l a . 
•Cuando v i e n e á M a d r i d y h a b l a bajos 
d e B a r c e l o n a , b a s c a , s e g ú n l a s re fe -
r e n c i a s d e C a n a d s , e l « p o y o y ¡Las s i m -
p a t í a s d»3, l a s f u e r z a s n a c i o n a l e s mos-
t r á n d o s e de fensor de l a u n i d a d e n l a 
P a t r i a p u e s t a m p e l i g r o p o r los c a t a -
l a n i s t a s , ¡ c u y a v a n g u a r d i a s u e ñ a e o n 
u n c r i m i n a l s e p a r a t i s m o . Y c u a n d o 
p»3rora e n C a t a l u ñ a , o r g a n i z a s u hues -
te y l a e m p u j a á c a m p a ñ a s r e v o l u c i o -
n a r i a s , ¡es u n t e m i b l e d e m a g o g o que 
d e s t r u y e t o d a d i s c i p l i n a s o e i a l , ls>3 en-
t i e n d e e o n 1)0(8 a m a r q u i s t a s y t r a t a de 
i m p o n e r s e p o r e l b a r a t e r i s m o á todos 
l o s e l e m e n t o s p a c í f i c o s que n e c e s i t a e l 
o r d e n p a r a l a p r o s p e r i d a d d e s u co-
mercdio y de s u i n d u s t r i a . 
S e g ú n Canai l s , p o r ¡ese a spec to de 
p a t r i o t i s m o s i m p á t i c o que L e r r o u x i n -
v o e a d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o , dos 
g o b á s m o s l i b e r a l e s a p o y a r o n a l d i p u -
t a d o r e p u b l i c a n o p o r m o d o i n d i r e c t o , 
ó p o r l o m e n o s lo d e j a r o n i m p o n e r s e 
¡con l a v i o l e n c i a y i d a m a ñ o ¡en e l e c c i o -
n e s p a s a d a s , r e s u l t a n d o de a q u í s u 
i n m e n s a f u e r z a , l a c u a i n o t r a b a j a e n 
•biten d e l p iá i s s i n o que m a n t i e n e e n l a 
C i u d a d C o n d a l e l pel igroi ¡ c o n s t a n t e de 
l a a n a r q u í o a y l a l u c h a p e r e n n e c o n t r a 
los p r i n c i p i o s p r i m o r d i a l e s d e todo 
o r c b n soteiai. E i p e r i o d i s t a c o n s e r v a -
d o r d e d u c e d e t o d o e í l o que l a S o l i d a -
r i d a d es l o ú n i c o s e r i o y f u e r t e qu»e 
e x i s t e e n ¡ O a t a k m a y que n o vienie á 
ser m á s que ¡el c o n c i e r t o d e cuantois 
tien'en a l go q u e p e r d e r y se u n e n p a r a 
l a d e f e n s a ¡de s u s i n t e r e s e s y d e r e c h o s . 
A s í e n t i e n d e que S a l m e r ó n h a d a d o 
u n a p r u e b a d e g r a n s e n t i d o g u b e m a -
mentaJl e n t e n d i é n d o s e c o n i o s s o l i d a -
r i o s y c o n q u i s t á n d o s e led a fec to y e l 
a u x i l i o de e s a e n t i d a d p o d e r o s a . 
L e r r o u x , á s u vez , sos t i ene que e sa 
c o m u n i ó n de l a S o l i d a r i d a d p r e s e n t a 
e l ca so odioso de l l e v a r á l a s u r n a s 
u n i d o s y d e l b r a z o á los c a r l i s t a s y 
á los r e p u b l i c a n o s , á los c l e r i c a l e s y á 
los l i b r e p e n s a d o r e s , á los e x p l o t a d o -
res y á los e x p l o t a d o s , s e g ú n l a no-
m e n c l a t u r a s o c i a l i s t a , á los que anhe-
l a n l a r e v o l u c i ó n y á los que d e l i r a n 
p o r l a s r e a c c i o n e s . ¿ Q u é p u n t o de 
i d e n t i d a d los a s o c i a ? — s e p r e g u n t a n . 
¿ Q u é s e n t i m i e n t o ó i d e a l c o m ú n los 
u n e ? ¿ E n q u é t e n d e n c i a ó a s p i r a c i ó n 
c o i n c i d e n , s i es e v i d e n t e que r e s p e c t o 
á i n s t i t u c i o n e s u n o s a d o r a n á D . C a r -
los , o tros de f i enden á D o n A l f o n s o , 
a q u e l l o s c l a m a n p o r l a R e p ú b l i c a y 
es totros p o r e l s o c i a l i s m o , y l l e g a d o e l 
m o m e n t o de d i r i m i r esas c o n t i e n d a s 
s u s c o n v i c c i o n e s s o n t a n firmes y sus 
pas iones t a n v i v a s que b a t a l l a r í a n en 
l a s c i u d a d e s y en e l c a m p o p o r el 
t r i u n f o de sus r e s p e c t i v a s c a u s a s ? N o 
c a b e d u d a de que se o r g a n i z a n , m a r -
c h a n y c o m b a t e n s ó l o p o r l a d e f e n s a 
de los i n t e r e s e s r e g i o n a l e s , p o r r e a l i -
z a r l a p r e p o n d e r a n c i a a u t ó n o m a de 
C a t a l u ñ a e n f r e n t e de t o d a E s p a ñ a . 
N o s o t r o s , — a ñ a d e — q u e r e m o s l a R e p ú -
b l i c a , u n a R e p ú b l i c a t a n r a d i c a l y 
e x a l t a d a como p u e d a s o ñ a r s e , pero 
e sa R e p ú b l i c a s e r á s i e m p r e e s e n c i a l -
m e n t e e s p a ñ o l a y d e f e n d e r á l a in te -
g r i d a d de l a P a t r i a , p r o c l a m á n d o l a , 
c o m o los h o m b r e s d e l 93 en F r a n c i a , 
" u n a é i n d i v i s i b l e . " 
P o r m a n e r a que e n C a t a l u ñ a se n a -
v e g a e n t r e estos dos g r a n d e s escol los . 
S i v e n c e l a S o l i d a r i d a d , t e n e m o s e l pe-
l i g r o de l a s e x a g e r a c i o n e s d e l p a r t i c u -
l a r i s m o r e g i o n a l i s t a , y s i t r i u n f a L e -
r r o u x a d q u i e r e n n u e v a s y f u e r t e s po-
s i c i o n e s l a a n a r q u í a y l a d e m a g o g i a , 
que el m i s m o S a l m e r ó n h a c e n s u r a d o 
e n u n o de s u s ú l t i m o s d i s c u r s o s en l a 
J u n t a R e p u b l i c a n a . M a u r a p a r e c e i n -
c l i n a d o m á s á los s o l i d a r i o s que á los 
l e u r r o x i s t a s y o l v i d a que l a s af ic iones 
de S i l v e l a a l r e g i o n a l i s m o p r o d u j e r o n 
el b r o t e v i g o r o s o de l a a g r u p a c i ó n c a -
t a l a n i s t a que ante s de é l v i v í a m o r t e -
c i n a y e n c e r r a d a en l a s e s f eras de l a 
l i t e r a t u r a y d e l a r t e . 
T a m b i é n h a s i d o u n suceso de b u l t o 
en l a s e l ecc iones p r o v i n c i a l e s l a de-
r r o t a de los s o r i a n i s t a s e n V a l e n c i a . 
G a n a r o n todos los p u e s t o s de l a c a p i -
t a l los r e p u b l i c a n o s de B l a s c o I b a ñ e z , 
que c o n s e r r e v o l u c i o n a r i o s y e x a l t a -
dos r e p r u e b a n los e s c á n d a l o s que e n l a 
p r e n s a y e n e l P a r l a m e n t o s u e l e p r o -
v o c a r e l fogoso é in f l ex ib l e t r i b u n o de 
l a " E s p a ñ a N u e v a " . E s t e d e s c a l a b r o 
p a r e c i ó a n u n c i a r que c o r r í a p e l i g r o el 
a c t a de d i p u t a d o de R o d r i g o S o r i a n o ; 
m á s d e s p u é s h a n c a m b i a d o l a s cosas 
p o r ac tos d e l G o b i e r n o que m e r e c e n 
s i n d u d a l a c a l i f i c a c i ó n de t o r p e z a i n -
d i s c u l p a b l e . 
Y a r e f e r í c ó m o se r e i n s t a l ó en s u se-
de e l a r z o b i s p o de V a l e n c i a y c ó m o 
s i n e n t r e g a r s e á m a y o r e s excesos , los 
e l ementos l e v a n t i s c o s de l a c i u d a d de l 
T u r i a se l i m i t a r o n á c o l o c a r p e t a r d o s 
de m á s a l a r m a y r u i d o que no de ex-
t r a g o y d a ñ o . H a c o n t i n u a d o e n l a ú l -
t i m a s e m a n a e s a s e r i e de exp los iones 
i n s i g n i f i c a n t e s , que solo t i e n e n l a a p a -
r i e n c i a de p e q u e ñ a s t r a c a s e n fuegos 
de a r t i f i c i o ; p e r o d a n d o á e n t e n d e r e l 
G o b i e r n o q u e no t o m a b a de p o r s í i n i -
c i a t i v a a l g u n a , los T r i b u n a l e s de J u s -
t i c i a h a n p r o c e s a d o á los C o n c e j a l e s 
r e p u b l i c a n o s que c o n s t i t u y e n l a m a -
y o r í a d e l A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a , 
p o r h a b e r v o t a d o u n a p r o p o s i c i ó n de 
c a r á c t e r i n j u r i o s o c o n t r a l a p e r s o n a 
y l a a u t o r i d a d d e l A r z o b i s p o . R e a l -
m e n t e c o n u n a i n t e r p r e t a c i ó n e x t r i c t a 
de l a l e t r a , d i c h o s C o n c e j a l e s h a n i n -
f r i n g i d o l a l e y ; p e r o l a l e y v i g e n t e es 
t a n m i n u c i o s a , t a n i n t r i n c a d a y t a n 
s u t i l , que c o n u n a p r e d i s p o s i c i ó n a d -
v e r s a p o r p a r t e de c u a l q u i e r G o b e r n a -
dor , no h a y A y u n t a m i e n t o e n l a P e -
n í n s u l a que r e s i s t a u n a v i s i t a ó u n a 
fiscalización e s c r u p u l o s a s i n q u e c a i g a 
e n m a n o s de l a j u s t i c i a y p u e d a s e r 
s u s p e n d i d o en e l ac to . 
L o s G o b i e r n o s no p r o c e d e n c o n t r a 
los m u n i c i p i o s s ino en los casos e x t r e -
mos de m a l v e r s a c i ó n de los fondos p ú -
b l i cos , de p r o v o c a c i o n e s a l t u m u l t o ó 
de c u a l q u i e r a de esos a t e n t a d o s que 
h i e r e n l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a ó d a ñ a n 
g r a v e m e n t e los i n t e r e s e s que les e s t á n 
conf iados . F u e r a de eso, en l a s p o b l a -
c iones r u r a l e s s u e l e n m u d a r s e los 
A y u n t a m i e n t o s c o n p r o p ó s i t o e l e c t o r a l , 
p e r o p r o c u r a n d o que d i m i t a n los con^ 
c ó j a l e s , y a ú n é s t o , q u e e r a m o t i v o de 
c e n s u r a y de p o s i t i v o d e s c r é d i t o p a r a 
q u i e n lo h a c e , v e n í a y a q u e d a n d o r e -
d u c i d o á m u y c o r t a e s c a l a . H e a h í p o r 
q u é h a c a u s a d o p r o f u n d a s e n s a c i ó n l a 
m e d i d a r i g o r o s a t a n i n e s p e r a d a con-
t r a los c o n c e j a l e s v a l e n c i a n o s , m á x i -
m e c u a n d o nos h a l l a m o s en v í s p e r a s 
de e l ecc iones g e n e r a l e s . 
A n a d i e h a p a r e c i d o e l ac to como 
c u m p l i m i e n t o de l a l e y n i i n s p i r a c i ó n 
de l a j u s t i c i a , s ino como u n a r m a p a r a 
i n f l u i r e n los c o m i c i o s d e l 21 de A b r i l 
p r ó x i m o . E l m o t i v o d e l a c u e r d o no h a 
s i d o m á s que u n p r e t e x t o y a ú n a l ele-
g i r l o se i n c u r r i ó e n lo m á s d e s a t i n a d o 
é i n c o n v e n i e n t e ; p o r q u e v i v o s los r e -
s e n t i m i e n t o s y a g i t a d a s l a s p a s i o n e s 
c o n m o t i v o de l a l l e g a d a d e l A r z o b i s -
po , e n v e z de e n c o m e n d a r a l t i e m p o 
que v a y a t e m p l a n d o los á n i m o s se r e -
n u e v a e l confl icto , f u n d a n d o e l p r o c e -
so de los c o n c e j a l e s e n esos a n t a g o n i s -
m o s a r d i e n t e s e n t r e los dos c a m p o s 
que a p o y a n ó a t a c a n a l P r e l a d o . P o r 
m a n e r a que lo que se m a n t e n í a como 
c o n t i e n d a de a s p i r a c i o n e s y a fec tos e n 
el t e r r e n o de l a o p i n i ó n , se t r a s l a d a a l 
p a l e n q u e de l a p o l í t i c a a c t i v a y l l e g a 
á c o n v e r t i r s e e n a s u n t o de l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l v e c i n d a r i o en e l c o n c e j o 
d e l p u e b l o . L o s r e p u b l i c a n o s se cons i -
d e r a n o fend idos y a ñ a d e n á s u s be l i -
cosos í m p e t u s e n V a l e n c i a l a i n d i g n a -
c i ó n p o r esos a g r a v i o s . L o s s o r i a n i s -
t a s , n a t u r a l m e n t e , h a n g a n a d o c o n es-
to n u e v a f u e r z a , y a ú n es pos ib l e que 
p a r a l a s e lecc iones se e n t i e n d a n y a u -
n e n c o n los de B l a s c o I b á ñ e z c o n t r a 
el enemigo c o m ú n . 
H . 
El 
y el SBlor Eífeío 
C o n t i n ú a n u e s t r o D i r e c t o r r e c i b i e n -
do i n e q u í v o c a s p r u e b a s de s i m p a t í a y 
c a r i ñ o p o r p a r t e de p e r s o n a s y ent i -
d a d e s á l a s que h a e s tado s i e m p r e 
u n i d o p o r e l m á s s i n c e r o afecto . E l 
C e n t r o A s t u r i a n o c u y a D i r e c t i v a , des-
p u é s de l a e n f e r m e d a d d e l s e ñ o r R i -
v e r o , n o h a b í a c e l e b r a d o s e s i ó n 
h a s t a e l v i é r n e s , t o m ó en e l l a e l 
a c u e r d o de que u n a c o m i s i ó n de l a 
m i s m a , f o r m a d a p o r s u P r e s i d e n t e , 
s q u i e r e n 
c o m p r a r j o y e r í a d e a i t a n o v e d a d ^ 
elojes, objetos de arte y perfumería, 
tesa d e C o r e s , 
b e s r e o o r r a e n d a m o s 
S a n R a f a e l 1 2 . 
A i h M i Eaiolts 
I S P A N O - S U I Z A 
Para catálogos y demás de-
talles dirigirse á 
ga 
Compostela 103. 
M z S l 
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Coji solo dos oucharadas del Renovador 
do1 Dr. Puig, desaparoce niuíte de quince mi-
nutos, el ataque más fuerte de astma, pudien-
do el enfermo caminair y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtener la curación competa, después de 
tomar varios frascos, por vieja que sea el 
asma 6 ahogo. Se vende en 
C o n s u l a d o 6 7 , H a b a n a . 
alt. 10-20 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
tos f o t o g r á f i c o s á prec io s n u n c a v i s tos . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
los V i c e p r e s i d e n t e s , e l T e s o r e r o y e l 
S e c r e t a r i o y los P r e s i d e n t e s de l a s 
d i s t i n t a s S e c c i o n e s , v i s i t a s e á n u e s t r o 
D i r e c t o r , S o c i o de H o n o r d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , c o n obje to de m a n i f e s t a r l e 
e l i n t e r é s v i v í s i m o c o n que v e n í a n s i -
g u i e n d o e l c u r s o de s u d o l e n c i a y e l 
deseo de todos de q u e e s t a d e s a p a r e -
c i e r a r á p i d a y c o m p l e t a m e n t e . 
E s e a c u e r d o f u é c u m p l i m e n t a d o 
en l a t a r d e de a y e r , en l a que t u v o e l 
s e ñ o r R i v e r o el gusto de r e c i b i r a l se-
ñ o r B a n c e s C o n d e y á s u s c o m p a ñ e r o s 
de c o m i s i ó n , á los q u e h i z o p r e s e n t e 
s u m á s v i v a g r a t i t u d , d e s p u é s de o i r 
l a s f r a s e s , a f e c t u o s a s e n e s t r e m o , q«ie 
a q u e l l o s le d i r i g i e r o n . 
T a m b i é n noso tros e s t i m a m o s en 
c u a n t o v a l e e l acto que h a r e a l i z a d o l a 
D i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , y p o r 
é l l e d a m o s p ú b l i c a m e n t e l a s g r a c i a s 
m á s e f u s i v a s . 
L A F K p S A ~ 
L a s dec larac iones d e l s e ñ o r Montoro 
que p u b l i c a e l Evening Star, de W a s h -
ing ton e s t á n s i endo v i v a m e n t e comen-
tadas p o r l a p r e n s a . Y , s i n embargo , 
esas dec larac iones no cont i enen n a d a 
n u e v o . D i c e n e n voz a l t a lo que todo e l 
m u n d o v iene d ic i endo e n voz b a j a , de 
u n e x t r e m o a l o tro de l a i s l a ; pero, p r e -
c i samente , ese es s u m é r i t o y eso e x p l i c a 
e l i n t e r é s con que son recog idas y co-
m e n t a d a s . 
Q u e C u b a neces i ta l a c u r a de l des-
canso y que e sa c u r a e s t á e n l a conti-
n u a c i ó n inde f in ida d e l a c t u a l G o b i e r n o , 
ú n i c o modo de que los n e r v i o s exa l ta -
dos e n t r e n e n c a j a ; que e l t e m o r de que 
los a m e r i c a n o s se r e t i r e n , como de l a 
o t r a vez, antes de t i empo, t iene p e r p l e -
j o s á los a g r i c u l t o r e s y hombres de 
negocios, nac iona les y e x t r a n j e r o s ; que 
e l s ent imiento p ú b l i c o del p a í s e s t á p o r 
l a p a z y e l o r d e n , s iendo escaso el n ú -
m e r o de los a g i t a d o r e s ; que a u n q u e e n 
e l p a r t i d o l i b e r a l h a y c o n t r i b u y e n t e s y 
r e v o l u c i o n a r i o s s inceros , é s t o s se v e n 
a r r a s t r a d o s p o r c ier tos j e f e s á a s u m i r 
ac t i tudes t u r b u t e n t a s ; que e n es ta s i -
t u a c i ó n , l a i n m e n s a m a y o r í a del pueblo 
d e s e a r í a u n a i n t e r v e n c i ó n p e r m a n e n t e 
ó l a r e a l i z a c i ó n de u n convenio p a r e c i -
do a l b r i t á n i c o en E g i p t o ; que con c u a l -
q u i e r a de esas m e d i d a s — d e s d e luego r e -
chazadas p o r los j e fe s r a d i c a l e s , pues 
p o n d r í a n fin á l a s agi tac iones , pero e n 
•cambio d a b a n t i empo y o p o r t u n i d a d 
p a r a c r e a r costumbres y e d u c a r á laa 
m a s a s — e l c a p i t a l y e l t r a b a j o v o l v e r í a n 
á a f l u i r á C u b a ; que s i endo este t e r r i t o -
r i o c a p a z p a r a diez ó doce mi l lones de 
habi tantes , so lamente l a p a z p o d r í a 
t r a e r l o s á l a i s l a p a r a d e s a r r o l l a r s u s 
m a r a v i l l o s o s r e c u r s o s ; que s iendo cons-
t a n t e e l aumento de l a p o b l a c i ó n ex-
t r a n j e r a e n estos ú l t i m o s a ñ o s y g r a n -
i » 
i de e l n ú m e r o de a g r i c u l t o r e s de esa 
\ p r o c e d e n c i a que h a n a d q u i r i d o t i e r r a s 
i e n e l p a í s ó se d e d i c a n a l comercio y te-
n i e n d o m á s de 350 m i l l o n e s de c a p i t a l 
i n v e r t i d o e n f e r r o c a r r i l e s , ingenios , f á -
b r i c a s , colonias y e m p r e s a s c u y a s a c i o -
nes h a n excedido de 200 p u n t o s de s u 
v a l o r , p r o d u c i e n d o g r a n d e s d iv idendos , 
esos in terese s n e c e s i t a n de firmes y s ó l i -
das g a r a n t í a s ; todo esto se h a repe t ido 
h a s t a l a s a c i e d a d e n p e r i ó d i c o s , e n fo-
l letos, e n conferenc ias , e n c í r c u l o s p o l í -
GRANDES A L M A C E N E S D E NOVEDA DES 
L o s m a s e l e g a n t e s y l o s m a s b a r a t o s d e P a r í s 
P Í D A S E 
E l Catálogo General Ilustrado 
c o n t e n i e n d o l a s ú l t i m a s noveáaides de # a esísosoit e l c u a l e s 
e n v i a d o g r a t i s y f r a n c o á q u i e n l o s o l i c i t e p o r c a r t a d i r i j i d a éi 
MM. L A G U I O N I E & 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e l P r i n t e m p s . — P A R I S 
Todas las personas en relación con el P R I N T E M P S recibirán sin necesidad de 
pedirla la publicación arriba anunciada. 
También se remiten gra t i s y f ranco maestras de todos los tejidos, s e d e r í a s , 
l a n e r í a s , ind ianas , que componen el numeroso surtido dellos A L M A C E N E S 
D E L P R I N T E M P S . 
Los envios se efectúan generalmente por medio de paquetes postales, cada 
fracción de 4 0 f r a n c o s de mercancía, dando derecho á la franquicia de un paquete. 
Un pedido hecho como ensayo bastara para asegurarse cuan justificada es la 
divisa de la casa: C a l i d a d — N o v e d a d — B a r a t u r a — E l e g a n c i a . 
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9 - v : n o t o u o L & M f é k , 
J DE L A M O D A 
^SCRItos EXPRESAMENTE 
ara *1 DIARIO D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 7 d e M a r z o de 1907 
^ W 63 a'a m u s e l i n a d,e s e d a y 
N r« .sul ta e l co lor n o s a ; p e r o 
^ a t o a r í í í . ÍÓn: ^ h a de ^ v a r 
k<k ene..- i 1 ^ el c ^ i d ) > ador -
^ de , % 7Íeil'C<>11 e n La p a r t e i n -
' i B - ^ o u n í ' y 611 d e ^ i T o , for-
• ^ i é n « L ^ f t c l e de b * r t a que t iene 
T * < t ^ d , e . f i c h ü , p l a t e a d a g a s a . 
> ^ 0 L . ? í ñ e n d ' 0 l a < ^ t u r a y 
r y b W Sed> CiU!e termina e n s^n-
b w l a s - ^ j o s o a t a v í o 
r > ¿ I/T,eTC' p 0 r 10 P r o n t 0 ' 
un? t ,er(>' fiue «'s lo p r i n -
^ P ^ e c t ^ ¿ o w c i e Ja c a l e f a c c i ó n 
^ ^ ¿ ¿ ^ c á l i d o , p u e s 
1 ? - ( ; l u T a Weáe r e a l z a r s e 
* ^ l e I f ^ P ^ ^ d a u n a l i s a ; s é 
^ iS ^T36 y s'e e m p l a z a 
M i * Y 0 1 ^ te ^ 
biéü el J03̂  0 n 56 W ^ l a n a 
l s W S frá :bMlit0; l a s 
S o . t ^ sne l ta . S i los c a l o r í f e 
i Cüdli a u n c a c h m i r bonito , 
á un. ' c r e s p ó n d e l a n a y á o t r a s m i l te-
l a s a s í , que a b r i g a n . 
S i q u e r é i s , l e c t o r a s q u e r i d a s , h a c e -
r o s u n t r a j e v i s toso , no d u d é i s q u e lo 
miás a p r o p ó s i t o p a m e l c a s o es l a 
e t a m i n e a z u l p a s t e í l ; tejidto y c o l o r que 
c o n t r i b u y e n á b a c e r u n t r a j e d'j ves -
t i r , e l c u a l p u e d a a d o r n a r s e c o n b o r -
d a d o s d e d i s t i n t o s tonos sombre i n -
c r u s t a c i o n e s d e t erc iopo lo co ior m á s 
O'bscuro. E l c o r p i ñ o vier.'j á s e r urna 
t o r e r i t a ; l a s m a n g a s , y a se s a b e , cor-
tas , h a s t a e l c o d o ; l a b l u s a de g r u e s o 
e n c a j e c r u d o . E l a d o r n o de que he he-
c h o ni'OT'ción v a a l r e d e d o r d e l a f a l -
d a , f o r m a n d o a n c h a t i r a ; en l a t o r e r i -
t a , á m o d o de d i m i n u t a s s o l a p a s ; e n 
l a s mían gas e s i'a t i r a b r a z a l e t e conque 
é s t a s ' t e r m i n a n y e n e i t a i l e c o n v e r t i d a 
e n cdo i turón . E l s o m b r e r o de p a j a e n -
c a r n a d a con b a s t a n t e s l a z a d a s de s e d a 
r o s a - p a s t e l , (muy l a d e a d o y c o n ó m -
pílio y sue l to ve lo b l a n c o . L a f a l d a 
l a r g a y con v u e l o . 
S e p u e d e o b t e n e r u n a b l u s a s e n c i l l a 
y de bon i to efecto , a c u d i e n d o á l a ga-
s a " N i n o n " c o l o r P a r m a ; c u a d r a d o 
c a n e s ú de e n c a j e b l a n c o ; m a n g a s cor -
t a s y f a l d a coilor h e l i c t r o p o o b s c u r o 
( co lor de m o d a ) , o s t e n t a n d o a l g u n o s 
vodantes no m u y a n c h o s . Pued'e h a -
cerse e s t a f a l d a , y a s í no s a l e m u y ca -
r a , de c r e s p ó n de l a n a . 
E l t r a j e h e c h u r a I m p e r i o c o n t i n ú a 
a g r a d a n d o ; y eso que t a m b i é n se es-
t i l a n , y obt i enen é x i t o , l a s f a l d a s de 
f o r m a c a m p a n a , es dec ir , a m p l i a s , 
q u ^ r e q u i e r e n t e las flexibles. 
A b u n d a r á n l o s a d o r n o s de coutac l i e 
n e g r a . F a l d a s , biolet-os y a ú n los p a l e -
tos d e p i e l , i r á n a g r e m e n t é s , ó lo qu'e 
es i g u a l : l l e v a r á n a g r e m a n e s . 
T e n g a m o s e n c u e n t a que l a coquete-
r í a n o e s t á r e ñ i d a c o n l a e c o n o m í a , y 
que .aquel la , l a c o q u e t e r í a , b i e n e n t e n -
d i d a , es u n a v i r t u d s o c i a l , puesto que 
p r o c u r a ' á c u a n t o Os r o d e a n , l a a l e -
g r i a d e l o s o j o s , l a s e r e n i d a d ¿«a l a v i -
da , l a f e l i z i n i ñ u e n c i a d e l gusto ref i -
n a d o . 
L a s l a n i l l a s e scocesas e s t á n en a u g e 
y n o s o n eos tosas . E l e s c o c é s v e r d e 
y a z u l , sobre todo, a g r a d a m u c h o p a -
r a t r a j e de diiario, t r a j e que n o n e c e s i -
t a n i n g ú n dinesraíl e n guarnic iones1: 
b a s t a c o n p l e g a r l a f a l d a y c o n q u e e l 
corito bo lero ostente, á m á s d e l a s m a n -
gas h a s t a e l codo , u n o s d i m i n u t o s bo-
tones , que p a r e c e n g u i s a n t e s d e oro, 
p u e s t o s en e l d e l a n t e r o y ie(n g r u p i t o s 
de s e i s en se i s , d e j a n d o u n t r e c h o d e 
t r e s d e d o s d e g r u p o á g r u p o ; é s t o s 
s o n t r e s : el bo i ero p u e d e q u e d a r a b r o -
c h a d o c r i i c o r c h e t e s ; p o r r e g l a gene-
r a l , s e l l e v a a b i e r t o . Y 'á m á s de l o s 
y a n o m b r a d o s botone i tos p u e d e l l e v a r 
a l , c a n t o u n g a l ó n n e g r o , c o n el c u a l 
t e r m i n a n t a m b i é n l a s m a n g a s . 
E n t r e los t r e n z a d o s y los c a c h e m i -
r e s h a y u n a teda l l a m a d a " e s p i n a d e 
p e z " , qute c u a n d o es m á s eflegante es 
c u a n d o es de es tos dos s i n g u l a r e s co-
l o r e s : z o r r o y e n c a r n a d o a n t i g u o . 
S i g u e a g r a d a n d o l a h e c h u r a " p r i n -
c e s a " . C o n v i e n e á l a s m u j e r e s d e l g a -
das y e sbe l ta s . P u e d e q u e d a r a iroso 
e l t r a j e a s í , h a c i é n d o l o de n u e v e p a -
ñ o s d i s t r i b u i d o s e n p l i e g u e s " a c o s t a -
d o s " , que d i c e n los f r a n c e s e s ; p u e d e 
l l e v a r m u c h a ó n i n g u n a ocla , y se 
a b r o c h a p o r d e t r á s ; da e s p a l d a , a l t a 
ó e s c o t a d a ; l a s m a n g a s c o r t a s ó l a r -
g a s ; en 'este caso, y d e l c o d o S, l a m u -
ñ e c a , p u ñ o s de ios l l a í m a d o s " m i t o -
n e s " , p u ñ o s q u e , s o n d e e n c a j e ; e n e l 
o tro caso, dos p u ñ o s b r i l l a n p o r s u a u -
s e n c i a . P u e d e t a m b i é n h a c e r s e c o n 
o s i n b o l e í r o . E s t e l l e v a u n a t i r a de 
b o n i t a p a s a m a n e r í a a l r e d e d o r , p a s a -
m a n e r í a " d e r e l i e v e " . L a f a l d a v a 
f o r m a d a de u n d e l a n t e r o , los dos cos-
t a d o s que perteneceai a l d e l a n t e r o y 
l o s o tros dos qive d e p e n d e n de l p a ñ o 
de d e t r á s , y todos , d i c h o se e s t á , pues -
t o que l a h e c h u r a es " p r i n c e s a " , for -
m a n a s í m i s m o e l c o i r p i ñ o , y e n d o to-
do e l lo m o n t a d o e n u n f o r r o que es , 
e n t e r a m e n t e , u n t r a j e i n t e r i o r . U n a 
v e z e l e g i d o id t r a j e al to , e l c a n e s ú v a 
c o l o c a d o sobre este forro-, y é l b u e n as-
pec to q u e d a comple to a g r e g á n d o l e u n 
c u e l l o a l to t a m b i é n . A s i m i s m o , es te 
c u e r p o puede h a c e r s e c o m p l e t a m e n t e 
e s c o t a d a , e n c u y o caso se s u p r i m e e l 
botero, y e l escote lo f o r m a u n a b e r t a 
e s t r e c h a que s i g u e e l b o r d e de todo 
e l 'escote. E n e l ta l l e , v a r i o s y m u y 
e s t rechos _ p l i egnee i tos p e s p u n t e a d o s 
que d i b u j a n l a s l í n e a s idel c u e r p o y 
r e a l z a n l a f i g u r a , 
E l ^ a b r i g o l a r g o , como s a l i d a de t e a -
t r o ó de ba i l e , se puede h a c e r m á s ó 
m e n ó s l u j o s o , de p a ñ o ó de r a s o . S i 
de p a ñ o , no se a d o r n a m á s que el cue-
l lo , a b i e r t o e n f o r m a de V ; y p a r a es-
to, u n a b o n i t a t i r a de p a s a m a n e r í a 
m á s ó m e n o s v i s t o s a , .pero a d e c u a d a 
s i e m p r e , e s s u f i c i e n t e . E l c o l o r d e l 
p a ñ o d e p e o d e de c ó m o lo p r e f i e r a 
q u i e n h a d e u s a r l o . S i e l a b r i g o es p a r a 
s o i r é e ú n i c a m e n t e , h á g a s e en b u e n ho-
r a de e o l o r c l a r o : g r i s t ó r t o l a , a z u l 
p a s t e l , r o s a , " p a s t e l " t a m b i é n . S i el 
'abrigo e s de r a s o y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
m i á s l u j o s o , e l í j a s e , e n tono p e r l a , e l 
r a s o l l a m a d o " d u q u e s a " y como ador -
no , a l g o p a r a e l c u e l l o y l a s boca -
m a n g a s , de e n c a j e p u n t o de V e n e c i a . 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
A u n q u e y o n o t u v i e r a o t r a p r u e b a 
de l a i n m o r t a l i d a d • d e l a l m a que ol 
t r i u n f o d e l m a l v a d o y l a o p r e s i ó n d e l 
j u s t o e n este m u n d o , e s to s ó l o m e i m -
p e d i r í a d u d a r d e e l l a . 
• C o n t r a d i c c i ó n t a n m a n i f i e s t a , dis^ 
e o r d a n e i a t a n r e p u g n a n t e e n el u n i -
verso , y e n l a a i i m o n í a u n i v e r s a l , m e 
o b l i g a r í a á s a c a r 'esta c o n s e c u e n c i a : 
b a s t a que D i o s e x i s t a : t o d o n o t e r m i n a 
e n e l s e p u l c r o p a m l a v i r t u d d e s g r a -
edada. 
¿ Q u é e s l a m u e r t e d e l c u e r p o ? 
U n a d i s o l u ' c i ó n «de l o s ó r g a n o s , c u -
y o s e l e m e n t o s r e t e n í a n a g r e g a d a s l a s 
f u e r z a s v i t ó l e s , que se s e p a r a n , se a is -
l a n y v u e l v e n á e a e r b a j o l a s l e y é s d e 
i a n a t u r a l e z a i n a n i m a d a s ; luego m i 
a l m a , que n o es comjpues ta d e p a r t e s , 
n o p o d r í a d i s o l v e r s e : y p a r a d e s t r u i r 
s/u s e r , que n a t u r a l m e n t e e s c a p a á l a 
d e s t r u c c i ó n , s e r í a p r e c i s o c o m o p a r a 
¡La c r e a c i ó n , u n a c t o p a r t i c u l a r d e l po-* 
d e r 'divino. 
A d e m á s , b a s t a l e e r e i E v a n g e l i o 
p a r a convemeernos y g o z a r d e este 
d o g m a ¡ s u b l i m e d e l a i n m o r t a l i d a d . 
¿ Q u é otro s é r a q u í a b a j o , f u e r a 
d e l h o m b r e , sabe o b s e r v a r ios a s t ros , 
mediir, c a l c u l a r s u s m o v u m m t o s , s u s 
e f ec tos y j u n t a r , p o r d e e i r l o a s í , e l 
s e n t i m i e n t o d e la^ e x i s t e n c i a c o m ú n a l 
de s u e x i s t e n c i a i n d i v i d u a l ? 
E l h o m b r e e s e l r e y d e l a t i e r r a q u e 
h a b i t a ; p o r q u e no s o l a m e n t e d o m i n a 
á l o s 'aniimales y d i s p o n e d e s u s e l emen-
tos p a r a s u i n d u s t r i a , s i n o que t a m -
b i é n e s e l ú n i c o que e n l a t i e r r a sabe 
c o n o c e r é s t a , y p o r l a c o n t e m p l a c i ó n , 
i a u n d e los a s t r o s , á los duales no puede 
i a p r o x i m a r s e . ¡ Q u e se m u e s t r e e n l a 
t i e r r a otro a n i m a l que s e p a h a c e r u s o 
d e l fuego y a d m i r a r e l s o l ! 
Y o p u e d o o b s e r v a r , c o n o e e r i o s se* 
r e s y s u s r e l a c i o n e s : p u e d o s e n t i r l o 
qaia es o r d e n , l a bdi leza , l a v i r t u d , 
p u e d o c o n t e m p l a r e l u n i v e r s o ; e l e v a r 
m i e s p í r i t u h a c i a l a m a n o que lo go-
b i e r n a ; p u e d o a m a r e l b i e n y h a c e r l o 
y ¿ p o d r í a yo c e m p a r a r m e c o n l a s bes-
t i a s ? 
A l m a a b y e c t a ! E n v a n o q u i e r e s e n -
v i l e c e r t e : t u genio d e p o n e c o n t r a t u s 
p r i n c i p i o s , y 'bu e o r a z ó n b e n é f i c o des -
m i e n t e t u d o c t r i n a , y e l Qnismo abuso 
d e t u s f a c u l t a d e s ' p r u e b a l a e x e e l e n c i a 
de é s t a s ' aún á t u d e s p e c h o . 
T a n t o m á s se c o r r o m p e 'el a l m a , 
'cnanto m á s s e descompone e l ouerpo . 
J u a n J a c o b o R O U S S E A U , 
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oos y sociales , e n m í t i n e s a l a-ire l i b r e y 
e n todas par te s :es u n a i e o c á ó n s a b i d a de 
coro, u n a o o n v i o c i ó n h e c h a , u n a x i o m a 
que no neces i ta d e m o s t r a c i ó n . P e r o co-
mo a q u í las" lecciones se o l v i d a n , las con-
v icc iones se t r a i c i o n a n y los a x i o m a s se 
mieg'an, e l r e p e t i r e sa l e c c i ó n , e l m a n i -
f e s tar esa e o n v i e c i ó m , e l fijar ese ax io -
m a , recogidos como u n eco de l a con-
c i e n c i a g e n e r a l p o r l a c o n c i e n c i a de l 
s e ñ o r Montoro e n •estos momentos , es u n 
acto de va lor c í v i c o y de a l to y generoso 
patriot isrno, pues r e c a p i t u l a , y pone, 
p o r dec i r lo as í , ante los o jos de l in t er -
v e n t o r las a s p i r a c i o n e s de este pueblo , 
s u g i r i é n d o l e l a ú n i c a s o l u c i ó n posible 
a l p r o b l e m a que se debate. 
* 
L a ú n i c a s o l u c i ó n posible , s í ; porque 
p e n s a r e n o t r a , s o ñ a r c o n o t r a en e l e s ta-
do e n que se e n c u e n t r a n los dos p a r t i -
dos p o l í t i c o s e x i s t e n t e s — e n f o r m a c i ó n 
e l conservador y d i v i d i d o y e n v í a s de 
d iso lverse e l l i b e r a l — e q u i v a l e á ade-
l a n t a r e l p ie sobre e l ab i smo , d e s v i á n -
dolo d e l p u e n t e que lo s a l v a . B o r d e á n -
dolo estamos, y é l pe l igro de l a c a í d a 
es t a n i n m i n e n t e , t a n seguro , que p a r e -
ce y a i r r e m e d i a b l e . 
E l initerventor debe e s c u c h a r l a voz 
g m c e r a que h o y le h a b l a . 
L o s que a q u í l e l l a m a r o n ^ lo h i c i e r o n 
sioi d u d a porque t e n í a n conf ianza en é l . 
R e s p o n d a , pues , á esa confianza, no des-
m e n t i d a p o r n i n g u n o de los p a r t i d o s 
c u b a n o s que n o p r o t e s t a r o n de l a ocu-
p a c i ó n y le e n t r e g a r o n sat i s fechos e l go-
b i e r n o de l a is la . Y y a que t a l es s u 
compromiso , g u í e l a a h o r a m e j o r que 
s u p o h a c e r l o de. l a o t r a vez, cuando , 
c o n i n t e n o i ó n maleante , d i g n a d e l l a z a -
r i l l o de l a p r i m e r a de n u e s t r a s nove las 
p i c a r e s c a s , l l e v ó á e s t r e l l a r s e a l pobre 
ciego, confiado, c o n t r a e l o b s t á c u l o de 
u n a g u e r r a c i v i l , que p u s o de nuevo en 
s u s m í a n o s nues t ros dest inos. 
C i e r t o que no v e n todo ese p e l i g r o ; 
c i er to que h a y a lgunos que se r í e n de é l 
y se obs t inan en creer lo f a n t á s t i c o ; pe-
r o los que a s í p i e n s a n s o n los m i s m o s 
que h a n hecho u n a p r o f e s i ó n de provo-
car los p o r q u e de el los v i v e n y con ellos 
m e d r a n . 
D e s d e e l m í s e r o h a b i t a n t e de l c a m p o 
que seoitado y cruzado de brazos á l a 
p u e r t a de s u choza , ve p a s a r p o r l a cer-
c a n a s e r v e n t í a e l g r u p o de c u a t r e r o s 
conduc iendo reses robadas , h a s t a e l r i co 
h a c e n d a d o á q u i e n se p i d e n a r m a s p a r a 
ílUiCS que desconoce; desde e l h o m b r e 
giai empleo y s i n t r a b a j o que v a g a por 
l a s c i u d a d e s .esperando a l p r i m e r aven-
t u r e r o q u e lo e n g a n h e p a r a e m p r e s a s de 
¡maniguia c o n p r o m e s a de b o t í n abunT 
d i m t e . e l d í a d e l t r i u n f o , h a s t a e l v i a n -
idmte q u e e n medio de l camino se detie-
me sobresa l tado p a r a p r e g u n t a r o s : ' ' E s 
ciejrto q u e p a r a fines de m e s t endremos 
O t r a r e v u e l t a ? " no h a y e n C u b a q u i e n 
n o ae s i e n t a v í c t i m a de f e b r i l m a l e s t a r 
y n o a/brigue temores de algo gyave de 
qu)e no se d a p e r f e c t a c u e n t a , pero que 
Cree seguro , que t iene p o r inev i tab le y 
«ju© e s p e r a a t e r r a d o p e n s a n d o e n l a oo-
gechia p e r d i d a , e n e l g a n a d o exhaus to , 
e n e l negocio p a r a l i z a d o , e n los h i j o s s i n 
p a n y e n l a m u j e r a n é m i c a y f a l t a i e 
m e d i c i n a s . 
Y a n t e ese e s p e c t á c u l o ¿ q u é h a c e n 
los p a r t i d o s ? ¿ Q u é c a l m a n t e o frecen á 
l a a n g u s t i a g e n e r a l , á k i n t r a n q u i l i d a d 
p ú b l i c a ev idente , innegable , mani f i e s ta 
e n todos y en todas p a r t e s p a r a q u i e n 
t e n g a ojos que v e a n y o í d o s que o i g a n ? 
• 
A esas p r e g u n t a s y otras que no es 
i prec i so f o r m u l a r , contesta La Unión 
I Española en estos p á r r a f o s , r e f i r i é n d o -
j dose a l p a r t i d o l i b e r a l : 
j " N o s o t r o s contemplamos con s i n c e r o 
p e s a r l a a c r i t u d con que r e c í p r o c a m e n -
te se h a n colocado los de u n a y o tra 
! f r a c c i ó n . S i los e lementos na t ivos se h a -
rf tan d i v o r c i a d o s desde m u c h o antes de 
j lo sucesos de Agosto , c o n t r i b u i r á en e l 
; m á s alto grado á s e m b r a r l a i n d i s c i p l i -
n a , á f o m e n t a r a q u c B a temible " a t o -
j m i z a c i ó n " de que h a b l a r a u n d í a con 
t a n p a t r i ó t i c o acento e l i lu s t re pensa-
dor don E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
" C u b a neces i ta , m á s - q u e otro p a í s 
c u a l q u i e r a , de l a u n i ó n de s u s h i j o s . L a 
m i s m a pequenez de s u t e r r i t o r i o ; las 
usos, los h á b i t o s de este pueblo , son re-
f r a c t a r i o s á e sa p o l í t i c a de odio. S i en 
e l c a m p o l i b e r a l se establecen c i smas y 
e l P a r t i d o c o n s e r v a d o r f racas . e n sus 
t en ta t ivas de o r g a n i z a c i ó n , s e r á total -
mente impos ib le a l gobierno a m e r i c a n o 
ce sar e n s u a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i s i o n a l . 
L a o p i n i ó n c u b a n a , no queremos s a b e r 
l a s causas , 'está desor ientada . L o s con-
s e r v a d o r e s de c a d a p r o v i n c i a p r e t e n d e n 
c o n s t i t u i r g r u p o s reg ionales , los l i b e r a -
les se d i v i d e n y a ú n se s u b d i v i d e n . 
" ¿ A d ó n d e l l e g a r á a s í e l p a í s ? 
" S e p iensa , jus t i f i cadamente , en que 
e l P a r t i d o L i b e r a l c o n s t i t u y a e l f u t u -
ro gobierno de la n a c i ó n , y ¿ es posible 
; que o f r e z c a g a r n t í a s de o r d e n y de 
acierto, u n p a r t i d o que antes de t ener 
¡ e n s u nuano los resortes de l P o d e r se 
i d i v i d e y f r a c c i o n e ? ¿ S e r í a l ó g i c o a d -
! m i t i r que, dado e l encono con que se 
| m i r a n los p a r t i d a r i o s de Z a y a s y J o s é 
j M i g u e l entre s í , y ambos á los conser-
I vadores , c u a l q u i e r a de los t res g r u p o s 
:que r e s u l t a r e t r i u n f a n t e c o n t a r a c o n la 
, laquiescencia , c o n l a c o n f o r m i d a d de 
los g r u p o s d e r r o t a d o s ? S e g u r a m e n t e 
• n ó ; e l s e ñ o r S a n g u i l y a c a b a de d e c i r l o : 
| l a p a z m o r a l ante todo; y p a r a l l e g a r 
| á l a p a z m o r a l es prec i so c o m e n z a r esta-
; b lec iendo u n b i e n en tend ido respeto 
j e n t r e los b e l i g e r a n t e s ; q u e se re spe ten 
y se e s t imen . 
" L a p a z m o r a l s e r á l a b a s é de l a 
f u t u r a r e p ú b l i c a ; y u n a vez c o n s t i t u i -
d a , s u so la g a r a n t í a . Y esa p a z m o r a l 
¿ p o d r á s u r g i r de l odio, de l a i n t r a n -
s igenc ia , d e l i n s u l t o ? 
" X o quereonoe c o n t a r como f a c t o r 
de este m a g n o p r o b l e m a los hechos de 
a y e r , los actos v a n d á l i c o s r e a l i z a d o s e n 
M a t e n z a s p o r u n g r u p o de d e s a l m a d o s ; 
los sucesos de C o r r a l F a l s o y de M a c u -
r í g e s no t i e n e n m a t i z p o l í t i c o y solo 
l a p a s i ó n ó lia m á s r i d i c u l a i n s i d i a pue-
j de v e r e n ellos o t r a cosa que u n acto 
I de b a n d o l e r i s m o s i n c o n e x i ó n con n i n -
¡ g ú n b a n d o p o l í t i c o , p o r q u e es i n j u -
r i a p r o c a z s u p o n e r á c u a l q u i e r a de 
les p a r t i d o s p o l í t i c o s m i l i t a n t e s com-
j p l ie i d a d con delitos c o m u n e s que s ó l o 
| p u e d e n i n s p i r a r r e p u l s i ó n é in;digna-
c i ó n . 
* 
" L o serio , lo pos i t ivo , lo q u e s í e s t á 
dentro de l a e s f e r a d e a c c i ó n de los 
par t idos , q u e ellos y s ó l o el los p u e d e n 
s o l u c i o n a r , es ese d e s m e m b r a m i e n t o , l a 
d e s e r c i ó n de s u s f u e r z a s , l a i n d i s c i p l i -
n a ; y sobre todo, l a a c t i t u d i n t r a n s i -
gente e n que , p o r t u r n o , se v a n colo-
cando, u n d í a los p a r c i a l e s d e l s e ñ o r 
Z a y a s , otro los de l g e n e r a l G ó m e z ; ¿s -
te los d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o , des-
p u é s los de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
" T o d o s e n t r e s í compi ten e n l a ac -
t i t u d i r r e c o n c i i i a b l e , e n l a a c r i t u d d i 
l e n g u a j e , e n l a i n t r a n s i g e n c i a p a r a no 
a c e p t a r concesiones que, d e s p u é s de 
todo, p o d r í a n s e r r e c í p r o c a s . 
" A h í es donde vemos e l m a l ; y por 
c r e e r l o m u y g r a v e , p o r e n t e n d e r que 
de s u remedio depende e l que C u b a 
recobre s u s o b e r a n í a , nos a p r e s u r a m o s 
á s e ñ a l a r l o , s i n que e n lo absoluto nos 
i n s p i r e n p r e f e r e n c i a s los l ibera le s de 
Z a y a s ó los de J o s é M i g u e l , los con-
s e r v a d o r e s d e V a r o n a ó los d e V i o n d i : 
h a y algo que nos merece m á s a m o r y 
m á s respeto que todos esos g r u p o s r e u -
n i d o s : l a p e r B o n a l i d a d de C u b a " que 
a t r a v i e s a e l m á s grave , e l m á s temible 
r i e sgo . ' ' 
A h í e s t á e l m a l , e n e f ec to : e n e l es-
p í r i t u de r e b e l d í a é i n d i s e i p l m a re i -
n a n t e . P e r o est^ t a m b i é n , y acaso p r i n -
c ipa lmente , e n l a escasa a t e n c i ó n que 
p a r a r e m e d i a r l o , le p r e s t a l a i n t e r v e n -
c i ó n , á j u z g a r p o r l a i n d i f e r e n c i a con 
que as i s te á este desborde de pasio-
nes y c o n c u p i s c e n c i a s s i n h a c e r n a d a 
p o r p r e v e n i r l a s n i p o r a t a j a r l a s . 
Q u i z á c o n v e n g a a s í á s u s ocultos p l a -
n e s ; t a l vez no s ea tiemipo p a r a pro-
n u n c i a r l a p a l a b r a s a g r a d a que h a de 
c a l m a r l a t empes tad que se i n i c i a ó 
c o n j u r a r l a p a r a s i e m p r e del c ielo de 
C u b a . 
E n t r e tanto , e s t á n e n s u l u g a r por-
que exp one n n u e s t r a s i t u a c i ó n y encie-
r r a n s u remedio las f r a n c a s dec larac io-
nes del s - íñor M o n t e r o . 
R o d a s es uno de los pueblos m á s 
desventurados de l a i s l a . C o m i e n z a p o r 
s er lo s u s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a que l a h a -
c e v í c t i m a ¿ n el m á s p e q u e ñ o t e m p o r a l 
de t e r r i b l e s i n u n d a c i o n e s ; lo es por 
e l escaso celo q í l e i n s p i r a á sus auto-
r i d a d e s y á los que os tentan s u re-
p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a , y lo es por el 
comple to d e s d é n c o n q u e le t r a t a n los 
in terventores . S i e l D a n t e h u b i e r a co-
noc ido á R o d a s h u b i e r a hecho de é l 
u n c í r c u l o de s u I n f i e r n o . L a s u p e r s -
t i c i ó n i n s u l a r t iene en e l l a l a v e r d a -
d e r a i m a g e n de l " á n i m a s o l a . " 
N o obstante , h a y que reconocer, en 
h o n o r de l a v e r d a d , que p o r ese pue-
b lo h a sent ido a l g u n a vez p i e d a d don 
E m i l i o R u í z , á c u y a s gest iones se de-
be que e n J u l i o d e l a ñ o pasado se con-
cediese u n c r é d i t o d e 8,000 pesos p a r a 
l a r e p a r a c i ó n del p u e n t e " J o s é M i -
g u e l " , que u n e esa l o c a l i d a d c o n c i n -
co de"'sus b a r r i o s , f a c i l i t a n d o u n con-
t i n u o c r u c e á los i m p o r t a n t e s cen tra -
les " P a r q u e A l t o " , " S a n L u i s " , " L e -
q u e i t i o " , " M a n u e l i t a " y " ' C a r o l i n a " . 
P o r q u e R o d a s , p a r a m a y o r desdicha , 
es u n punto e m i n e n t e m e n t e i n d u s t r i a l , 
a u n q u e p a r e z c a p a r a d o j a . Y t a m b i é n 
s i n t i ó por é l c a r i ñ o y c o m p a s i ó n e l L i -
cenciiado E t c h a n e y , g r a c i a s a l c u a l le 
c o n c e d i ó e l C o n g r e s o 40,000 pesos p a -
r a l a a d q u i s i c i ó n de los b a ñ o s - de C i e -
go Montero y o t ras obras p ú b l i c a s del 
t é r m i n o , e n t r e e l la s l a c o m p o s i c i ó n del 
r e f e r i d o puente , a l que l l e v ó los apro-
ches l a i n u n d a c i ó n de J u n i o de 1906, 
desde c u y a f e c h a se e n c u e n t r a in ter -
ceptado . 
P e r o t o d a esa p i e d a d y ese c a r i ñ o 
n o h a s e r v i d o p a r a n a d a p r á c t i c o a l 
pueblo de R o d a s . L a s dos concesiones 
y o t r a m á s d e 1,000 pesos, v o t a d a á r a í z 
d e l a ú l t i m a i n u n d a c i ó n p o r e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l , no f u e r o n e fec t ivas . M á s 
de dos meses hace que se h a t e r m i n a -
do e l exped iente de- e s tud io de l a r e p a -
r a c i ó n de l puente , y esta es l a f e c h a 
e n que no se s a c a r o n las o b r a s á subas -
t a á p e s a r d e s u c a r á c t e r pre ferente . 
A h o r a b i e n ; l a é p o c a de las l l u v i a s 
y de l a s i n u n d a c i o n e s que a i s l a n por 
comple to a q u e l l a c a b e c e r a de l a m a y o -
r í a d e s u s b a r r i o s , t r a y e n d o p o r conse-
•cuencia l a p a r a l i z a c i ó n d e l a v i d a y l a 
p é r d i d a de las cosechas , se a p r o x i m a ; 
y e n p r e v i s i ó n de e s a c a t á s t r o f e y de 
a 
R a z o n e r p o r i Q u e é l V i n o l e s M e j o r q u e c u a l q u i e r o t r o r e m e d i o p a r a 
o C a * J Í f e c c i o n e h d e l o s ¡ P u l m o n e s y l a S a r g a n t a . 
P o r q u e e l V i n e l e s u n a verdadera p r e p a r a c i ó n de H í g a d o de B a c a l a o , y oo contiene drogas ni u n á t o m o 
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,qi,u-¡r oíc^ remedio pnra fa Tor94 R e s i n a d o » . , B r o n q u i t i s . C T i s u n c i ó n , 
Ca'i»A*o y <ooi.íS ias I C n t e r m e t í a d e s <íc ** C a r g a n í a , Q u i m o n e s » E s t ó m a g o 
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^ ^ « é i ^ É B É * » ^ Conva lec i en te s , 
^ n a P f e P a r a c ^ n D e l i c i o s a d e 
m i ¥ m C # l H í g a d o d e B a c a l a o — - S i n 
£ 1 V i no Í s e v e n d o e n Codas l a s F a r m & c i s i a 
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o t ras m a y o r e s que p u e d e n o o u r r i r , 
gra-n n ú m e r o de vecinos, p r o p i e t a r i o s , 
comerc iantes , i n d u s t r i a l e s y colemos 
nos e scr iben p i d i é n d e m o s in f luyamos 
c o n M r . M a g o o n p a r a q u e a c u e r d e se 
de s t ine n á kus c i t a d a s e b r a s los c r é d i t o s 
acordados , pues d e e s p e r a r á que l le -
g u e n las a g u a s — q u e p a r e c e n e s t a r y a 
e n c i m a — y , s i g u i e n d o l a a p a t k - de l D e -
p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s , Eodias 
p e r m a n e c e r á u n a ñ o m á s i n c o m u n i -
c a d a , p e r d e r á las n u e v a s oosecbas, l a 
misieria se a p o d e r a r á o t r a vez de aque-
l l a zona y e l a g u a b a r r e r á s u s t é r m i -
nos ahogando ganado y h a b i t a n t e s , i n -
defensos e n absoluto c o n t r a los tempo-
ra le s . 
H e c h o q u e d a el r u e g o c o n 'la t r a s k -
e i ó n de l a q u e j a a l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l . 
L a m á s v u l g a r p r e v i s i ó n l e ob l iga 
á a t e n d e r l a p o r t r a t a r s e de u n c&sio 
desesperado , de u n a c a t á s t r o f e i n m i -
nente . S i a s í no lo hace , s u y a s e r á 
l a r e s p o n s a b i l i d a d y nosotros habre -
mos c u m p l i d o con e l deber q u é nos 
impone n u e s f t a p r o f e s i ó n y n u e s t r a 
conc ienc ia . 
E l Herald de N e w Y o r k , s e g ú n ca-
ble rec ib ido p o r e l DaÁlxj Telegrapli, 
d e s p u é s de d e s c r i b i r m u y g r á f i c a m e n -
te ra s i t u a c i ó n e n C u b a , r e f i r i é n d o s e á 
la1 m u e r t e de A y a l a e n G ü i n e s y los 
saqueos de t i endas p o r p a r t i d a s a r m a -
d a s y las a l a r m a s e n e l c a m p o , p r e -
g u n t a á La Lucha s i l a gente p a c í f i -
c a y s a n a de l a I s l a se e s t á d e j a n d o 
r o b a r y a s e s i n a r c o n e l ú n i c o objeto 
de i n f l u i r á M r . T a f t c o n t r a los l ibe-
r a l e s ó p a r a que e l S e c r e t a r i o de l a 
G u e r r a " s e c o n v e n z a d e q u e los asesi-
nos y l a d r o n e s s o n m í a l o s . " 
L u e g o refiere el colega n e o y o r k i n o e l 
m i t i n de los l ibera l e s e n S a n t i a g o y 
a ñ a d e : 
' C u a n d o T a f t y B a c o n l l e g a r o n á l a 
H a b a n a el pasado o t o ñ o , e l a c u e r d o de 
t re s hombres ú n i c a m e n t e , E s t r a d a P a l -
m a , Z a y a s y Pino G u e r r a , h u b i e r a s a l -
vado l a R e p ú b l i c a y ev i tado l a neces i -
d a d de que e s t a b l e c i é r a m o s e l G o b i e r -
no P r o v i s i o n a l . 
" A p e s a r de s u s u p u e s t a r e v e r e n c i a 
p o r l a m e m o r i a de s u s h é r o e s C é s p e d e « . 
M a r t í , Maceo , G a r c í a , A g r a m o n t e y 
tantos otros, á p e s a r de s u supuesto 
o r g u l l o e n s u i n d e p e n d e n c i a , y á pesar 
d e todas las cons iderac iones que les im-
p o n í a e l pa tr io t i smo , n i ellos, n i sus 
p a r t i d a r i o s , r e n u n c i a r o n á s u s d i f e r e n -
c i a s personales y s u s ambic iones p a r a 
c o n s e r v a r l a i n d e p e n d e n c i a de s u p a -
tria' . 
" ¿ ' C ó m o puede n i n g ú n honnbre de s a -
n o j u i c i o e s p e r a r que otro gobierno 
p u e d a s e r m a n t e n i d o p o r l a m i s m a gen-
te, á menos de que no t e n g a n l a amis -
tosa s u p e r v i s i ó n d e l gobierno a m e r i c a -
n o ? E l temor de que se h a g a otro ex-
p e r i m e n t o e n e l c a m i n o de l a indepen-
dencia' s i n l imi tac iones , h a hecho re-
t r a e r de C u b a en los ú l t i m o s seis me-
ses probablemente m á s d e c i n c u e n t a m i -
l lones de pesos y oreado u n a t i r a n t e z 
e c o n ó m i c a que se p r o n u n c i a r á m á s to-
d a v í a a l final de l a z a f r a . 
" L a ' E n m i e n d a P l a t t concede á los 
E s t a d o s U n i d o s e l derecho que todos 
los c u b a n o s inte l igentes reconocen de 
i n t e r v e n c i ó n y s u p e r v k s i ó n p a r a l a ga-
r a n t í a de u n gobierno estable y d e l 
c r é d i t o e c o n ó m i c o . L a so la e s p e r a n z a 
de C u b a es que e j e r z a m o s ese derecho, 
es tablec iendo e n l a I s l a e l protecto-
rado . ' ' 
N o nos q u e d a espac io p a r a c o m e n t a r 
esas frases . 
P e r o d e s p u é s de lo que á p r o p ó s i t o 
d e l a s u n t o h a n d icho los s e ñ o r e s D e s -
v e m i n e y Montoro , no hace f a l t a . 
10 l i l i ! 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
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B A T U R R I L L O 
' ' L o que debe v e n i r — s e g ú n E l Co-
mercio—es u n gobierno fuer te , j u s t o 
y h o n r a d o , que g a r a n t i c e l a v i d a y l a 
h a c i e n d a de l a s c lases ú t i l e s á l a socie-
d a d , y que cas t igue c o n m a n o s e v e r a 
á los que p r e t e n d e n a l t e r a r c o n t i n u a -
mente , á l a s o m b r a de m e n t i d o s idea-
les, e l sosiego y l a p a z . 
Y debe v e n i r p r o n t o — s e g ú n el m i s -
m o — p o r q u e s i hemos de v i v i r en 
constante zozobra y serio p e l i g r o ; s i 
ios l l a m a d o s á d o m i n a r l a s pas iones de 
l a m u l t i t u d , l a s e x c i t a n ó las m i r a n con 
i n d i f e r e n c i a , es que merecemos lo que 
todos los pueblos e m p e ñ a d o s e n v i v i r 
de m a n e r a a n á r q u i c a . 
E l l o no obsta p a r a qu ] , 
. i s t a en ser el ú l t i m o en ! n,, 
r e a l i d a d , confiando t o d a v í ^ U 
t imenta l i smos del cubanola ^ los 8 a 
mentahsmos , propios 
luc iones , r e a l i z a r s a c r i f i c i o , ^ 
y e n d a s , h a c e r p o e s í a ; p e r n ^ C r i b H 
sea e l que sea el pueblo q0 
cite y l a é p o c a que los SufJa % e ^ 
ficar u n a n a c i o n a l i d a d v ¿ ' edi 
g r u p o é t n i c o y c o n S ¿ r v a f ' ^ ^ ^ 
de derecho, fecundo en bien e 3 H 
n a t i v o y g a r a n t í a de e s t a h u l ^ 
e l e x t r a n j e r o . Ulclacl para 
A c a b a n de ensangrentar^ i 
de l a c u l t a v i l l a del M a v a b e m ^ r ^ 
v e n cubano, val iente, no mv 
gar s i f u é s e v e r í s i m o como I f í ^ • 
l i c í a , n i in trans igente como ^P»-
ó poco m o r a l como ciudadano 
b a ñ o a l fin, con esposa y Uü c«-
perfecto derecho á l a v ida - conf ié ^ 
el respeto que l a in tervenc ión ^ 
c a n a deb iera i n s p i r a r á pasin ^ 
asesinos, h a muerto á manos dr i 1 
sos, en p l e n a c a ñ e de la villa 
s in que l a p o l i c í a se diera e u e n t ^ 
c r i m e n h a s t a no realizado ni 
flexión de a l g ú n p o l í t i c o iufluvpn ! % 
t a r a e l a tropel lo . -u , 
E n tanto , e l pres idio se desj . 
los fa l los de l a L e y se burlaa Con 3 
indu l to , y son cubanos los que Va 
r o g a r a l poder e x t r a ñ o , que vady! 
cesto de l a s a lmas sanas, las manza? 
p o d r i d a s ; l a s a lmas pecadoras oiif. 
T r i b u n a l cubano a p a r t ó del contagio 
que l a conc i enc ia p ú b l i c a condenó 
provecho colect ivo y amor á la ' 
n i z a e i ó n l ega l . 
A n d a el bandolerismo haciendo d 
l a s s u y a s en las zonas rurales, y el J 
terisrao, r e a l i z a n d o atrevidos saquea 
e n e l c o r a z ó n de l a c iudad. 
E l pobre g u a j i r o cubano, ahogad-
p o r los arance les , hundido por el 1 
clon, b a r r i d a s u p e q u e ñ a propiedad f 
c u a r i a p o r l a c o n v u l s i ó n de Agosto 
q u e m a d a s sus s i embras por cuatro m 
ses de t enaz s e q u í a ; el bodeguero4 
c a m i n o con todo e l capilalito repartid) 
entre los h a m b r i e n t o s vecinos; el col 
no con t o d a s u c a ñ a arrasada por d 
incend io i n t e n c i o n a l ; el potrero arrJ 
n a d o por l a m u e r t e de sus crías, á m 
sa de es tar e x a n g ü e s las ubres de si 
v a c a s y yeguas ,no c r e í a n que nuevas es 
l a m i d a d e s se c e b a r a n en ellos; no-po 
d í a n e s p e r a r que antes del ensayo S 
n a l de R e p ú b l i c a , cuando todavía pa 
s e a n p o r n u e s t r o s caminos, mostmdi 
s u f o r t a l e z a p e r s o n a l y el espesor df 
sus c a ñ o n e s los soldados vencedores del 
C a n e y , los odios p o l í t i c o s mataran ea 
l a s ca l les y s u r g i e r a el bandolerismo, 
con s u secue la de u l t r a j e s , horror y a?e-
s inatos i n f a m e s , como no ocurrió, ni 
ba jo e l d e s b a r a j u s t e po l í t i co de la 
m i u i s t r a c i ó n m o d e r a d a , ni en algm 
p e r í o d o s d e l r é g i m e n colonial. 
, S í ; a q u í l a a n a r q u í a es un estado pt 
¿EN Q¥E CONOCE USTED SI UN 
R E L O J O S 3 
E S L E G I T I M O ? 
1̂  
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a o f r e c e a l p ú t e U c o e a g e n e r a l ata g r a n 
s u r t i d o d o ferillaates s u e l t e s d e t o d e a t a m a f i o s , c a á -
d a d o s d e b r i l l a n t e s , s o l i t a r i o s p a r » s e ñ o r a d e s d e 
1 a 1 2 k i l a t e s e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o , 
d e s d e l i 2 á 6 k i l a t e s » s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a » e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s so lo s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a i c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
coffaafce e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r . 
• I f 
P í r t a e ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
s t e u a i i s u f B B i K i a K u t B E E A B E L L . 
Q s i a f á b r i c a ^ S i g u e p o n i e n d o c 
c a / e t i l l a s t / n o c a d u c a n 
T a l e 
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difícil de domanar por los pro-
^ m ! t ^ haco sentir al cabo, 
^nSoS q«e atienden el consejo y 
t ^ f r U n e . Poro - p e o r 
(>] que no quiere oii. l en 
# 1 «n 1« hora presente, tedo lo que 
^ f inue orden, responda al inmoto 
f i s i ó n 6 pneda eondne.r al res-
^ f v amor del prójimo ni se adrm-
pe l.niera. todo el mundo lleva en si 
I níenes disolventes, propensiones de 
* S a deseos intiütivos, mdorama-
r? - profundos de desorganización, 
l ^ e n c i a y de ruina 
á AH los partidos; ahí el personahs-
* el seno de cada agrupación; ahí 
bandolero, el jugador, el policía ve-
i el 'uez voluntarioso, el escritor im-
'XooJ la representación obscena, la 
& a desatendida; ahí el odio en mi-
n Pfí' de almas, la ambición ciega en 
•11m-s de voluntades, el ideal de la 
Sria^soberana muerto del todo, y la 
olatría v la codicia hechas dogma de 
t í más elevadas clases sociales. 
El cubano se aborrece á sí mismo, 
erofunda, desesperadamente. 
Recordad el drama espeluznante de 
Ta Sui*a Recordad á Casañas y Mon-
asonados en Rodas, y á Dionisio 
en la ciudad del Sur, y a Insua en 
^ dudad de Oriente. 
Recordad el horrendo crimen del 
cuartel de Guanabacoa, y el del cuar-
telill0 de los rurales de Mangas. 
Contad las víctimas innecesarias de 
los Palacios. Ved lo de Güines. 
Volved la cara en torno, y no ve-
réis dos cubanos que se abracen sin re-
gerVas mentales, que no se envidien, se 
teman ó se aborrezcan. Ni un aplauso 
leal, ni un sincero estrechón de manos, 
ni un propósito generoso. 
Miseria todo; todo podredumbre. 
"Por sus frutos los conoceréis—dijo el 
Justo. No se cojen uvas de los espinos, 
n¡ lleva buen fruto el árbol carcomi-
do''. 
Todo árbol que no lleve buen fruto, 
córtese y échese al fuego, manda el 
Evangelio. Saludable es eso: echar al 
fuego el árbol, que produce frutos de 
anarquía, porque la mala semilla no 
termine y multiplique, con daño de 
las cosechas de civilización y estanca-
miento de la humana grandeza,. 
¡ Sentimentalismos cubanos! No, que-
rido colega; no, Redactor ilustrado de 
Él Comercio: acaba en i smo la virtud 
excelsa que dignifica á los hombres y 
crea las nacionalidades; pero se llama, 
patriotismo. 
Precisamente, donde hubo sentimien-
noblos. debió perdurar el honor y 
se hubiesen hecho las mara.villas que 
han sido hechas en tí, hubiera per--
durado hasta el din de boy." 
(Mateo.—Cap- X l - Ver*.21 y 23). 
Que so nos desgarra el alma procla-
mando la propia vergüenza y rindién-
donos á la dura realidad?. 
También se desgarró la del Cristo 
en presencia de la maldad de su pueblo 
y El no la evitó; también él preguntó 
á su Padre ¿por qué me abandonas? 
Estaba escrito que los pueblos sin 
moral ni cultura, espiaran sus vicios en 
la eterna servidumbre y en la eterna 
desesperanza, 
j . n . ARAMBURU. 
G r a n T e a t r o P a y r e t 
K i n e t o s c o p i o I n g l é s 
y un gran F O N O G R A F O con discos de C A -
E U S ü , B O N C I y otros tíminentas cantantes. 
pe l ícu las nuevas. 
HOY. GRAN MATINES 
E l martes: M A R T H E N , el cé lebre ventrí-
locuo, con "Boby" y "Vaya-vaya". 
T a n d a s ¡ 2 0 C t s , ! T a n d a s 
to 
lete galyars 
Tiro y Sidon pudieron caer y ser 
perdonadas. Gomorra nació para ser 
perdida y morir abrasada. Pero allí 
donde el Evangelio de la libertad fué 
predicado, y las maravillas del espí-
ritualismo conocidas y la cmxifixión 
del Mesías preparadas; allí, cuando el 
vendabal de las pasiones hace de todo 
plebe }- cscorhi, lo que. ha de venir,, ven-
drá. 
/ 'Ay de tí Corazain! ¡ay de tí Bet-
saida! y tú Cafarnaum, que fuiste 
elevada hasta el cielo, hasta los infier-
nos serás abajada. Porque si en Sodoma 
Se abrió la sesión de ayer á las tres 
y quince p. m. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Se dió lectura á una comunicación 
del Alcalde de Guanabacoa, adjuntan-
do una certificación relativa al acuerdo 
tomado por el Ayuntamiento de esa lo-
calidad, en 29 de Marzo, aprobando 
una moción del señor, Manuel C. Pi-
ehardo en que se protesta del voto de 
los extranjeros en las elecciones. 
Continuó la discusión de la Ley Mu-
nicipal, aprobándose los siguientes ar-
tículos : 
Artículo 84.—El Ayuntamiento or-
ganizará: Io. Comisiones de su seno, 
que se correspondan con los clistin-
-tos D'epar:ta.íl'e!a't.0'3 0 ¿ \ JEjeciutlvo Mu-
nicipal, no solo para la división d:el tra-
bajo, en los distintos ramos del (lo-
bierno local, sino á los efectos de la 
fiscalización, que, sobre aquellos !>•> 
partamentos le compete ejercitar, pa-
ra satisfacer mejor los intereses de la 
Municipalidad; sin que se entienda 
por eso, impedido ningún miembro del 
Ayuntamiento de toda acción dentro 
del mismo, que pueda atender á los 
propios fines encomendados á dichas 
Comisiones. A una sola Comisión pue-
den ser atribuidos dos ó más ramos. 
2o.—Dichas Comisiones realizarán 
trabajos de orden interior, para el 
Ayuntamiento, que, con la ilustración 
é informe que la Comisión ofreciere, 
resolverá lo que proceda, y tendrán 
además, iniciativa para preponer al 
Apuntamiento cuanto estimen conve-
niente á los intereses deí Municipio 
por lo que se contrae al Ramo á que 
la Comisión pertenezca. 
3o.—También podrá el Ayuntamien-
to nombrar cualquier Comisión espe-
cial de su seno, para la investigación 
de asunto ó situación determinados. 
4o.—La designación de los Conceja-
les que compondrán esas Comisiones, 
compete al Ayuntamiento. 
Artículo 85—üe cada una de las 
CorniKioT^s á que se •contrae el artícu-
lo pre-cedeinte (excepto la de Haicien-
da y Pm?upuestos), formará parte, 
en 'calidad d!e adjuntos, un número d̂e 
vecinos, nacionales ó extra-njems, no 
mayor que el kJfe Jos Concejales de ila 
Coanisdón. 
La diesignación de dichos Ad juntos, 
la hará ei Ayuntamiento, cubriendo 
eses cargos, que ,serán honoríficos 
obligatorios y gratuitos, precisa-
mente con persiotnas de freconiocida sig-
nificación en el Municipio. 
Siempne que en la Municipalidad 
existieren Gremios organizados. Cá-
maras de Ctcmiercio, Corporaciones ó 
Asociaciones Científicas, Indiustriales, 
Obreras i i totras análogas, se les pedi-
rá por el Presidente del Ayuntamien-
to que designen, una ó más personas 
d« m\ seso, sea eual fuere su naciona-
Midad, que puedan -ser nombradas pa-
ra $1 cargo de adjuntos. 
Ell número de extranjeros adjuntos 
no pasará de la mitad de los adjuntos 
que ciorrespendan á cada Comisión. 
El artíicuilo 86 se pasó á la Sub-co-
misáón Municipal para su nueva redac-
ción. 
Artículo 87—En la segunda sesión, 
después d^ renovado, fijará el Ayun-
taimiento el número de Comisiones 
permanentes en que ha de dividirse, 
y tomado el acuerdo, se procederá in-
mediatamente á ¡la elección de las per-
sonas que han 'de fermarlas, en vo-
tación secreta por papelistas, quedan-
do elegidas las que 'Obtengan mayor 
número de votos, y deciidiendo la suer-
te en caso d»3 empate. 
'Las Comisiones especiailes se elegi-
rán en la mismta f orania. 
Los Articules 88 y 89 fueron supri-
midos. 
Artículo 90.—Se constituirá una 
Comisión 'de Amililaramiento d»e la que 
serán Adjuntos dos contribuyentes 
por fincas rústieas, y idos por fincas 
urbanas. 
El artículo 91 fué suprimido, el 92 
iquedó aplazado y el 93. también fué 
suprimido. 
A las siete y cuarto se terminó la 
sesión para eontinuarla el lun^s á las 
3 p. m. 
POR EL fflüND 
Erupción yolcánica, 
L-'-spués de muchos 'años de inacti-
vid'ad, el veileán de la isla Akutan, del 
archipiélago .de las Aleutinas, al oes-
te de Alaskta, está en erupción y en sus 
alrediedioo^s se sálente temblar la tierra. 
El espeetáeulo es magnífico para los 
escasos buques que emmn aquellos 
desiertos mares; al parecer la erup-
eión no es ecíntinua, sino que cada do-
ce minutois, después de disminuir en 
brillo, se percibe con redoblada inten-
sidad. La iéiia es pequeña y el cono 
de ila montaña se eleva á 4,100 piés de 
altura. 
Eecompena á un marino 
El capitán Samuel Blaelcmore,, que 
trajo á puerto al vaper inglés "Rose-
field", fnecibió una agradiable sorpre-
sa eS ir á arreglar sus pápelas al con-
sulaido inglés, donde vió sorprendido 
a'llí á muichos amigos que lo esperaban: 
El cónsul le explicó el caso, entregán-
dlole con breves palabras un magnífi-
co reloj de ero y un lisonjero certifica-
de de parte del Presidente Díaz de 
Méjiice, en reconocimiento de haber 
sialvade die una balsa á euatro marine-
ros náufragos de una geleta mejicana, 
poco después del huracán que hizo 
tantos estragos en Septiembre de 1906. 
La llegada de Mr. Taft 
La Compañía de la telegrafía sin 
hilos d»3, Forest ha recibido un aero-
grama .comunicando que él yate May 
Flower que eonduee al Secretario de 
•la Ouerra de los Estados Unidos Mr. 
Taft, llegará á las .ocho de la mañana 
dK3 hoy al puerto de la Habana. 
Informes erróneos 
Podemos asegurar á nuestro colega 
" E l Mundo" que .ha sido mal infor-
n ado respecto á n̂s noticias que pu-
blicó ayer sobre supuestos atropellos 
cometidos co i veinte familias que fue-
ron contra-.adas er Canarias, por un 
inglés, para ver llevadas á trahajar 
en Nueva .n'VefiU'ji. y que llegaron á 
la Habana á bordo del vaoor español 
"Pió I X " . 1 
Lo que ha" de verdad en todo esto 
es, que algunos de esos inmigrantes, 
durante el viaje, concibieron el pro-
pósitos de eludir la obligación que te-
nían á su llegada á la Habana quedán-
dose en esta ciudad, propósito que fué 
descubierto por el capitán del barco, 
quien ha tratado de evitarlo para no 
incurrir en responsabilidad. 
En cuanto á que la casa consigna-
taria del "Pío I X " en la Habana, se 
haya puesto de parte del contratista, 
no vemos la razón, como tampoco la 
encontrará el colega si se fija en que 
al Empresa hizo efectivos los pasajes 
de los inmigrantes á su debido tiem-
po y que de quedarse ellos aquí, se 
economizaría, amén de algún disgusto 
que le pueden proporcionar los des-
contentos, el importe de la comida 
desde este puerto al de su desembar-
co; y por último, si " E l Mundo" in-
daga, se convencerá de que los des-
contentos á que hacemos referencia, 
han tratado infructuosamente de so-
bornar á algunos empleados de Tris-
cornia con el fin de quedarse en Cuba, 
burlando á quien les pagó el viaje pa-
ra que fuesen á Nueva Orleans. 
En Gobernación 
Acompañado del Alcalde de 
guajay, estuvieron ayer tarde '6 
bernaeión los señores Delgado y Gó-
mez (don Juan Gualberto) tratando 
con el señor Sobrado de asuntos del 
Ayuntamiento del pueblo referido. 
De Obras Públicas 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
ha sido aprobado el plano relativo á 
las modificaciones introducidas en las 
obras del acueducto de Pinar del Río. 
Ya-
Go-
Dichos nombramientos serán firma-
dos vi lunes, y se asegura que entre 
;las aprobaidos figuran tres aspirantes 
que alcanzaron buena eaiificacion en 
en los anteniores •exámenes, no obte-
niendo plams por haber sido 'Cubier-
tas todas las vacantes en aquella oca-
sión. 
Justa, petición 
El Alcalde de Batabanó señor Ca-
snso, v los comerciantes señores Gar-
cía (don Eugenio), Valdés, Pérez 
Acosta y Barcena y el Dr. Maza, vi-
sitaren ayer tarde al Gobernador Pro-
vi.sional á quien hicieron entrega^ de 
una instancia firmada por gran núme-
ro de vecinos de Batabanó y Guara, 
solicitando la construcción de un tra-
mo 'dv carretsra de Dnirán á Guara y 
de Duran á Batabanó. 
Por nuestra parte consideramos 
atendible la súplica teniendo en cuen-
ta los beneficios que esas •nuvvas vías 
de comunicación proporcionarán & 
aquellas ricas comarcas agrietólas. 
Senadores é ingenieros 
¡mpañía del Secretario de la 
de los Estados Unidos llega-
Habana en el "May-Plower'V 
tdores araeriicancs Burtor y 
e y les ingenieros Frerman 
Solicitud ds indulto 
?onel don Isidro Acea y Gil, 
en el Presidio de la Repúbli-
irigklo un escrito á Mr. Taft, 
do el indulto suyo v vi de sus 
En 
Gnvn 
Se ha interesado del Gobierno Pro-
visional se sirva aprobar el sistema 
adoptado por administración en las 
obras de drenaje en Ciego de Avila. 
Los nombramientíos de la Artillsría 
Por buen conducto supimos el sá-
bado á última hora, que el Supervisor 
de Gobernación Mr. •Greble. había ele-
vado á la aprobación del Gobernador 
Pnovisional—como resultado 'de los 
exámenes celebrados recientemente— 
las propuestas dv oficiales para cu-
brir las siete vacantes que existen en 
el Cuerpo de Artillería. 
Oficina de Correos 
El día primero del actual quedó 
a.bierta al servicio público una ofici-
na de Correos con el nombre dv "Te-
ner ía" en la provincia de Pinar del 
Rio. 
Patentes 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han conce-
di'do las siguientes patentes naciona-
les* 
Al í>eñor Gumersindo Suárez por 
"Una armadura para gorras". 
Al señor José González Hernández 
por "Un reloj porta-jretratos". 
Al señor Francisco García Garófa'lo, 
por "Un procedimiento mecánico con-
tinuo de lejivaeion -ara sacar el jugo 
c s í á en míGEa c o E d l c i o n , ó a c a s o 
-suíra ü d . l a s m o r i i f i c a c i o n e s y 
ipyí u r a s de e n i e r m e d a d de !a pie l ? 
t iene U d . la c a r a Ü e a a de b a r r o s ? 
T-^tá p á l i d o y s e s iente c a n s a d o ? 
31 es a s i , s u s a n a r e s e e s t á v o l -
v iendo agua , y d e b e r á U d . t o m a r 
a5¿o que le d é n u e v a s a n g r e , que 
] le l impie e l cu t i s y l e for ta l ezca 
debidamente . E s o es f á c i l ; u s e l a s 
PMor i í a s de Reutcs^ 
S i e m p r e d e m a l h u m o r , ¡ r a s c l b i e , t o d o í e 
m o l e s t a , á t o d o s r e g a ñ a , e s s u c a r á c t e r d í s » 
^ p n i t o s o , 
E l V E R A N O c o n s u s c a l o r e s l o h a c e i n -
s u f r i b l e . E s u n a D E S G R A C I A P A R A S U F A -
E x p r e s i ó n d e ¿ r a t i t u d deS ® r . J o s é d e 
J . J i m é n e s , e m p S e a d o d e Eos f e r r o -
c a r r i í e s U n i d o s . 
S r , L e l o , A , M o r a n , 
M u y Sr. mío: Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo una n i -
fiita padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
inedicamentos, hube de adquir i r un 
pomo de su preparado I O D O N A L con 
tan buena suerte que antes de te rmi -
narlo, la n i ñ a ha aumentado en peso, 
se encuentra muy contenta desapare-
ciendo % palidez .̂ ue tenía . 
Con esto moti ít:* ie d i r i jo las presen-
tes ' l íneas por d tiene a bien hacerlo 
públ ico; d á n d o l e un mi l lón de gra-
cias por los beneficios adquiridos con 
su medicamento. 
De usted atento 
firmado $ o s é ^ . tfinienez, 
2S 1 k h 
^ i n o - s u e . s t ó r r m g o d e ^ e q u i l l 
ta • 
S i l ' * 
i n f o r t u n a d o ¿ s u f r e . J A Q U E " 
C A S , M A R E O S , B I L I S ( e x c e d o ) 
é I N D I G E S T I O N E S . 
BELICIOSA—REFRESCiNTE—EFERVESCEKTE 
e l I m m h u m o r . 
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FIESTA 1SFAÑ0LA 
Es-r!ribo estas líneas en vísperas de 
nn\ ele las .mái3 efusivas y más patriar-
cales fiestas3 es la fieata de San. José, 
patrón do 
miaría ñestí 
es la tior dei cristiaoisnifO, 
fiesta por altamente repre-
sentative-.'. 
te día comprendido entro las íiestas n-
tuaies. Ya lo está; al menos para es-
pañoles. Porque- e'lta fiesta que es tan 
prcfunidamente cristiana es también 
profundamente española. ¿En qué ho-
gar, en qué famiilia no habrá un José 
ó una Jcdefa? Poe&s serán las casfis 
españolas que no celebren en ese día 
fiesta de intimidad. Así en la ciudad 
como en el campo, desde la morada se-
ñorial hasta la choza humildísima, así 
ei labriego que labra la tierra como el 
poseedor que solo conoce los ribetes de 
la tierra, en donde quiera que se reú-
nan media docena de españoles, el dfe 
de San José será día de fiesta. 
Es verdad que vamos perdiendo el 
hondo espíritu de las fiestas; lo nive-
lamos todo con este monótono rasero 
de la vida moderna. Lo nivelamos to-
do y asi tendemos también á nivelar les 
días y los años siu alternación de fies-
tos. Ved las fiestas cómo se perpetúan 
con mtás * pureza y con mayor intensi-
dad de alegría &llí donde el ramplón 
espíritu nivelador llega más atenuado 
y como desvanecido. Es así en las al-
deas, es así en los rincones de vida 
sencilla. ¡ A h , vida seucilla,s cuantas 
íntimas alegrías perdemos al perderte! 
Me dirán que precisamente vivimos 
en edad en que hasta la ciencia—la 
ciencia social—reconoce ed valor de las 
fiestas, y su necesidad y su eficacia. 
Me dirán que ahora precisamente vi-
rvimos en días en que el precepto de la 
fiesta pasa de las leyes religiosas á 
las'leyes civiles; días en que ya el Es-
tado las ampara y las convierte en 
obligatorias pars; todos los ciudadanos. 
l í e dirán que es de este siglo la con-
quista cívica del descanso semanal. 
Obligación civil, descanso semanal. 
¿Voy á negar con obcecación misoneis-
ta- que esto es algo, que tal vez es mu-
cho? Pero l a fiesta es otra cosa dis-
tinta ; l a fiesta es espiritualmente más 
honda que el descanso. ¿No nos lo es-
tá diciendo la misma -significación de 
las palc-jbrasí E l descanso nos habla 
del cuerpo, de la materia; la fies-
nos habla del espíritu, del alma. Po-
demos descansar de una fatiga, pode-
mos dejar que nuestros músculos re-
posen, sin sentir dentro de nosotros las 
férvidas alearías de la fiesta. Aun d e l 
que muere se dice que de sc ansa y na-
die considera la muerte como una fies-
ta. No, no es la fiesta un solo desean-
so; está más allá, y más adentro. No 
es un alto en el trabajo solamente: es 
un alto de todas las cosas de la vida 
para reconcentrarla en un único senti-
miento de paz. de amor y de alegría. 
Acontece adenaás con el descanso que 
es siempre igual en sí mismo, con mo-
notonía que nace de su pobreza espi-
ritual. Las verdaderas fiestas son siem-
pre distintas, porque llevan en si una 
ospiritualidad distinta. Llevan algo 
más íntimo que la idea de un descanso 
muscular. Cada una es una distinta y 
va buscando la exaltación de muy dis-
tintos sentimientos, de modo que todos 
van teniendo, en ol transcurso del año, 
su propia fiesta. Y así no son solo las 
fiestas roliigiesas; son también las na-
cionales ó patrióticas, y son del mismo 
modo las puramente familiares. Lo 
esencial es el sentimiento que en ellas 
resplandece dándoles alma y vida, 
•fiet&s son las verdaderas fiestas que 
no inventarán nunca los legisladores, 
ni se impondrán á los hombres, sino 
que ellas naturalmente, espontáneamen-
te, florecen entre los hombres. 
P gual 
para construir la cuna en que mecer 
al niño, ó tal vez la caja en que ente-
rrar al muerto. . . No hay taller que 
tan ampliamente noa hable de la vida 
como estos gozosos talleres de carpin-
tero. 
i su vida no fué algunas 
ro? Volved la vista atrás: 
nos días, en algún año ¿no lo fuís-
todcs? ¿No gozásteis casi con vo-
luiptuosidad sana hincando la hoja 
dentada de una sierra en las entrañas 
de un madero? Tal vez vosotros mis-
mos os construísteis infantilmente, can-
nente, alguno de vuestros mue-
Ed es tosco, pero vosotros lo 
61 es incorrecto en sus líneas y 
ensambladura, pero á vosotros 
ce bello y aun lo emparejáis con 
¿Y quié 
veces carp1 







ores ni do ideas, 
un mismo día pa-
Parece ue se to-
i uede muy bien ser 
ra todos los pueblos, 
ca á descansar á son de campana ó son 
de corneta. En la fiesta no ocurre es-
to: cada pueblo, cada región, cada ciu-
dad y cada aidea tiene su fiesta, la suya. 
Así hay puebles que festejan la entra-
da de la primavera, y otros que cele-
bran en el otoño la recolección de las 
cosechas, unos hacen fiesta' de senci-
llez eompestre, y otros la hacen de exal-
tación patriótica. Hay algunas, comó 
esta fiesta de San José, que lo son al 
mismo tiempo para todos en esta tie-
rra de España. 
¡Y qué hermoso simbolismo el de 
esta fiesta! Es fiesta.de trabajo y es 
de intimidad juntamente; es la del 
hogar y la del taller. No sé por qué 
el obrero moderno deja pasar este día 
sin hacer de él su fiesta. Ella evoca un 
óbrero que en su taller labra la madera; 
evoca intimidades de familias humil-
des, ternuras, amores infinitos, una 
serena paz, una dulcedumbre... Ella 
debiera ser. la fiesta de los talleres. 
Nos evoca rumor de trabajo, pero del 
amoroso trabajo de La madera. 
¿€onoceÍG taller más deleitable que 
el taller del carpintero? Pues tal es el 
taller que nos evoca esta fiesta. Apenas 
entráis puertas adentro de una carpin-
tería os invaden no sé qué sentimien-
tos familiares. Desde luego un perfu-
me resinoso embalGama 
es olor de pinar, es aroi: 
es bocanada de bosque v 
qo que r 
ntero, v 
a alguna vez un 
re, y pula, y ce-














rta tan celebrada por los 
del Patrono de la car-
contece que por miste-
s está colocada en el me-
en que acaba el invier-
no y comienza la primavera. ¿ Es cosa 
inconsciente ó es sutilmente delibera-
da? Porqué este festival de los ho-
gares, evocador de los maderajes re-
cién leñados y trasportados á la car-
pintería se celebra al romper la primera 
floración primaveral en les tronques del 
bosque? jMeláncolicas relaciones de 
todas las cosas de la vida! Tronco 
que vas á servir para sillón de anchos 
brazales en que repose el abuelo, tu 
vecino del bosque .ahora &e engalana con 
la nueva florescencia. Tronco: tú vas 
á ser útil, él sigue orgulloso de ser solo 
bello. Pero al año . . . i quién sabe!. . . 
él acaso espere su turno en el rinvón de 
una carpintería, y tú tal vez estés in-
útil, arrimbado, porque el viejo señor, 
á quien serviste de comodidad, sé ha 
muerto. 
Y tú. casa blanca, humilde, limpia, 
que te levantas graciosa en medio del 
denso bosque, eres sustancia del bosque 
mismo, porque tu esqueleto se forjó 
con piezas del. mismo bosque, con los 
troncas más -añosos, más rígidos, más 
altos. 
Todo así. todo nos evoca una grande, 
una intensa, una poética fiesta que es 
de paz, que es de amor, que es de tra-
;m embargo 
vi{*]0; allí esoan los 
rojiza tíomo manc'h 
jo de la herramien 
los ébano® ; acullá 
castaño, el duro y 
turiano con el que 
bles señoriales que 
raciones de cosas 
ice una fresca impresión de 
limpieza. Aquí son los blan-
ics de pino, resinoso, blan-1 
«n sus largas vetas de oro 
están los tableros de la caoba I 
i de sangre al ta-
mas allá negrean I 
recias chapas de j 
idoso castaño as- j 
f orman esos mue-
>s inspiran vene- i 
ejas, de tiempos 
najo. 
plebeya ramplonería 
fiestas espirituales pa 
el monótono dfiscanso 
E" España este 
rá de verdadera. 
Otras se borran, í 
día permanecerá < 





Ha 10' de Marzo se-
de intensa fiesta, 
pierden; la de ese 
a su aleg-ría serena, 
, al menos, como en 
^pasadas. Allí están en. la carpintería 
las maderas que han de entramar la 
casa en que vivimos, y el navio en que 
navegamos; las que han de servir pa-
ra hacer la mesa en que trabajamos dia-
riamente y el arcón en que guardamos | 
las apolilladas prendas de ancianidad 
venerable; las qne tal vez se utilizan 
los viejos rincones de la'patria que-
dan reliquias de ancianas costumbres, 
de regionales indumentarias, de cadu-
cos monumentcs. Quede y perdure es-
ta fiesta de todos los hogares españoles. 
francisco ACEBAL. 
b o n o s 
Marca de Fábrica "LA ABUNDANCIA" 
Aumentan sus cosechas. Acrecientan sus ganancias. 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase "LA ABUNDANCIA" 
por conducto de 
Swift &> Company 
Oñcios 8, Habana 
« V i l S gró gj; ea os! ra en pj* gj» gĵ  ESí ^ E ' ^ lil e=! Bm E s Ib 
1 H; 11] ü ^ H10 ̂  ÜíEf 
Modernísima Fábrica de abonos donde se preparan loa Abonos Animales Puros. 
La. casa de Swift & Company tiene una de las Fábricas de Abonos mas completa,de América 
Si cualquier hombre tuviese s i s t e m a para sus a i i o r r c © en pro-
porcióa cor. sus entradas, sería un hecho que la pobreza desaparecería. 
Para s á s t e n m á t á c o s a h o r r o ® con utilidad, Jes ofrecemos escep-
cionales ventajas en nuestro deparranieuto de ahorros, y le pagaremos por sus 
O h o r r o © t»u t r o s p o r G i e s i t o de interés. Üíaestca oficina está en el 
centro de la ciudad, muy al alcance de todos los hombres de negocios, yendo 
ó regresando de sus quehaceres. 
Teniendo s a S t e i T í O para sus a h o r r o s en su juventud, cuando le 
venga la vejez encontrará usted algo seguro p a r a S U e s p o s a ó p a r a 
Ea fcUTTílSia de usted. 
S C 0 T I A 
1 8 3 2 
Capi ta l y R é á e r v a 
L a h ig iene p r o í i i b e e l abuso 
de los alcolioles, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
i i i f l j i i 
A p e s o 5 0 c e n t a v o s p l a t a a l 
H o t e l C a m p o a m o r 
• i d a y v u e l t a . 
Los automóviles saldrán del 
Hotel Telégrafo todos los días. 
Horas. Ida: 81, 10* a. m.—4¿, 
6i y 8i p. m. 
Éegreso: 9.30 a, m., 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m. 
Los boletines están de venta 
en el Hotel Campoamor en Co-
jímar, 
NOTA: Automóviles para fa-
milias á precios convencionales. 
C 743 1-A 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L . 
: 
í!ís m m i i m i m 
Fe cura tomando la PEPSINA y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispao-
sia, gaetraigia, indiĝ scioues, diarejcio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómito* 
de las embarazadas, diarreas, escraai-
miencos, na a ta nía sisen?*» etc. Coa 
el uso de la Pepsina y liulbaroo. el en-
fermo rápidamsote ae pone mojor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontoio â á la caracioa co.nplajt. 
Los principales médicos la reaatao. 
Doce años de éxito crscience. 
Se vende en toias lasbotioas de la Isla. 
C 730 
A c t i v o 
I f i c i r i á 
C 7¿3 
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• 
El talor de las HEMORROIDES 
ceEaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Exircicto Destir 
ledo de Haviamelis de Bocque, Al mis-
mo tiempo pe tomará uría cuchara-
dita tres veces ai dia. Si las hemo-
rroidas son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas díini-
áa en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y ei dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratariianto óe las 
heraorróides. Es un podü.-oso rerae-
üio paraias he morra ffiavs d<s la nariz, 
iratriz, inteso'-nos, pulmonses &, &. 
Se vertúe á üO cts, e¿ todas lara boti-
cas de la Isla., 
La voladura del "Jena" y el antimi-
litarismo. 
Hasta ahora, la opinión que parece 
más •acredi'tadja, acerea de la catástro-
fe del J e n a , m la á e que se lia debido 
á la deflagraeioii de las pólvoras. Pa-
rece que había en el í.'eorazado pólvo-
ras muy viejas, que han podkio des-
componerse, y desde luego la explosión, 
por sus ciminstancias y sus efectos, 
ofrece bastantes puntos de semejanza 
oon la que eohó á pique al acorazado 
japonés M i k a s a , cuando se estaba nego-
ciando ia paz entre Rusia y el Japón. 
El agregado naval japonés en Fran-
esfcuvo hace años en 'Comisión 
ios en Tolcu, y ha ido ahora á 
imaa del J e n a , 
de semejanza 
El M i k a s a se 
Sasebo cuando 
ie sie atribuyó 
cía, qu 
|de estu 
'ilos fiinera'les de las v 
ha r ecordado los pun 
entre ambas catas tro f 
ha Liaba en la rada d 
ocurrió la explosión, 
á combustión espontánea de las pól-
voras. 
Sin embargo, no falta quieu sospe-
che que una mano criminal haya sido 
la autora de la destrucción del Jena , y 
de la muerte de tantcs de sus bravos 
tes. Conviene advertir que es-
:'ha está muy lejos de ser una 
ibre. Se funda en algunos in-








mandante ael D u C h a y l a un anónimo, 
que fué colocado sobre la mesa de su 
camarote, anunciándole que m buque 
saltaría como el J e n a . 
También ha cireuliado' el rumor de 
rinerO del D c s a i x se había 
en términos insensatos y 
ai hablar de la catástrofe, 
diciendo que se alegraba de que hubie-
se volado el J e n a , y que no tardarían 
en volar otros buques. Según otra ver-
sión, las palabras dei marinero no fue-
ron esas, reduciéndose lo que dijo á 
ijua necia broma. Lo que se sabe de 
cierto es qiie el mariuero en cuestión ha 
fiido preso. 
Gomo en Tolón el socialismo y el 
auarquismo lestán muy extendidos, in-
cluso entre los operarios del arsenal, la 
hipótesis de un atentado ha parecido 
menos absurda que en otras circunstan-
cias hubkse parecido. 
Sin embargo, la opinión más genera-
lizada y más probable es que la des-
truc'ción del acorazado se debe a la d 
flagración de sus municiones. 
RO M R 
El santo del Papa. 
Según dicen de Roma, la fiesta ono-
i Santidad se celebró en 
>n diversas ceremonias, 
de la mañana celebró mi-
l en la nueva capiilla de 
bta ^fatilde, con voces de 
tina, dirigida por el aba-
más'tica d 
el Vaticar 
A •!«<! «ii 
&a el Pon 
•la sada de 
la Canilla 
ídió audiencia á 
re lados y á los 
Después de esto c 
sus parientes, á lo 
funcionarios del Vaticano. 
A l medio día, en el patio de San 
Dámaso, se verificó el juramento de los 
reclutas de la Guardia noble, los' cua-
les desfilaron luego ante Su Santidad, 
que se asomó á un balcón para ver-
los. 
• Por la tarde, las bandas de los Cuer-
pos pontificios tocaron en varios patios 
del Vaticano. 
Por la noche hubo soberbias ilumi-
naciones en la residencia papal. 
La mayoría de los soberan-cs han fe-
licitado á Pío X por telégrafo. 
Merece especial mención el despacho 
del Kaiser, en el que se llama al Pana 
"Angel de Paz". 
Retiro de treinta y tres Generales. 
El famoso. sobre azul de Alemania 
da quince y raya á todas las revistas 
de inspección que en España hubieran 
podido reputarse como las más riguro-
sas y severas. 
En el imperio del kaiser la revista 
de inspección puede decirse que consti-
tuye un estado miilitar permanente; las 
últimas mainiobras determinaron una 
nueva escrupulosa selección del perso-
nal perteneciente al generalato, y en 
tanto que se disiponen reformas im-
portantes y se eleva la categoría del 
•inspector generail dial ejército, se con-
cede el retiro á t r e i n t a y tres generales 
cu vas condiciones para el mando son 
deficientes. 
Para las próximas nianiobras el ge-
neralato del ejército alemán habrá, 
pues, sufrido una radical transforma-
ción, á la vez que sus escalas habrán 
experimentado un importante impulso 
en los ascensos y* un notable rejuvene-
CLmiento. 
Citamos el hecho y dejamos á la opi-
nión militar el comentario. 
Banquete eficial en Berna. 
Deseoso £1 Gobierno español de ex-
presar al (gobierno de Suiza, en nom-
0T' í !as potenoias. ,„ a.r 
por haber aceptado i<( 
fue confiada per la C o n & ^ | 
)^quiado a los i n d i v i ^ 
tendera! y r e p r ^ ^ ^ del 
Tribunal federal con m j T ^ I 
que tnmbi-6n estaban convB,^ al 
presentantes en Bcrua d . k t los 
firmantes del acta do A l ¿ 4 r 
gecii 
na 
C o i 
Frente á Ceuta. 
Pa.ra no desvirtuar eu natk i 
teresante información mm diH ^ 1!U 
Imparcial su ciorresponsa.l en ( f+a 51 
damos íntegra á centinuaetón 
asi: • -Uiee 
madrugada. ^ la 
En este momento re^^eso riel 
exterior y línea fronteriza, 
con objeto de OD'servar el movi^w1 
de los mores, .paies corrió en la ni 
rumor de q i - había c o m i d o 
que en Eenunssa'la pior las g^^' : 7" 
mand.a e,l bajá. ^ t€s ^ 
En nuestros fuertes ondea el n,> 
lien nacional, y su guarnición £ ¡ 
prevenida fiara rechazar ^a lqu i l , 
trasgresion de la neutralidad g I 
Sobre la frontera situáronse .ios '¿ 
nerales Setcmayor y Zubia.. í ^ o m m 
fiados de sus ayudantes y jefes de 
tado mayor. v ^ es" 
El í>3tstacamento de nuestros mQV0. 
tiradcTes vigila ia frontera. ' 
He cJcmprobado que no ha comenza 
do aún el ataque ni podía emprenderé 
hoy por ser viernes, dia festivo de"los 
musuilmanes. • ^ 
E.l bajá y los suyos han avanzad! 
sobre Benimesala y Asfa, desplegán^. 
se cornil para cercarla y dar e'l asalto 
mañana á primera hora, siendo inimí. 
omte el fcoimíba'fce, 
El general Sotomayor ha dado ór-
denes p ara que e l botiquín del Serrallo 
y el .servicio sanitario .estén dispuestcí? 
á recibir á cuantos heridos t»j presen-
ten, sin distinción de bandera 
A media tarde entró en nuestro te-
rritorio Hamiildo eil VaJiente, acompa-
ñado oe siete hombres armados, y 
lebró una denf eremeia cerca de la fron-
tera, en pleno campo, con el general 
Sotomayor, á quien mostró gratitud 
por ha-ber amparado á las maijei«?s y 
niños de su terrntorio, haciendo protes-
tas de 'Su 'amor á España. 
Confirmó las noticias del movimien-
to de sus centrarios, y manifestó qu« 
esta mañana había recibido un emisa-
rio de lies de Daáchicba, ed cual le in-
m a m 
Esta es'una caria especia! para usted, y se la dirigimos 
porque queremos prevenirlo contraía imitación del Jabón de 
Reuíer, que vienen ofreciendo de venía un gran numero de 
comerciantes poco escrupulosos.^.Estos individuos son 
unas picaros y siempre que tienen la oportunidad tratan de 
venderle á Ud. un jabón falsificado, diciendo que es el 
ligítimo Jabón de Reuter. Y lo hacen en bien de ellos, no 
en eFde Üd.«» Ellos obtienen más ganancias en la imitación 
porque se compone de ingredientes baratos é inferiores. 
Asi, eŝ que," cuando Ud. vaya á un establecimiento a comprar el Jabón de Reuter, 
acuérdese de que Ud. tiene derecho á recibir el que Ud. pida, pues gastando Ud. 
su dinero tiene ese privilegio. Si el comerciante traía de engañarle a Ud., vendi-
éndole otra cosa, cuídese de él, pues le engañara también en oíros asuntos. 
Mejor que vaya á otro establecimiento á tratar con un hombre honrado. He aqui 
los tres modos de distinguir el legítimo del falsificado Jabón de Reuter. 
E! legitimo Jabón de Reuíer ííeva"esta marca de fábrica. " 
cfiWTt'tipri t 
TRÁD 
Esté seguro de que el jabón que Ud. compre lleve la firma de Barclay & Co^ 
en la marca de fábrica color de rosa. El jabón que lleve otraTirma aquí, no 
importa el parceciclo, es falsificado. 
El l|egítimQ| Jabón de Reuter tiene dentro de la cubierta ó envoltura un rótulo 
amanIIo,1,^,erque esían impresas las palabras BARCLAY & CO., 
gXEFT)RUGGISTS, NEW-YORK. El jabóHTHSifSoToTkTa eT^oñno . 
Dentro de ia cüKieríFde to^Tpastiila del genuino Jabón de Reuíer se encon-
írara' una circular encambezada "Ófería." AfUñarde esía circular hay un fac-
símile de la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se halle sobre una 
pastilla del Jabón de Reuíer, lo garantiza como genuino. 
Lleve esta carta con Ud. cuando compre ei Jabón de Reuíer. 
esía, el comerciante no le puede engañar á Ud. 
Arma 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 7 de 1907. 
Í A d i c i ó n y Je « x i f f i ó que soaae-
g T d T i a r ail ka. id H a s s a m o que su ac l i ia i 
í mil duros . 
d ic i eÉ'do " q u e 
5 U t ¡ r l a p a z e n t o g a r a ê n e l a'C-
contesto e l v a -
B e u i r o e s a l a no 
„ ou.e p ó l v o r a " . E l d e 
y í e s d e l a - l u a r de D a i c h i c b a 
0¿uta? 
Mejores que 
L ^ s la paz- P f s ;- ^ ' a i 
a f a i í no b a v e idero , n i i 
' nní me t e n é i s espera-ndo todo lo 
ío: ^ ' o - a P o d é i s anare l iaros , que yo 
g ¿ f e é l a ^ 5 c , ! ! : ! 0 l ' d i n e r o ? ' ' 
t u s h i j o s á 
' P o r q u e los espano-les §o.n 
', — r e p ' ü c ó e i 
fon enl!r a r e n 
d i n e r o y t e n -
Tasaremo'S t u 
' - d i e n t e : 
b n s c a r -
ScQ dos ba;r 
gente, á u n k 
_ . i n y a f r e n t e 
> d e distan-eia , 
S e a t a n l a c a n t i d a d y l a e a l k l a d , 
• l á t r o p a d e l V a l i e n t e se c o m p o n e 
C o m b a t i e n t e s j ó v e n e s y p e r f e c t a -
ú ^:e a r m a d o s y m u n i c i o n a d o s , y l a 
^stá r e p r e s e n t a d a p o r l a d e l k a i d 
A t S i f o r m a d a con b e m b r e s de to-
^ ,lal3 .eda¿«es c o n r e i m n g t o n y e s p m -
Hav que a d v e r t i r que este k a á d H a s -
M no es u n a ;aratoridad l e g í t i m a y 
fombrada pior •el s u l t á n , s i n o que s i 
t t itula b a i d es p o r e'l a p o y o que k 
Ir - s ta M o h a m e d T o r i o s , r a z ó n p o r l a 
L e le obedecen t a m b i é n l o s d e l a p a r -
1 de L a ^ * ' 611 'ouy''0 tervitoño e s t á e l 
aduar H a s s a n á , de d o n d e a q n e i t o m a 
BUtíombre. . 
¡Varios a d n a r e s s i g n e n l a p o l í t i c a d e l 
Caliente, c u y a a n f l n e n c i a se v a e x t e n -
diendo é ¿ t a l modo q n e todos l o s a d n a -
m o c é a n o s y b a s t a e l l l a n o d e T e -
tiián ík) r e s p e t a n . ' 
¡En toda l a r e g i ó n se e n s a l z a l a c o n -
Suota del g e n e r a l S o t c m a y o r , q m ha, 
sabido en tender l a i n f l n e n c i a d e E s p a -
ña como lo p r u e b a e l h e c h o d e que e l 
piipio k a i d H a s s a n i h a e n v i a d o h o y 
emisairio c o n ca ir ta á n u e s t r o gene-
pal, d i c i é n d o l e que cu ide d e los c r i s -
tianes, pees e l ios n o q u i e r e n p e r j u d i -
car 4 n inguno e n l a l u c h a . 
B l g<eneral S o t o m a y o r h a 'contestado 
al kaid, en c a n t a e s c o i t a e n á r a b e p o r 
el primer i n t é r p r e t e s e ñ o r O o m a n d a r i , 
can lestas p a l a b r a s t e x t u a l e s : 
' ' Veioi por t u c a n t a l o s latiropellos qu«e 
egtás dispuesto á c o m e t e r c o n l o s de 
¡Benimesala, y c o m o n o m e d i c e s l a s 
razones soílo l a m e n t o l a l u c h e en tre 
hermanos; y e n 'cuanto á l o s c r i s t i a -
nos, nio t i e n e n p o r q u é t e m e r , p e r o s í 
es recomiendo q u e n o os a c e r q u é i s á 
esta frontera 'en s o n d e g u e r r a " . 
L a k á b i l a d e A n y e r a es l a ú n i c a a u -
t ó n o m a d e n t r o d e Ja r e g i ó n , fpero es ta-
b a m u y a f e c t a á T á n g e r , y d e s d e aho-
r a p u e d e d e c i r s e que se o r i g i n a r á u n a 
s e p a r a c i ó n , y que c e n d i f i c u l t a d v o l -
v e r á á soimeter?e a l g o b i e r n o de M o -
h a m e d T o m e s , e l c u a l h a s e p a r a d o a c a -
so p a r a s i e m p r e á los i n i d i v í d u o s d e 
u n a m i s m a k á b i l a , l a n z á n d o l e s á u n a 
l u c h a s a n g r i e n t a y e n c o n a d a . 
H o y h a n e n t r a d o m á s r e f u g i a d o s e n 
C e u t a , h a b í r á d o s e ; o s r e p a r t i d o p o r l a 
a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , e n y o s e r v i c i o 
m e r e c e e log i e s , m á s de 500 r a c i o n e s á 
los m á s neces i tados . 
I^a r a c i ó n cons i s te en d e s p a n e s 
i g u a l e s á i o s que se s u m i n i s t r a n á •mies-
t r o s s o l d a d o s , acei te , h igos , a z u z a r y 
c a f é , todo a b u n d a n { » } . 
N o g u s t a n d e a r r o z , g a r b a n z o s n i 
a l u b i a s , p o r n o p e r d e r e l t i e m p o e n 
g u i s a r l o s . 
L a s miuj.eres 03 mui&stran c o n t e n t a s 
y ¡ a n i m o s a s , y no c e s a n 'de a l a b a r y 
b e n d e c i r a l r e y d e E s p a ñ a y ¡al g e n e r a l 
S o t c m a y o r p o r e l generoso s o c o r r o que 
©e l e s p r e s t a " . 
E l p r i m e r c o m b a t e . — 
C e u t a 16 á l a s d:«ez d e l a n o c h e . — E l 
c icmbate que desde a y e r se c o n s i d e r a -
b a i n m i n e n t e , se h a l i b r a d o h o y . 
D u r a n t e l a p a s a d í a n o c h e , l a s f u e r z a s 
c k l k a i d H a s s a n i t r a t a r o n d e c e r c a r e l 
a d u a r de B e n i m e s a l a , a l c u a l se a c e r -
c a r o n b a s t a n t e . 
A l a m a n e c e r , r o m p i e r o n e l fuego 
s i n o b t e n e r c o n t e s t a c i ó n . L o s d»íl V a -
l i e n t e e s p e r a b a n m o m e n t o m á s p r o p i -
c io . 
A l e n t a d o s p o r este s i l e n c i o l o s i m -
p e r i a l e s a v a n z a r o n r á p i d a m e n t e , pe-
r o u n toique 'de c o m e t a , s e g u i d o i n m e -
d i a t a m e n t e d e n u t r i d í s i m a d e s c a r g a , 
lo s d e j ó p e t r i f i c a d o s . 
S e v i o quitó v a c i l a b a n y a ú n q u e i n i -
c i a b a n l a r e t á r a d a , p e r o r e h e c h o s ense-
g u i d a , r e a n u d a r o n e l ¡ a t a q u e , a u n q u e 
s i n a d e l a n t a r uai paso.. 
D e s d e n u í a s t r o c a m p o se o í a c l a r a -
m e n t e e l r u i d o d e i o s 'disparos . 
A l c a b o 'de t r e s h o r a s , l o s d e l H a s -
s a n n i , a v a n z a n d o c a u t e l o s a m e n t e , l le -
g a r o n á c e r c a r «el adua/r d e B e n i m e s a -
l a , o c u p a n d o los m o n t e s de M e n e s l a , 
T a s s i f y A o n s o a r , pero l a s t r o p a s d e l 
V a l i e n t e se r e p l e g a r o n c o n e s t r a o r d i -
n a r i a h a b i l i d a d s o b r e A s í a , d e s d e d o n -
d e a t a c a i ' o n p o r e l f l a n c o á los e n e m i -
gos c o n fuego t a n c e r t e r o y n u t r i d o y 
t a l b r í o , que los o b l i g a r o n á r e t i r a r s e 
o r d e n a d a m e n t e p r i m e r o y á l a d e s b a n -
d a d a d e s p u é s . 
¡El V a l i e n t e s u p o a p r o v e c h a r s u 
t r i u n f o y l o s p e r s i g u i ó d e 'Cerca ¡ d u r a n -
te u n a h o r a . L o s i m p e r i a l e s que es -
p e r a b a n e n e l B i u t , a l v e r á s u c o m p a -
ñ e r o s e n t a n g r a n d e r r o t a , d e s a l o j a -
r o n á l a c a r r e r a e l adua/r y h u y e r o n . 
E l c o m b a t e d u r ó s e i s h o r a s . 
E l V a l i e n t e e n v i ó i n m e d i a t a m e n t e 
u n e m i s a r i o a l g e n e r a l Sot iomayor p a -
r a d a r l e c u e n t a d e l r e s u l t a d o de l a ba-
t a l l a . 
T i e n e t a l c o n f i a n z a en que los impe-
r i a l e s no v o l v e r á n , que de l a s d o s m u -
j e r e s que t e n í a e n e l c a m n a m e n t o de 
n u e s t r a p l a z a se h a l i l e v a do u n a . 
L o c i e r t o e s que l a v i c t o r i a de h o y 
a c r e c e n t a r á s u p r e s t i g i o e n e s t a zona , 
a l m i s m o t i á n p o que r o b u s t e c e r á l a i n -
f l u e n c i a e s p a ñ o l a , p u e s u n a de l a s c a u -
s a s de l a l u c h a e r a que los i m p e r i a l e s 
l e m e t e j a b a n de e s p a ñ o l i z a d o , p o r q u e 
p e r m i t í a que c o n t r u y é r a m o s f e r r o c a -
r r i l e s y c a r r e t e r a s . 
E n e l c a m p a m e n t o de los r e f u g i a d o s 
se h a c e l e b r a d o l a v i c t o r i a c o n f r e n é -
t i c o s gr i to s d e a l e g r í a . 
L o s m o r o s q u e •llegan d e l i n t e r i o r 
t r a e n n o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s de los 
p r o p ó s i t o s d e l I l a i s s a n i , M i e n t r a s u n o s 
le s u p o n e n e n c a m i n o de T á n g e r , o tros 
c r e e n que e s t á , r e h a c i e n d o s u s t t o p a s 
p a r a v o l v e r a l a t a q u e c o n r e f u e r z o s . 
S e i g n o r a e l n ú m e r o d e b a j a s qmi 
a m b a s p a r t e s h a y a n s u f r i d o e n l a l u -
c h a de h o y " . 
~ Pa ra B K L L A ^ E S t l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , l u -
c i a n ü m . 37*, a l tos , escuina á 
A g u z a r 
s m M i T S e r a s . 
la u m m n m m 
ISA QÜE 
S£ REGALA. 
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'Esta máqui-
na parlante • 
''Dandy" es 
Vina maravilla, y es 
k mejor y de más 
a'uo precio que hasta ahora se ha re-
galado. ' " ' 
_ No es una mSquína Farafa, 'débil 6 
importada, que se mueve á mano, por 
nn hilo ó por un disco barato, sino que 
dándole cuerda se mueve automát ica-
mente. Todas sus partes están dentro 
de una cubierta de metal resguardán-
dolas del polvo. Tiene una B O C I N A ! 
solida de metal con una campana de 
aueve pulgadas de diárpetro, y toca los 
records de C O L O M B I A ó E D I S O N , 
y es superior á muchas otras más caras, 
tanto en apariencia como en reproduc-
ción de sonidos.- E s un precioso 
adorno para el hogar y con ella pueden 
pasarse deliciosas noches. No nos en-
víe ningún dinero adelantado. Escríba-
los hoy y comprométase á vender 39 
ce nuestros artículos de novedad atrac-
tivos y fáciles de vender, á diez centa-
ivos oro americano cada uno. T a n 
pronto como sean vendidos remítanos 
93-90 oro americano y le enviaremos la 
maquina parlante " D A N D Y " exacta-
mente igual al grabado arriba descrito. 
'No le cuesta nada probar, porque 
nosotros recibiremos los artículos que 
*|o pueda vender, y en recompensa le 
«aremos un premio igual al valor de 
aquellos que nos devuelva. Escr iba 
aoy mismo á la 
New York, N . Y , JPí Broadway* Oejot. 270 
do personas están 
diariamente arrebatá-
das de las garras do la Muerte, pués el 
espantajo y el terror de las Rcgkmes 
Tropicales ha perdidp su potencia. ,/ 
P A L U B O Q U I N J l d ^ T v 
está conquistando ai vuelo la admiración 
del Mundo entero, porque cura Radical-
mente la Malaria, el Paludismo» el 
Chucho, la Terciana y los Frios. i 
| M no ataca, como 
a™ los otroa medi-
camentos, al hígado ni al vaso, por el 
contrario excita el apetito y acelera la 
digestión. No hay que temer en abso-
luto la pérdida de fuerzas cuando se está 
usando el maravilloso 
Informacíónes sobre ésto ra»* 
raviiloso descubrimiento lasdá' 
el mismo descubridor. Escríbanle todos, 
pues no les cueata absolutamente nada la 
consulta. Dirijan las cartas al Profesor 
D p ^ M L L E R 
B r o a d w a y , N e w Y o r k , N . Y . 
E . U . de A . Dept. 80 
L Ü P Ü S , H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Q o : i a . » i * l t M » c i ó X X 4 á X y a l o 3 á s , 3 
Pecial • 
de 
vegetales , de es-
7 s e g a r a a c c i ó n c e n -tra t 
íe«/í« 7 0lase de P a r á s i t o s in-
i' d d recto, *on e l 
la 
g ^ c i a de enr 
conooido 011 
i r . S e pre-
^ m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s ^ 
Bus!, 36 h;l c o n s e r v a d o p o r 
118 Maravi l losos efectos. 
desde el a ñ o 1859 y sq 
) . P i f t ^ r c á o s excTustvaiTicn^ por 
iíHitTors-jcf.soasn MtrtMAHBrz) 
- L J l A B a N A . , 
d e H e r n á n d e z 
^ o s h ^ í q / 1 c u a n t a s P r e p a r a c i o n e s 
r r i i i o e j 0 r / e todos los depurat ivos ; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
L i s c i M i i I la M m m 
N u e v a s i n d e m n i z a c i o n e s p o r p e r j u i -
cios que c a u s ó l a r e v o l u c i ó n a p r o b a d a s 
p o r e l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l en 
21 de M a r z o de 1907. 
J u z g a d o M u n i c i p a l de C a m a j u a n í , — 
N ú m . 2401, M a n u e l D í a z M o r a l e s , ca -
bal lo ,$45. 2 4 0 2 , J u a n C á r d e n a s y C á r d e -
n a s , cabal lo , $57 . N ú m . 2403, E l e u t e r i o 
V i l l a r r e a l y S i e r r a , cabal lo , $57 . N ú m . 
2404, B e r n a r d o M a r t í n C a p o t e , cabal lo , 
$57 . N ú m . 2405, J o s é H e r r e r a M a r t í n , 
cabal lo , $57 . N ú m . 2406, R a f a e l A l e -
m á n G r a m a s , cabal lo , $57 . N ú m . 
2407 , V í c t o r V i l l a r M o n z ó n , cabal lo , 
$57 . N ú m . 2408, M i g u e l P o r t a l S a n -
t o y a , cabal lo , $57 . N ú m . 2409, C r i s a n -
to^Donis, caba l lo , $59. N ú m . 2410, M a -
n u e l P a d r ó n P é r e z , cabal lo , $59 . N ú m . 
2411, A n t o n i o R o d r í g i i e z H e r r e r a , ca-
ba l lo , $59. N ú m . 2412, M a n u e l P a d r ó n 
P é r e z , cabal lo . $59 . N ú m . 2413, M a -
n u e l P a d r ó n P é r e z , cabal lo , $59 . N ú m . 
2414, J o s é F e l i p e de l a G u a r d i a , ca -
bal lo , $59. N ú m . 2415, A l e j a n d r o B i e -
nes P é r e z , cabal lo , $59. N ú m . 2416, 
M a n u e l S i l v e r i o R o d r í g u e z , cabal lo . 
Estos hermosos AlfiJeres 
de Iniciales de plata solidad 
Alemana, enchapados con oro 
de 22 kilates, garantizamos 
que no pierden su brillo ni 
color por muchos años , su 
precio es de 25 ctvos oro ame-
ricano cada uno. Deseando 
introducir nuestros otros artí-
culos en los paises Hispano-
Americanos, si U d . nos envía 
su nombre, dirección y cuatro 
centavos oro americano ó su 
equivalente en sellos de co-
rreo no cancelados de su país, 
para pagar el franquéo, así 
como la inicial que desea, se 
lo enviaremos á vuelta de 
correo, G r a t i s . 
S . H . B Ü R N S & C O . , 
258-262 Washington Street, 
Dept. i2r. b r o o k l y n , n . y : E . U. de A. 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e I j A T R O P I C A L , c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
C 74: 
bienes son M m van á comiirar á la 
B o t i c a ' * ® a r í J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e ¡ a 
l i a b a s i a n ú m e r o 112. 
Al l í van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. E s curioso ver cimi mejoran y en-
girdan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
All í van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan timar con frecnenciu purgan-
tes salinos. E l Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Al l í van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama carne, Hierri y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
All í van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Al l í van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
j : González, se hacen buenas digestines. 
All í van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. L a boca limpia y ol buen 
alionti se consicrvan con este famosi prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas;, medi-
cinas de patente legít imas, así comi los diver-
s osramos que abraza la Farmacia moderna 
L a dirección de la Botica San José todo si 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 681 1-A 
S i i M H L L E I . 
s e r e c o m i e n d a n p a r a l o s 
, Í ~ F I C ^ Y ^ c o x s t i t u y e e l c u e r p o h u m a n o . 
V10S ^ coastante é x i t o j u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
Í5Q 
S ^ p S - m * ^ ^ t 0 í l a : ' !íl* *><> í o n s y d r o s ; 
8451 ™ a c i a A r " H u t ó , M o n t e l i á S , T e i é E 
u e r i o a de c r é d i t o y « u ta 
c i o u o < i l 8 2 , U a b a u a . 
20-3 
I m o o t e n c i a . - - P é r d s -
l a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
i l l i d a c L - V e n é r e o . — S i -
i l l s v H e r r í i a s ó o u e 
^ f a d u r a i & é 
Lowhuaasae U a l v tía •{ <» v 
C 750 t ,A 
$59. N ú m . 2417, J o a q u í n H e r n á n d e z 
G ó m e z , cabal lo , $59. 2418, S a n t i a g o 
M a r t í n e z L e ó n , cabal lo , $59. N ú m . 
2419, D iego H e r r e r a F l e i t e s , cabal lo , 
$59. N ú m . 2420, R a f a e l G a r c í a caba-
l lo, $59. N ú m . 2421, J o s é H e r n á n d e z 
M e n d o z a , cabal lo , $ 61. N ú m . 2422, 
M a n u e l V e g a C a b r e r a , cabal lo , $61. 
N ú m . 2423, M a n u e l S o l e r P é r e z , caba-
l lo , $66. N ú m . 2424, P e d r o L o r e n z o 
G o n z á l e z , cabal lo . $61. N ú m . 2425, A n -
tonio R o j a s G a r c í a , cabal lo , $70. N ú m . 
2426, J e s ú s G ó m e z D í a z , cabal lo , . $70. 
N ú m . 2427, R a f a e l G a r c í a M é n d e z , ca -
bal lo , $70. N ú m . 2428, M a n u e l C a b r e -
r a , cabal lo , $70. N ú m . 2429, Modesto 
T r e t o , cabal lo , , $70. N ú m . 2430, P o d r o 
E s p i n o s a G o n z á l e z , cabal lo , $70. N ú m . 
2431, A n t o n i o B r i t o C a n d e l a r i o , caba-
l lo, $70 . N ú m . 2,432, M a n u e l D í a z C a -
b r e r a , cabal lo , $74. N ú m . 2433, C a s i -
m i r o P é r e z F a r r a , caba l lo , $81. N ú m . 
2434, J o s é D e l g a d o P é r e z , cabal lo , $29. 
N ú m . 2435, F r a n c i s c o C á c e r e s y -So-
sa , cabal lo , $37. N ú m . 2436, R a m ó n 
T u r i ñ o R o d r í g u e z , cabal lo , $41 . N ú m . 
2437, N a r c i s o R o d r í g u e z , cabal lo , $81. 
N ú m . 2438, B e n i t o R o d r í g u e z L ó p e z , 
y e g u a , $32 . N ú m . 2439, J o s é A l o n s o 
G u t i é r r e z , yegua , $37 . N ú m . 2440, 
B l a s L e ó n P é r e z , y e g u a , $39 . N ú m . 
2441, A n t o n i o R o d r í g u e z D í a z , y e g u a , 
$39. N ú m . 2442, R u f i n o H e r r e r a , P é -
rez , cabal lo , $50. N ú m . 2443, E s t e b a n 
H i d a l g o S i e r r a , y e g u a , 50. N ú m . 2444, 
G e r t r ú d i s R o d r í g u e z , y e g u a , $42. N ú m . 
2445, E u l o g i o D í a z M é n d e z , y e g u a , 
$44. N ú m . 2446, A n t o n i o G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , y e g u a , $45 . N ú m . 2 4 4 7 . — 
D á m a s o B r o c h e , y e g u a , $45 . N ú m . 
2449, M a n u e l P é r e z H e r n á n d e z , y e g u a , 
$42 . N ú m . 2450, V a l e r i o J i m é n e z 
G o n z á l e z , y e g u a , $47 . N ú m . 2451, R e -
g ino G o n z á l e z C á r d e n a s , y e g u a , $59. 
N ú m . 2452, V e n t u r a T o r r e s C r u z , ye -
g u a , $49. N ú m . 2453, H i p ó l i t o P a z 
G o n z á l e z , y e g u a , $52 . N ú m . 2454,. P a -
blo F i g u e r o a , H e r n á n d e z , y e g u a , $54. 
N ú m . 2455, D o m i n g o G o n z á l e z R a f u l s , 
y e g u a , $57, N ú m . 2456, M a r í a G o n -
z á l e z D o r t a , y e g u a , $59 . N ú m . 2457, 
R a m ó n F e r r e r y R a m o s , y e g u a , $59. 
N ú m . 2458. B e r n a b é C á r d e n a s , y e g u a , 
$63 . N ú m . 2459, R a f a e l V a l d é s V a l -
d é s , y e g u a , $70. N ú m . 2460, S e r a f í n 
H e r n á n d e z H e r n á n d e z , y e g u a , $52 . 
N ú m . 2461, . M a t e o E x p ó s i t o C o n c e p -
c i ó n , y e g u a , $70. N ú m . 2462, J u a n 
C a r b a l l o M a r t í n , y e g u a , $81. N ú m . 
2463, F r a n c i s c o R u í z G o n z á l e z , y e g u a , 
$87. N ú m . 2464, C a n d e l a r i o D í a z , y 
R o d r í g u c z , y e g u a , $ 3 9 . N ú m . 2465, J o s é 
G u t i é r r e z G o n z á l e z , y e g u a , $45 . 2466, 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z R o c h a , mulo , $45 . 
N ú m . 2467. E u g e n i o B o d e R u s e t o , m u -
lo, $49. N ú m . 2468, M i g u e l S u i r a F l o -
í é s , mulo , $52. N ú m . 2469, A n g e l 
R o d r í g u e z , mulo , $57. N ú m . 2470, M a -
n u e l P a d r ó n P é r e z , m u l o , $65 . N ú m . 
2484, R a m ó n G o n z á l e z H e r n á n d e z , ca-
bal lo , $50. N ú m . 2486, R o b u s t i a n o M o -
r a F e r n á n d e z , cabal lo , $40. N ú m . 2511, 
J o s é M a r a t í n P e d r a z a , cabal lo , $50. 
N ú m . 2521, R a f a e l R o d r í g u e z A l v a r e z , 
cabal lo , $50. 
J u z g a d o M u n i c i p a l de T r i n i d a d . — 
N ú m . 2471, E l o y C a b a n a y O r v i , caba-
l lo, $50. N ú m . 2473, J u a n S a n t a n d e r , 
cabal lo , 52. N ú m . 2454, M a r í a de l R o -
sar io O r t e g a , p o r J u a n | H e r n á n d e z 
S o r i a , cabal lo . $50. N ú m . 2475, M a -
n u e l A n t o n i o P é r e z , cabal lo , $50 . N ú m . 
2477, M a r í a de l a C o n c e p c i ó n I z n a g a , 
cabal lo , $50. N ú m . 2478, M a r í a de 
l a C o n c e p c i ó n Tznaga , cabal lo , $50. 
N ú m . 2479, E l o y C a b a n a y C a s t i l l o , 
p o r M a r í a de l a C o n c e p c i ó n I z n a g a , 
$50 . N ú m . 2480, S i l v e s t r e H e e h a v a -
r r í a , cabal lo , $53 . N ú m . 2481, I s i d r o 
V i v a s , cabal lo , $55 . N ú m . 2482, J u a n 
S a n t a n d e r , cabal lo , $53 . N ú m . 2483, 
F e r n á n d e z R i b a s y C o m p a ñ í a , cabal lo , 
$47 . N ú m . 2485, B e r n a r d o L a n l e s t o y , 
m u l o , $64. N ú m . 2487 , F r a n c i s c o G . 
R a m o s , y e g u a , $64. N ú m . 2488, J o s é 
M e n é n d e z , y e g u a . $58. N ú m . 2489, M a -
n u e l R a b a s a , cabal lo , $58. N ú m . 2493, 
F e r n a n d o R i v a s y C o . , cabal lo , $55. 
N ú m . 2494, F r a n c i s c o E s t é v e z cabal lo , 
$58, N ú m . 2 4 9 5 , M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
| I z n a g a , cahal lo , $58 . N ú m . 2496, P e -
¡ d r o O b r e - g ó n , cabal lo , $64. N ú m . 2497, 
' R a f a e l H e r n á n d e z , caba l lo , $64. N ú m . 
j 2 4 9 X F u e n t e s , M i a r t í u e z y C a . , c a b a -
l lo , $64. N ú u í . 2499, F u e n t e s , M a r t í n e z 
| y C o . , caba l lo , $64 . N ú m . 2500, V i d & l 
¡ M á r q u e z , cabal lo , $64. N ú m . 2501, V a -
I l e n t l n Z e d e ñ o , cabal lo , $64. N ú m . 2502, 
¡ E m i l i o F . C a b a d a , caba l lo , $64'. N ú m . 
2503 , M a n u e l R a b a s a , caiballo, $64. 
I N ú m . 2504, G e r m á n M a y e r , cabal lo , 
| $66 . N ú m . 2505, M a r í a d e l a P a z G a n -
do, cabal lo , $47. N ú m . 2506, P a s t o r a 
R u í z , cabal lo , $68 . N ú m . 2507 , S i m ó n 
A r r e c h e a y G a l l i a n o , caba l lo , $68. 
N ú m . 2508, F r a n c i s c o R o d r í g u e z , ca-
ba l lo , $68 . N ú m . 2509 , M e y e r , I z n a -
g a y C a . caba l lo , $68 . N ú m . 2510, M a -
n u e l O r b e a , cabal lo , $68 . N ú m . 2512, 
J o s é P a l a u , cabal lo , $68 . N ú m . 2513, 
P a s t o r D í a z y U r q u i z a , p o i P a b l o D í a z 
U r q u i z a , cabal lo , $68 . N ú m 2514, S i -
m ó n A r r e d i e a , cabal lo , $70 . N ú m . 2515, 
J o s é M.ar ía P a l a c i o s , caba l lo , $65 . N ú m . 
2516, G r e g o r i o L a n z , cabal lo , $73, 
N ú m . 2517, G e r a r d o V a i d e s p i n o , caba-
l lo, $73 . N ú m ' . 2518, G e r a r d o V a i d e s -
p ino , cabal lo , $73 . N ú m . 2519, A n d r é s 
T u r i ñ o , cabal lo , $73 . N ú m . 2520, J o -
s é d e l C a r m e n B o r r c l l , caba l lo , $58. 
N ú m . 2522, M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
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I z n a g a , cabal lo , $58. N ú m . 2523, ü i > 
go D í a z , cabal lo , $58. N ú m , 2524, A n -
d r é s F lo ivw y C o r d o v a , cabal lo , $57 . 
N ú m . 2526, M a n u e l I / a e r a , cabal lo , 
$56 . N ú m . 2527, S a t u r n i n o S á n c h e z ó 
Iznaiga, cabal lo , $69. N ú m . 2528, B e n i -
to L a v í n , cabal lo , $73 . N ú m . 2529, 
J u a n M i g u e l O r t a g a , c s h a l j o , $73 . 
N ú m . 2530, S a t u r a i n o S á n c h e z é I z -
n a g a , caballo, $55. N ú ¡ m . 2531, A r t u r o 
F e r n á n d e z , - cabal lo , $48 . N ú m . 2532, 
J o s é del C a r m e n B o r e l l , cabal lo, $48. 
N ú m . 2533, S a t u r n i n o S á n c h e z é I z -
n a g a , cabal lo . $44. N ú m . 2534, M a r í a 
de l a C o n c e p c i ó n I z n a g a , cabal lo , $51. 
N ú m . 2535, Miaría; de l a C o n c e p c i ó n 
I z n a g a , cabal lo , $51. N ú m . 2536, E l i -
g i ó P r a d o , cabal lo , $43 . N ú m . 2537, S a -
t u r n i n o S á n c h e z é I z n a g a , caba l lo 
$ 5 5 . N ú m . 2538, F i l i b e r t c H e r n á n d e z , 
cabal lo , $55. N ú m . 2539., M a n u e l N . 
A p a r i c i o , cabal lo , $55 . N ú m . 2540, D o -
lores R o s i l d o , cabal lo , $47. N ú m . 2541, 
M a s i l i o M e d i n a , < cabal lo , $47. N ú m . 
2542, L u i s M . M a c h a d o , cabal lo , $47 . 
N ú m . 2543, F e l i p e C a s t i l l o , cabal lo , 
$47 . N ú m . 2544, L o r e n z o P é r e z , c a b a -
llo, $60. N ú m . 2545, M a r í a de k C o n -
c e p c i ó n I z n a g a , cabal lo , $39. N ú m . 
2546, P i l a r Aitunag.&;, cabal lo , $39 . 
N ú m . 1547, E n r i q u e B a r m a s e d a , c a b a -
l lo, $39. N ú m . 2548, F r a n c i s c o V a r -
gas, cabal lo , $39. N ú m . 2549, S a t u r n i -
no S á n c h e z é I z n a g a , cabal lo , $39. 
N ú m . 2550, M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
I z n a g a , cabal lo , $39. N ú m . 2551, L o r e -
to H e r n á n d e z , cabal lo , $39. N ú m . 
2552, F e r n á n d e z R i v a s y C a . , cabal lo , 
$39 . N ú m . 2553, I g n a c i o M a r t í n e z , ca -
bal lo , $37. N ú m . 2554, M a n u e l N . A p a -
r i c i o , cabal lo , $37 . N ú m . 2555, F l o r e n -
cio S a n d o v a l , cabal lo , $25 . N ú m . 2556, 
V í c t o r Orozco , cabal lo , $30. N ú m . 
2557, A l e j a n d r o M a r i n e , 3regua, $40. 
N ú m . 2558, V i c t o r i a n o V e g a , y e g u a , 
$35 . N ú m . 2559, A n t o n i o C é s a r y V i l a , 
y e g u a , $39 , N ú m . 2560, F u e n t e s , M a r -
t í n e z y C a . y e g u a , $47 . N ú m . 2561, 
T e o d o r o I b á ñ e z , y e g u a , $39. N ú m . 
2562, Ce le s t ino D í a z , y e g u a , $47 . N ú m . 
2563, A n t o n i o O r t e g a , yegua , $47 . 
N ú m . 2564, M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
I z n a g a , y e g u a , $36. N ú m . 2565, M a -
r í a de l a C o n c e p c i ó n I z n a g a , y e g u a , 
$39 , N ú m . 2566, M a n u e l H e r n á n d e z , 
y e g u a , $39. N ú m . 2567, J u a n N . R o -
d i r í g u e z , y e g u a , $44. N ú m . 2568, V i -
cente B o r r ó t e , yegua , $39. N ú m . 2569, 
M a n u e l R a b a s a , , y e g u a , $39. N ú m . 
2570, J u a n O r o m i , y e g u a , $43. N ú m . 
2571, M a r i a n o A r r e c h e a , y e g u a , $39. 
N ú m . 2572, S a t u r n i n o C a l z a d a , y e g u a , 
$39 . N ú m . 2573, J o s é J . T u r i ñ o y G o n -
z á l e z , yegua , $39. N ú m . 2574, P e d r o 
C u e l l a r , y e g u a , $39, N ú m . 
car1!! los Anuncios Franceses son las 
B S b í . B f l J l I K ^ ^ ^ l 
18, ru$ de la Grange-Sateliére, PARIS $ 
( F E R BRAYAIS) 
! 
Son e l remedio e l m a s e ü c a z contra : 
al Hierro Bravs i s carece de olor y de sabor. Recoiueodatlo por todos ios raédicos. 
KO COSTRIÑE JAMÁS. KimCA. EMNBGRECS LOS DIENTES.— DíMOaflíBO ¿8 Ul IditiOiestS 
S'n m u y moco tiempo p r o c u r a : 
SE WCuuk KN tcdJlS LAS ?/rmactas y. proguerus : BEPÍ&ITO : 13©, Rúa Uafayotte, PAR3S 
M f í l 
E l E L I X I R D E V I R G I N I A N Y R D A H L cTjra las varices caando son recien-
te*; las roejora y las vuelve iriofensiva» cuando son inveteradas. Suprime la de-
bilidad de las piernas, la pesadez, el entnmecimientojos dolores, las hinchazo-
nes. Previene las ú lceras varicosas 6 las cura é impide sos frecuentes ropro 
dicciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Env ió gratuito del folleto ex-
plicativo escribiendo á "Nyrdahl. 20, Roe de la Kochefoncauld. Paris." 
Exíjase la firma de garant ía N Y R D A H L . — H á l l a s e en toda Farmacia. 
T I M T I H U V E S E T A l 
afcso/uía/Tiente tnc-fentna. 
Devuelve A los Cabslloa y á la 
Barba sn color primitivo, dándoles 
abundancia, flexibilidad y brillo. 
Recomendada por ios Sres. Üoctorej. 
para /a jBel leza del Cut i s 
ICIÍTt EI¡P.0?ÉESKE,87,B'i MageDta.PAR 
[)e venta en La Habana ; 
TiBdideioséSarraiHijo; r Manuel Johnsen. 
G - R A I s D J i l S A L M A O S I S T E S I D E L A 
D E S C O N F I A R S E 
3 L A S I M I T A C I O N ! 
FAUBOURG SAÍNT-DENiS £ RUE SERVICIO DE LAS 
EXPEDIOIONBS 
PARA LA 
S U DE O l l i A 




postal de S kilos con 
teniendo al menos 
íO francos de mei 
cancias mandase 
franco de trasporte 
Para un bu 
suplementario ce 
teniendo solamente " 
Todos los bultos 
auc, con motivo del 
peso, -volumen o 
naturaleza, no pue- j 
L o c i ó n r e s f r e s c a n t e p a r a e l 
t o c a d o r y el b a ñ o . 
den ser admitidos 
como bultos posta 
les son mandados \ 
franco según un des al menos, la muad 
del transporte está, I í̂̂ Kj í̂L ^ 
al cargo del com- W & í $ 
£ -| tajo. (Ver las con 
didones eu el cata-
prador 
R E M I T I M O S F R A N C O N U E S T R O S C A T A L O G O S Y A L B U R A S 
C E RE 
K G I L B E 
Representa, l a foram en qae e l fosfato de cal existe en e l organismo. E s 
un. r e C o n s t i t e y e a t e á e p r i m a r o r d e n , í c d t c a d o en l a F o s f a l t m a , la C l o -
rosis l a A n e m i a , las Convalexeirdasr y de modo general , en todos los casos 
los que ia m i t r i c i ó n e s t á comprometida. S e prepara t a t n b í é n en forma de 
jfarabe, C á p s u l a s , G r a n u l a d o 
PARÍS : 8, r u é Víolenne, y en todas las Farmac ias . 
Para blanquear y a í crc iope lar la tez 
i i i D E 
G i r r a d o s i n s t a n t á n a a m e i i t e c o n l a s 
F a r m a c é i i . t i c o 
ÍIntuoso para conservar al cutis su frescura 
V R í G A D D . 8, meVivieanc, P A R I S 
Deposito en las priiiclpalcs Perímlas. 
P A B I S , Sr R n e V i r i e n m , y en todas I s s F o r m s c i s s . 
II mi mrniwmi iii wiia 
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D I A E T O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 7 de 1907. 
-
cente M á g d a í e n o , yegua , $30; N ú m . 
2576. P e d r o R o d r í g u e z N i e b l a s , y e g u a , 
$48. N ú m . 2577. Sever ino M o r é j ó n , ye-
g u a , $37. N ú m . 2578, J o s é de ios A . 
Palacios, ' y e g u a , $37. N ú m . 2579, A M o -
n io M a r t í n e z , yegua . $37 . N ú m . 2580, 
á a t t i m i á o G a i z á d a , y e g u a , $87. N ú m . 
2581. R a f a e l T o r r é s , y e g u a , i 
25 :̂.> S a l v ; 
^o»Y3 wuyi 
2588. F r a i 
N ú m . 2589 
$55. N ú m 
n á j i d e z , ea 
P e ñ a M a 
2592, V i e 








N ú m . 2600, . 
J u z g a d o J 
N ú m . 2525, 
^ u a . $35. 
• l,qS in . i iv 
p r e ^ n t e v 
tamente a l 
bu d.cmicili'o 
sand'o adem^ 
q ue figuram • 
bre v dos' ar 
\ n m . 
í z / y i g m , $30. N ú m . 
^áuoj i ez I z n a g a , c a -
2584, P a d r a S a r i o l , 
, 2585, M a n u e l S á n -
N ú m . 2586. D o m i n -
cabv.lio, $55 . N ú m . 
i'v.iilo. $55 . N ú i m . 
o \ [z i iaga, caba l lo , 
J c s é S a n t i a g o H e r -
•7. N ú m . 2591, J u a n 
a b a l l o . $55 . N ú m . 
ss, c a -
í o d r í -
F é l i x 
J a i m e 
597, M a -
i m . 2598, 










s u n o m -
.. hjí.'J!̂ - .i»«>C!tyiuu.. 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a í o í o g r a ñ a , los po-
nemos a i c o m e n t e en ocho d í a s , s i 
c o m p r a n u n o de los m o d e r n o s a p a r a -
tos que v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s . — O t e r o y C o l o m i n a s , S a n S a -
f a e l n ú m e r o 32. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por te légrafo) 
J a g ü e y G r a n d e ( V í a B o l o n d r ó n ) , 6^ 
de A b r i l , á l a s 10 y 30 a. m . j 
A l D I A R I O D E L A M A E I N A 
H a b a n a . 
L a t r a n q u i l i d a d es c o m p l e t a en este 
t é r m i n o . E l L i c e o c e l e b r a u n gTfpi b a i -
le e l d í a s iete . B l l ú n e s ocho se cele-
b r a n e n n u e s t r a i g l e s i a h o n r a s f ú n e -
bres e n s u f r a g i o d e l d e c a n o de los 
v e c i n o s D . P a b l o F a g e t . S u s f a m i l i a -
r e s i n v i t a n á l a s a u t o r i d a d e s y a l p u e -
b lo p a r a este acto . 
D e l g a d o , C o r e s p o n s a l . 
U n i ó n de E e y e s , 6 de A b r i l á l a s 111 
a. m . \ 
A l D I A U I O D E L A M A E I N A 
H a b a n a . 
P o r f u e r z a s de l a G u a r d i a R u r a l a l 
m a n d o d e l T e n i e n t e M o r a l e s y d e l C a -
p i t á n M a y a t o , c o n a y u d a ef icas d e l 
A l c a l d e de J o v e l l a n o s h a n s ido c a p t u -
r a d o s en e l p u e b l o de Jove l l anos* los 
a u t o r e s d e l r o b o y a s a l t o á l a t i e n d a 
de M é n é n d e z e n l a I s a b l e , de q u e t i ene 
c o n o c i m i e n t o ese D I A R I O . E l o g i a s e l a 
a c t i v i d a d d e s p l e g a d a p o r l a s f u e r z a s 
q u e de m a n e r a t a n r á p i d a h a n efec-
t u a d o u n s e r v i c i o t a n i m p o r t a n t e . P o r 
c o r r e o de ta l l e s . 
C o r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
J o v e l l a n o s , 6 de A b r i l á l a s 11 '30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D e b i d o á l a s a c t i v a s ges t iones d e l 
A l c a l d e S r . J o r g e y de J e f e de P o l i c í a 
S r . B a l a e z y a s o c i a d o s d e l C a p i t á n 
M a y a t o y T e n i e n t e M o r a l e s de l a 
G u a r d i a R u r a l , c o n q u i e n e s e l A l c a l d e 
se p u s o de a c u e r d o , f u é c a p t u r a d o 
a y e r t a r d e e l p a r d o J o a q u í n C a s a ñ a s 
que h a c í a de j e f e de los a s a l t a n t e s á 
l a t i e n d a de M e n á n d e z e n l a I s a b e l , 
o c u p á n d o s e l e u n a t e r c e r o l a y m a c h e t e . 
C a s a ñ a s se h a c í a l l a m a r A r t e a g a . 
H o y h a s i d o d e t e n i d o e l m o r e n o 
E m i l i o A r a n g o . A m b o s d e t e n i d o s h a n 
s ido r e c o n o c i d o s p o r los d e p e n d i e n t e s 
de l a t i e n d a de M e n é n d e z , que se en-
c u e n t r a n en e s t a v i l l a . 
H a n s ido de ten idos a d e m á s los mo-
r e n o s C i r í a c o G a r c í a y F r a n c i s c o V e -
n e r o , los que a ú n no h a n s ido r e c o n o -
c idos . , 
E l o g i a s e con j u s t i c i a l a c t i v i d a d d e l 
A l c a l d e , e l j e f e de p o l i c í a y G u a r d i a 
Jfcíural p o r este i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
que d e v o l v e r á l a t r a n q u i l i d a d á e s t a 
c o m a r c a . 
C o n m o t i v o de los sucesos o c u r r i d o s 
l l e g ó á e s t a v i l l a e l C o r o n e l de l a 
G u a r d i a R u r a l S r . M a r t í n e z , r e g r e -
s a n d o á M a t a n z a s s a t i s f e c h o d e l ser -
v i c i o p r e s t a d o y e l o g i a n d o l a a r m o n í a 
e x i s t e n t e e n t r e l a s a u t o r i d a d e s m u n i -
c i p a l e s y los d e l C u e r p o de q u e es 
d i g n o J e f e , a r m o n í a q u e r e d u n d a en 
benef ic io g e n e r a l d e l t é r m i n o p o r 
c u a n a o no e x i s t e n r i v a l i d a d e s e n l a 
p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s de l a í n d o l e d e l 
que se t r a t a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A N T A G I L A B £ A 
S r . D i r e c t o r de l Diario de l a Ma-
rina. 
H a b a n a . 
H O R R I B L E C O N F L A G R A C I O N 
N o h a y p a l a b r a s e n n u e s t r o f e c u n -
do i d i o m a , n i colores en l a p a l e t a de l 
p i n t o r m á s i n s p i r a d o , p a r a poner, de 
mani f i e s to %3 i m p o n e n t e s deta l l es de l 
horroroso incendio o c u r r i d o hace pocos 
d í a s en el l u g a r d e n o m i n a d o M i j a l i -
tp, t é r m i n o d e l poblado d é A b r e u s . 
L o que a y e r f u e r o n r i c a s y f l orec i en -
tes colonias s e m b r a d a s de c a ñ a , que 
r e p r e s e n t a b a n á sus d u e ñ o s c u a n t i o s a 
f o r t u n a , es h o y u n m o n t ó n de r u i n a s ; 
u n c ú m u l o de h u m e a n t e s cenizas , j u -
guete de l a b r i s a ; u n c u a d r o de desola-
c i ó n d u r a m e n t e combat ido p o r l a m a -
no i n e x o r a b l e d e l des t ino ante e l c u á l 
i n c l i n a e l h o m b r e s u cabeza s i n f u e r z a s 
p a r a l u c h a r . 
S e i n i c i ó e l fuego p o r l a C o l o n i a 
" G a r c í a " . D e s d e los p r i m e r o s m o m e n -
t&s p r e s e n t a b a p r o p o r c i o n e s a l a r m a n -
tes d a d o e l f u e r t e v i ento que r e m a b a , 
l a e n o r m i d a d de combust ib le que le 
e r a f a v o r a b l e y l a abso lu ta s e q u e d a d 
de los campos d e b i d a á l a f a l t a de 
l l u v i a . 
A las pocas horas , el v o r a z e lemento 
monstruoso y a m e n a z a d o r , se h a b í a he-
cho d u e ñ o de e s t e n s í s i m o s c a ñ a v e r a l e s , 
pre sen tando u n aspecto h o r r i b l e é i m -
posible de d o m i n a r . F u g ú r e s e c u a l -
q u i e r a u n a e x t e n s i ó n de dos l e g u a s p r e -
sa de l a s l l a m a s , g igante m u r a l l a de 
fuego c u y a s e sp ira l e s de h u m o se con-
f u n d í a n con l a s nubes , l a a t m ó s f e -
r a p a l p a b l e as f ix iante i m p i d i e n d o á 
nues tros p u l m o n e s d i l a t a r s e p a r a asp i -
r a r e l a i r e de l a v i d a ; ú n a s e á esto 
un g r u p o de s e ñ o r a s y n i ñ o s , deso ladas 
u n a s , d e s m a y a d o s otros, a t e r r a d o s to-
dos y se p o d r á f o r m a r u n a i d e a apro-
x i m a d a de lo que solo* puede compa-
r a r s e con el i n c e n d i o de l a c i u d a d de 
R o m a 5por l a manot d e s p i a d a d a de 
N e r ó n . 
T o d o s los e lementos desencadenados 
se d i e r o n c i t a en i n f e r n a l concierto 
hac i endo á c a d a i n s t a n t e m á s i n m i n e n -
te e l pe l igro que nos r o d e a b a ; l a t i e r r a 
se. e s t r e m e c í a a b r i é n d o s e p o r d i s t intos 
l u g a r e s , de cuyos in ter s t i c io s b r o t a b a 
el fuego como s i nos h a l l á r a m o s en l a s 
r e c ó n d i t a s c i m a s de l I n f i e r n o ; rajfos, 
t ruenos , c á r d e n o s r e l á m p a g o s y un 
viento i n t e n s í s i m o d e l N E . que e leva-
b a gruesos m a d e r o s encendidos á con-
s iderab le a l t u r a , c o m u n i c a n d o e l fuego 
á l a s f r á g i l e s casas de guano, h a c í a n 
m á s t r á g i c a u n a s i t u a c i ó n p a r a cuyos 
deta l les s e r í a prec i so o t r a p l u m a m á s 
i n s p i r a d a que l a m í a . 
S o n d ignos de los elogios m á s en-
tus ias tas , de los a p l a u s o s m á s c a r i ñ o -
sos, los m a q u i n i s t a s s e ñ o r e s S a l v a d o r 
P é r e z y F r a n c i s c o C a b a l l e r o , é s t o s , h a -
c iendo u n m a r c a d o desprec io de s u s 
v i d a s , p u s i e r o n u n t r e n á d i s p o s i c i ó n 
de las f a m i l i a s , s a l v á n d o l a ^ de u n a 
m u e r t e s e g u r a . E s t e t r e n c r u z ó p o r 
en tre l a s l l a m a s , f u n d i d o s los ra i l e s , 
en e l momento que e l i n c e n d i o l l egaba 
á s u grado m á x i m o y que en a q u e l 
i n s t a n t e s u p r e m o p r e s e n t a b a el aspecto 
de m i l 'Volvanes en e spantosa e r u p -
c i ó n . 
L a s esposas de los s e ñ o r e s R a f a e l 
G u a l v e n z o y M a n u e l O n d a r e s , t r a b a j a -
r o n l l enas de h e r o í s m o y a b n e g a c i ó n 
f a c i l i t a n d o a g u a á l a s casas i n c e n d i a -
das , y s i u n momento i n t e r r u m p í a n s u 
h u m a n i t a r i a labor , e r a p a r a i m p l o r a r 
a l D i o s de l a M i s e r i c o r d i a , c l e m e n c i a 
c o n t r a l a s i r a s 'del cielo. I n f r u c t u o -
sos r e s u l t a r o n sus f emeni le s e s fuerzos ; 
l a l l a m a d e s v a s t a d o r a c r e c í a ' cada vez 
m á s imponente , t a l como el fuer te pe-
ñ a s c o de la. e s c a r p a d a costa, no le agi -
t a n i le conmueve el beso d u l c e de l a 
o la t r a n q u i l a . 
C o m o h o m e n a j e de a d m i r a c i ó n , con-
sagremos u n a s l í n e a s á los h o n r a d o s ve-
c inos s e ñ o r e s J o s é G a l e r a y M a n u e l 
I g l e s i a s que con l a a c t i v i d a d p r o p i a 
de sus h u m a n i t a r i a s ideas t r a b a j a r o n 
s i n i n t e r m i t e n c i a a r r e b a t a n d o v í c t i m a s 
á l a o b r a d e s t r u c t o r a de l a h o r r i b l e con-
flagración. 
G r a c i a s m i l á todos, desde lo m á s 
p r o f u n d o de m i a l m a ; d e s c u b r á m o n o s 
con respeto ante los s e ñ o r e s P é r e z y 
C a b a l l e r o , s i n c u y a i n t e r v e n c i ó n h u -
b i e r a hab ido que l a m e n t a r m a y o r e s 
males , y s a l u d é m o s l e s a g r a d e c i d o s con 
l a b a n d e r a de l a v i c t o r i a s í m b o l o d e l 
h e r o í s m o . 
L a s p é r d i d a s son i n c á l c u l a b l e s . Se 
q u e m a r o n u n m i l l ó n de a r r o b a s de c a -
ñ a , o chenta m i l p ies de m a d e r a y las 
casas cas i en su t o t a l i d a d , i n c l u s o l a 
m a y o r d o m í a á m i cargo . 
Ñ o hubo d e s g r a c i a p e r s o n a l a l g u n a . 
R é s t a m e d a r á u s t e d l a s g r a c i a s p o r 
l a mo le s t ia que le ocasiono y c o n c é -
d a m e el f a v o r y l a h o n r a de o frecer-
le de mi a m i s t a d , l a c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a con que soy de u s t e d atto. 
y S . S . 
q. b. s. m. 
M a m i e l D í a z . 
A b r i l 3 de 1907. 
E m p r e s a s I c r c s i l i e e 
y S o c i e d a d e s . . 
i (16 Gas f M I M É 
DE L A H A B A N A 
S E C K E T A K I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, ¿e 
conformidad con lo que establecen los artícu-
los 29, 33 y 35 de los Estatutos, acordó con-
vocar It Junta general ordiuara de que habla 
el artículo 30 y á los objetos que en el mis-
mo y en el artículo 31 se establecen, para el 
día 15 del corriente mes á las 12 del día, 
en Monte núm. 1. 
De conformidad con lo que estableco el ar-
tículo 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 11 del corriente 
mes. 
Habana, Abri l 1 de 1907 
E l .Secretario 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C.676 .5-2 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 8 del corriente á la una de la 
ta,rde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral con intervención de la Compañía de 
Seguro Marít imo 20 millares sobres para 
tarjetas, 27 millares cartuchitos para yemas 
de dulcer ía y 490 hojas papel ca lcomanía 
descarga del Finland. 
Emilio S.erra 
3d-5-lt-5 
D E L 
w m m oe y m m 
S E C E E T A S I A 
De orden del Sr. Presidente se hace público, 
y para conocimiento de los Sres. Socios que, 
desde el día seis de este mes dará comienzo la 
mudada del Centro Social á las ¡casas Prado 
57 y 59, quedando por lo tanto en suspenso 
las clases hasta el día 16, en que se reanuda-
rán interinamente, en el expresado local (que 
antes fué Casino Español) hasta que se tome 
determinación definitiva al inaugurarse el Nue 
vo Centro, acto que habrá de tener efecto muy 
pronto. 
Habana, 5 de Abri l de 1907. 




L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . 1-
P A E K A C I A ^ 
D R . M. P I M E N T E l 
S O L K-, 2 o 
E s t a b l e c i d a e u e l ag 
Se ofrece al público con n n ^ 0 1857 
é inteligente. ' personal pr 
: _ Tg-j. 
A m a r g u r a 
461 
p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
78-18F 
L a s t e n e m o s e n nueSr.ra ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s { ^ \ 
l a u t o s m o d e r n o s y 1 ^ a l q ^ ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ¿Q ^ 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a cus tod i ^ 
l o s i n t e r e s a d o s . d9 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s tod 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e a . \ 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 19^ 
A G ü I A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O M p 
C. 396 * _ 
156-14J 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A K T E S - B A K Q U E R O S . 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s ' de Bonos 
l o r e s C o t i z a b l e s e u los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y g ^ 
d e l a H a b a n a , p a r a J R e u t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n diez puntos / 
g - a r a n t i a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s por 1 
S e ñ o r e s M i l i e r y C o m p . , B r o a d w a y 39. % 
c 119 3i2-5 B 
C O M P A W D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N ' J K A I N C E N D I O . 
Esiaí lscífta en la Hasaiia el m \ V ñ 
Y i l e v e 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y (12 o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o u -
« a b i e ^ 8 7 9 6 2 7 - 0 0 
S I N 1 E Í S T E O S paga-
dos n a s t a i a le-
S 1 . 5 9 8 . 2 8 8 - 6 8 
Asegura oasais de canter ía y azotea con 
pi»o.s de mártnol y mosaico sin madera y 
ocupadas por famlia á 17 y medio centavos 
oro español por 1000 anual. 
Asegura ca.sas ce ruaui^oeiieria ezienor-
menie. con rábiquoría interior de manipos-
tería y, los pisos tcüos de madera, altos y 
bíNios y ocupados por íami i ia , 4 Si! y medio 
ceiUavos oro espaí ie l por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tojas, 
pizarra, metal ó asbeuto y auíique no tsa-
gan los plyos de raadere. habitadas sola-
mente por íamiliaís, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Cejías de tablas, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por famUi&ü, 
fl, 55 centavos oro español por ''00 a l año. 
l-os edificios de m¿.de: ^ que -onten^an 08-
tableoimseiiCos, jomo bodega, ca lé , »,cc., pa-
sa,, án lo misn.o que. éstos , es decir, al la 
'ood gu está en escala 12a que paga 61.40 
por 100 oro español anual, el edificio ps.srarA 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por di 
continente como por el contenido. Oflciuaa 
en su propio edificio, H A B A N A 55 eaQ. á EMPEDRADO. 
Habana 31 de Marro de 1937. 
C TSS 3-A 
U 
Viecino de San Lázaro 31 y telegrafista del 
Cuerpo de Comunicaciones en esta capital 
pase á Habana 108 á pagar sus cuentas como 
Dios manda. F . Vi le la . 
C U B A N U M E 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o Á m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A E Í O D E L O S F O N D O S D E L G O B I E R N O A M É R I C A É . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a n a s E . d e A l v a r é . E l i a s M i r o . M a r c o s C a r y a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a i d é s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e el ia-
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s bancarias. 
••• 771 78-lAb 
N C O N A C I O N A L D E 
C a p i t a l . . . . , s o . o o o . o o o . o o 
A c t i v o e n C u b a . $18.900.000.00 
D E P O S I T A R I O DED G O B I E R N O de l a R E P U B L I C A de C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
G A I 4 A N O No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N / i R D E L R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I lilN 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
5150 4-S 
C O E R E S P O l í S i L E S E í í T O D A S P A R T E S D E L M Ü P O 
C 726 1-A 
V a p o r e s d © t i w e s i i i = 
Línea de yapors 
ie la SocieM Móniia le Mepc ión 
TRASATLAMICi ie BARCELOE 
t i 
E l hermoso vapor español 
j A u . 
Caoitán F E R R E R 
le 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é o -
írica, sa ldrá de este puerto sobre el 27 de' 
Skbríl para 
3 a n í a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n i C a n a r i a , 
V i g o , G o r n ñ a 
C á d i z y E a r c e í a n a . 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e i i t e i J a . 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
ismerado trato que tan acrouilada tiena á es-
¡a Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
fstará atracado al muelle de- los Alacenes de 
Lffpósita de (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
• A . B L A N O H y C O M P . 
Of ic ios 20. H a b a n a . 
c628 20 M 
A V I S O A L COMERCIO. 
E l . V A P O R ESPASOt i 
E 
capitftn C R U I X E N T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 de 
fcbril que saldrá para la H A B A N A , S A N T I A -
SO D E C U B A y M A N Z A N I L L O . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á l a g a , Car í i / . y C a n a r i a s , 
P u e r t o K i c o , M a y a ^ i i e z y P o n c e . 
Habana 19 de Marzo de 1907. 
A . B l a n c h y C a . 
c 629 in-20Mz 
N E i C A M B E N 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r correo 
i n g l é s 
l e 8000 tone ladas y 15 n u d o s por ho-
'a, c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n r e p a r a v i a -
a r por los t r ó p i c o s , cou todos los ade-
antos modernos . 
S a l d r á de este puer to p a r a 
T d m p i c c r , 
V e r a c r i i z 
y P r o g r e s o 
lobre el d í a 12 de A b r i l . 
P r e c i o s de p a s a j e r e d u c i d o s . 
P a r a informes , á s u c o n s i g n a t a r i o 
D A N I E L B A C O N 
- S a n S ^ r s Q G s o 5 0 , a l t o s . 
i i i L i d 
E l c ó m o d o v a p o r a l e m á n (de dos h é -
lices) 
i l u m i n a d o con luz e l é c t r i c a s a l d r á de l a 
H a b a n a F U A M E N T E el d í a 8 de 
A B E I L para: 
Santa Cniz de ia Palma. 
Santa Cruz le Tenerife 
Las Patinas k Gran Canaria 
y p a r a C o r u ñ a , 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas c á m a r a s y cOmodo 
entrepuente, 
H a y c o c i n a y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Para m á s informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB Y TILLMAjVX. 
Apartarte 220.—San Isnaeio uúm. 76, fren-
te fu la Plaza Vieja , Hubana. 
c 673 8-1 
Conppíe Genérale Trasaüantip 
UAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E E N O F E A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Es te vapor sa ldrá directamente para 
C O E U Ñ A . 
S A N T A N D E K 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l d í a 15 de A b r i l , á las 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá únieamem*e los días 
13 y 14 en el Muelle do Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preciNaHiente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su conglg-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O í i e i o s 88, a l t o s . 
19-25 
V A P O R E S C O R R E O S 
.'E La-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H á m b a r g A m e n c - t n i Á n e ) 
Vapor correo a l emán 
S a l d r á e l 7 d e A B R I L d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUHA (España) HATEE (Fracia) y HAIBÜR50 (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u n a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo a lemán (de dos hél ices) 
C E C I L E 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e A B R I L p a r a 
S A N T A N D E K ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G K ) ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
j ^ f - L o s niBos de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los do menos de un año , nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 ? y 2 ? c l a s e , m u y r e t l u c i d o s . 
M I L L O S . K Q Ü I E R D O Y C P . 
d e O a d i z . 
E l vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán S U B I N O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 9 de 
Abri l , á l a s 4 de ia carde, DIRtíCTO para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
G á d i z , 
M á l a g a y 
y B a r c e l o n a . 
Aúmlte nasa.leros para los referidos -puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cóniodo entrepuente. 
También admite un resto dft carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de loa pasaieros, 
el vaoor e s tará atracado á los Muelles de 
San José. 
' Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a : 
SAN IGNACIO X8. 
C608 M 14 
A N T 3 S D E 
A F I O T I O L O P E Z 7 S8 
Frabarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, tíur .ambrica, Africa, 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus donsisrnatarios. 
Austra-
M M I I J B U T Y J t t A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 739. C a b l e : H E I L K Ü T . H A B A N A , S a n I g n a c i o 54. 
C '37 1-A 
H U I • ^ T ^ j p o n . ' 
E e i i M i r l a G ñ s l í n a 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A I T A U D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorrespondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo ca-
ra Vigo, G-ijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje soló serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
'Se reciben los documoníos de embarque 
hasta ei día 18 y la carga á bordo hasta el 
día ID. 
E L V A P O K . 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de A b r i l 
llevando la correspondencia pñbl ica . 
Admite carea y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Conslernatarío antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 16. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
De masi poria«norea, in íorrsan sus consig-
natarios, M. O I A D U í , Oficios Bttm. 38. 
C 878 78-1A 
m m m i m m 
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8. e n C 
SALIDAS DE LA HABANA 
d n r a n t e e l mes de A b r i l de 1907. 
C A R G A D B T R A V E S I A . 
Bolamente se recibirá hasta las 3 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10 y 20, atracafí» 
al muelle de Caimanera, y los de loa días 0,1» 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Loa vapores de esta Empresa so» 
conducirán para Puerto Padre, la carga y 
vaya consignacJa ai "Cenrfai Cnaparra. 
"Ingenio San Manuel,' J los embarques 
hagan de sus productos ai 'WeSL,-i?r)?ft di 
Refining Corapany.- y la • Niwva ^ r r M 
Hielo y Cerveza L a TroDicaV con aJ"B,L| 
ios respectivo? conciertos Cftla°i[„.n omI 
las mismas. Lo que hacemos puDiicc »-
general conocimiento. 
Se suplica á .los seftores C a r g ^ r « s P'Jj! 
gan especial cuidado para que t01^ y co» 
tos sean marcados con ioaa clarl°* 'li en* 
el punto de residencia del receptor 
harán también constar en los Lcail' 
tos; pue»to que, habiendo en ^""r.nje J» 
dades del interior de los P'16."/,^^, y c»' 
lectividades con la misma 
hace la desearga^ distinta? ^oáú, 
emií-íntea | 
Responsabilidad de lc3 PerÍu,ici^,J?Di'm,¡' dan sobrevenir por la ralta de cu mp l í 
Empresa declina en los rem1 
V a p o r S A N J O A N 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g : « a d e T á n a m o , G u a n t á ñ a -
n l o y S a n t i a g o d e C n b a . r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S a g a a d e T á n a m o . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y 
H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
Usólo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r A V í l E S 
Miérco l e s 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
S a g - u a d e T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , n u e v a m e n t e P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t a t i . P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t a n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DS HERRERA 
Lodos ios martes á las 5 de la larde 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i ó n 
¡ r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n <d " C M b a n C e n t r a l K a i l w a y " | ) a -
r a P a l m i r a , C a g i i a g u a s , C r f í c e s , L a -
j a s , l i s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
NOTAS Carga be cabotajít . 
Se recibe hasta las tres de ia tarde del día 
de salida. 
to de estos requisitos. 
Hacemos pfiblico para general c 0 0 ^ 1 " ^ 
to, que no será admitido ningún b*m * ú 
inicio dé lo s señores sobrecargos n0j? ^ j , 
en las bodegas del baque coa la <*emft3 
Habana, Abri l 1? de 1997.! 
S o b r i n o s de H e r r e r a , (S . e n y j j 
c 779 
E L NUEVO VAPOR 
iércoles 
A L A V A 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerto los míe 
las c i n c o de la tarde, pa™ i 
S a g u a v C a i b a n e n 
A K M A D O K E 3 : 0l 
Hemaiios Mneta y fiáiz ^ J g 
c 653 
V u e l t a A b a j o S . S . ^ 
EIj vapor 
Capitán MONTES ^ y ¿ J 
pasajeros que sale d6 tar^6 v 
Uanueva á las 2 y 40 de 1» 
COLOMA 




i tabanó ios días ^ ^ . ¿ t i * * 9 * ni¡P 
L a garfia se rcciue " C1*' 
- taclón de VUlanue*- ü 1¿ 
•a iriü.s . n í o n n e s . acucá 
EL] 
I, C 7S0 
a» .n íormes . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 7 de 0 
L a s o n r i s a . 
U n a s o n r i s a qne flota 
sobre tus lab ios d e s p i e r t a , 
¿j. un a z a h a r qne b r o t a 
en u n a g r a n a d a a b i e r t a ; 
alié t u p e n s a m i e n t o i r i s a 
la l u / de tu s e n t i m i e n t o , 
v es a z a h a r l a s o n r i s a 
Nombra de t u p e n s a m i e n t o . 
L a s s o n r i s a s s©n l a s h u e l l a s 
¿e l r o z a r de los a m o r e s , 
en el c ielo, son e s t r e l l a s , 
sr en los j a r d i n e s , s o n flores; 
fas sonr i sas de l a a u r o r a 
son las p e r l a s d e l r o c í o ; 
las e spumas que des f lora 
son las s o n r i s a s d e l r í o ; 
l a s o n r i s a de l a a r e n a 
es el oasis i n c i e r t o 
que l a s e s p e r a n z a s l l e n a 
H á r a b e de l d e s i e r t o ; 
y l a s o n r i s a de u n d í a 
despertado en tre a r r e b o l e s , 
es un so l , que nos e n v í a 
l u z — s o n r i s a de los so les . 
De m i s l a b i o s en l a c a l m a , 
l a s o n r i s a que a l e t e a 
es una o r a c i ó n d e l a l m a 
que i r á t u § lab ios d e s e a ; 
y en l a m i r a d a i n d e c i s a 
de esta m i voz que te a d o r a , 
o c ú l t a s e u n a s o n r i s a 
qno v a á tus l a b i o s , s e ñ o r a . 
R e c í b e l a c o n a g r a d o , 
que y o — s e ñ o r a — c o n f i e s o , 
que como beso h a b r o t a d o , 
y h a s t a m i boca , f u é b e s o ; 
fué u n h o m e n a j e que a m a n t e 
solo el c o r a z ó n p r e c i s a : 
fué u n h o m e n a j e g a l a n t e 
de m i beso á t u s o n r i s a ; 
p o r q u e v i ó desde m i b o c a 
de t u s o n r i s a e l h e c h i z o , 
y en u n a s o n r i s a l o c a , 
loco e l beso se d e s h i z o . . 
C u a n d o en el a i r e se j u n t a n 
s o n r i s a s que se b u s c a r o n , 
pOr l a s a l m a s se p r e g u n t a n 
que l a s s o n r i s a s c r e a r o n ; 
el p r e g u n t a r de l a s flores, 
es u n a e x p l o s i ó n de e s e n c i a s 
que u n e con h i l o s de a m o r e s 
d e l j a r d í n l a s o p u l e n c i a s ; 
e l p r e g u n t a r de los a s t r o s 
es u n a l u v i ó n de b r i s a s 
que v a n m a r c a n d o s u s r a s t r o s 
c o n g é r m e n e s de s o n r i s a s ; 
el d u l c e de los r o c í o s 
es l a s e d a de l a s b r u m a s , 
y el m u r m u r i o de los r í o s , 
e l b l a n d o de l a s e s p u m a s . . ; 
S i t u s o n r e í r a h o r a 
oon m i s o n r e í r a p r e s o , 
h a g a e l p r e g u n t a r , s e ñ o r a , 
de m i s o n r i s a , m i b e s o . . . . 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
C A R N E T ^ S A L O N 
M a t i n é e i n f a n t i l . — E s t a t a r d e y e n 
los e s p l é n d i d o s sa lones que o c u p a l a 
S o c i e d a d " C e n t r o H a b a n e r o " se cele-
b r a r á u n a e l egante fiesta i n f a n t i l , or-
g a n i z a d a , p o r e l e n t u s i a s t a C o m i t é de 
" D a m a s B e n e f a c t o r a s de l a n i ñ e z " , 
l a c u a l s e r á á beneficio d e l m i s m o , se-
g ú n nos' lo h a p a r t i c i p a d o en a t e n t a 
i n v i t a c i ó n s u m e r i t í s i m a P r e s i d e n t a , 
s e ñ o r i t a C a r i d a d C h a c ó n . 
M u c h a a n i m a c i ó n " ex i s t e e n t r e los 
t e b é s " p a r a a c u d i r m a ñ a n a á d i c h a 
fiesta. 
P E N S A 3 L E S P A R » 
E 
" E L P E R F U M E U N I V E R S A L . 
E l más aromático y duradero 
E n el Baño fortifica; en el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
P A R A E L C A B E L L O . 
Preparación exquisita, de grato perfume, 
para el mundo elegante. 
Limpia, Perfuma, Suaviza y Hermosea 
E L C A B E L L O Y L A B A R B A . 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la salida de las canas. 
Aumenta el Cabello escaso. Restaura el Cabello caído. 
Búsquense siempre la "Marca Industrial" y firma de los únicos fabricantes 
Í M N M M N & K B M P f N E W Y O R K . 
De venta e a todas l a s P e r f u m e r í a s y Brograsnas d e l Pinado. 
i inniyniiiHWMff 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a l d e l a s p é r d i d a s 
s m i m l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n á a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l l e t o q n e e x p l i c a c í a r o y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n q u e d e b e o o s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m i c i a s S a r r á 7 Jo imsoik 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
c 755 
L i s o n j e r o é x i t o le deseamos obte i> 
g a en t a n s i m p á t i c a i n i c i a t i v a e l C o -
m i t é de " D a m a s B e n e f a c t o r a s " . 
* 
F i e s t a l i t e r a r i a . — P a r a el p r ó x i m o 
M a y o t i ene a c o r d a d o l a D i r e c t i v a de 
l a S o c i e d a d " C e n t r o H a b a n e r o " l a 
c e l e b r a c i ó n de l a v e l a d a l i t e r a r i a m u -
s i c a l de l a c u a l en a n t e r i o r e s n o t a s he-
mos t r a t a d o . 
M u y en b r e v e d a r e m o s á conocer e l 
p r o g r a m a de d i c h a f iesta. 
S o c i e d a d de A s a l t o s . — U n g r u p o de 
« d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s p e r t e n e c i e n t e s á 
lo m e j o r de n u e s t r a b u e n a s o c i e d a d , 
h a t e n i d o l a . f e l i z i d e a de c o n s t i t u i r 
u n a S o c i e d a d de A s a l t o s , h a b i e n d o 
e leg ido en l a n o c h e d e l p a s a d o m i é r -
co les l a D i r e c t i v a que h a de r e g i r . s u s 
des t inos d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o . 
P a r t i c i p a m o s de l a a l e g r í a de que 
h o y d i s f r u t a n u e s t r a b u e n a s o c i e d a d , 
c o n l a c o n s t i t u c i ó n de d i c h a a g r u p a -
c i ó n , que h a v e n i d o i n d i s c u t i b l e m e n t e 
e n b u e n h o r a á l l e n a r u n n o t a b l e v a -
c í o en s u seno. 
Q u e p e r d u r e l a S o c i e d a d de A s a l -
tos es n u e s t r o m a y o r deseo. 
W e l c o m e . — D e s d e e l v i e r n e s ú l t i m o 
se e n c u e n t r a e n t r e noso tros e l d i s t i n -
g u i d o y c o r r e c t o c a b a l l e r o y e s t i m a d o 
a m i g o m i e s t r o S r . M a n u e l D e l g a d o . • 
L a r g a y f e l i z e s t a n c i a le deseamos 
e n t r e noso tros a l c u l t o v i l l a r e ñ o . 
R e s t a b l e c i m i e n t o . — P l á c e n o s d a r á 
c o n o c e r e l de n u e s t r a e s t i m a d o amigo 
y c o m p a ñ e r o M a n u e l F e r n á n d e z , c ro -
n i s t a de l p e r i ó d i c o " L a V i d a " , a l que 
u n f u e r t e a t a q u e de g r i p p e r e t u v o d u -
r a n t e v a r i o s d í a s e n c a m a . 
N o s a l e g r a m o s . 
A g u s t i n B r u n o . 
ttñmi 
m 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a 
E n (la S a i a p r i m e r a de l o C r i m i i n a l 
( t e r m i n ó a y e r l a v i s t a e o m e n z a d a a n -
t c i i y e r de l a «eaoisa s e g u i d a ¡ c o n t r a E u -
l'Ogio R o m i a g u e r a p o r e l d e l i t o d e es-
j-urme r e t i r o s n .aieusacron pnciamao l a 
a.bsoiliución d e l p r o c e s a d o R o n m g u e r a . 
WI ji iueio .qíuedó 'concluso p a r a senten-
c i a . 
P o r e s t a f a 
E n i a S a l a p r i m e r a t a m b i é n se cele-
b r ó iayer t a r d e l a s e g u n d a s e s i ó n de l 
j u i c i o o r a l d e M c a u s a s e g u i d a p o r es-
t a f a á ' ins tanc ias d e L u í s L o r a c o n t r a 
c u a r e n t a y t r e s pesos v e i n t e c e n t a v o s . 
L a S a l a p o r lo a v a n z a d o d e m h o r a 
a c o r d ó suspendeir i a v i s t a . 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n i n f o r m a r á n 
l o s •letrados ¡ac iusador y d e f e n s o r . 
O t r o c o n d e n a d o 
t a m b i é n , f u é c o n d e n a d o á l a p e n a 
d e u n a ñ o , ocho mAíses y v e i n t i ú n d i a s 
d e p r i s i ó n ' correcc iona l , J o s é A r i a s , 
como a u t o r de u n d e l i t o d e r a p t o . 
l o s 
•tist 
i t on io .tí n Ftpíx; B a -
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
J u i c i o s o r a l e s 
A U D I E N C I A 
C o n t r a F r u c t u o s o .Noda, p o r r a p t o , 
P o n e n t e : P r e s i d e n t e . F i s c a l : : G u t i é -
r r e z . D e f e n s c r : J . Cas te j ' l anos . 
Jn izgado 'del C e n t r o . 
• C o n t r a N i c o l á s H a l e , p o r e s t a f a . P o -
n e n t e : A z e á r a t e . F i s c a l : Ra .be l l . D e -
f e n s o r : J . M a z a . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
Sa^a s e g u n d a . 
N o r b e r t o S a n t o s , p o r e s t a f a . P o -
n e n t e : P r e s i d e n t e . F i s c a l : Bienitez. D e -
c o m e n d a d a 
a l L i e naniuei ^ecaitie 
s provi i s iohale 
era á l o s P o d r í 
por 
p ide 
uez l a 
ratiun 
a o a u -
l a de 
o m a -
d i a s d e p r e s i d i o •correocion-ai 
I t o r e s de u n d e l i t o 'de es taf ; 
t r e s meses , icuce d i a s d e a i 
y o r , p o r fai lsedad e n d o c u m e n t o ; y p a -
r a F r e i x a s l a d e ¡un a ñ o , ocho m e s e s y 
v e i n t i ú n d í a s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l 
•con miul ta de 625 pese tas , d e b i e n d o i n -
derpjnizar á ' L o r a en d o s m i l c i ento 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R R O 
á t i e m p o 
- D r e g u a r í a S A B R A y F s r r r - s c l s s a c r e d l t e d a - s -
L a s d i s p e p s i a s , C i a s t r a l g i a s , a g r i o s a r d o r e s , d i g - e s t i ó u l e n t a , p e n o s a 
ó do lo i ' o sa , s e c u r a a l s i g u i e n t e d í a ( ie t o m a r e l 
Insustituible para activar la digest ión, vigoriza el e s tómago v normaliza sus funciones. 
V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a f e . — D e p ó s i t o A m i s t a d , 0 8 . 
17800 180-23 N 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
c W r a F é l i x L a b o r d e , 
' onente : <Q. Raimis . F i s c i 
)ef,ensor: C a s t a ñ o s . 
J u z g a d o d e l Oes te . 
) or r o b o . 
B e n i t e z . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE l i REPUBLICA 
D e s i n f e c c i o n e s 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n p r a c -
t i c a d o p o r l a s b r i g a d a s e spec ia l e s l a s 
s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r enfer -
m e d a d e s . 
P o r d i f t e r i a 1 
P o r t u b e r c u l o s i s 2 
P o r e s c a r l a t i n a . . - 1 
P o r b a r i c e l a s :> , 
P o r s a r a m p i ó n ' 
P o r p a r o t i d i t i s 1 
S e r e m i t i e r o n á l a e s t u f a p a r a de-
s i n f e c t a r 25 p i ezas de r o p a . 
P e t r o l i s a c i ó n y z á n j e o s 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se p e t r o l i z a -
r o n c h a r c o s en el c h u c h o de K e y e s , 
l a s c u n e t a s d e l r a m a l de R e g l a , u n l a -
g u n a t o e n l a s ca l l e s de R e s g u a r d o , 
c h a r c o s en l a e s t a n c i a D o l o r e s , e n l a s 
c a l l e s C h a p l e , R e c r e o , M o r e n o , S a u 
C r i s t ó b a l y o tras , d e l b a r r i o d e l C e -
r r o . T a m b i é n se p e t r o l i z a r o n y se r e -
c o j i e r o n l a t a s en l a s ca l l e s 11, 13, 15 , 
17, 19, 21, 23 . 25, de 12 á P a s e o en e l 
V e d a d o , i n c l u y e n d o e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n . 
L a B r i g a d a e s p e c i a l p e t r o l i z ó los 
s e r v i c i o s d e l A r s e n a l y c h a r c o s en l a s 
c a l l e s de l m i s m o . L a b r i g a d a que p r e s -
t a s e r v i c i o s en C a s a B l a n c a , p e t r o l i z ó 
los s e r v i c i o s de 42 c a s a s , y l a s f o r t a l e -
z a s d e l M o r r o : B a t e r í a E l R o l , L a P a s -
t o r a , L a C a b a ñ a , sus p a b e l l o n e s y e l 
c a s e r í o d e l P e s c a n t e d e l M o r r o . 
L a s B r i g a d a s de R e g l a y P u e n t e s 
G r a n d e s p e t r o l i z a r o n los s e r v i c i o s de 
238 y 108, r e s p e c t i v a m e n t e en d i c h a s 
l o c a l i d a d e s . 
L a S e c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y z á n j e o s 
l i m p i ó 320 m e t r o s l i n e a l e s de z a n j •) 
en l a e s t a n c i a S o l a , y se c o n t i n u ó e l 
s a n e a m i e n t o de C a s a B l a n c a . 
S e c c i ó n de ó r d e n e s 
P o r e s t a S e c c i ó n se o r d e n a r o n en e l 
d í a de a y e r e l b l a n q u e o y p i n t u r a do 
7 c a s a s y u n a d e m o l i c i ó n de t a b i q u e s . 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
K L O S E V A I S E V A ! ! S E F Ü E ' I 
A G U I A R 95 , I I A B A M . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O 5 3 R A S E I N S T A L A C I O N E S 
. C O M P L E T A S _ D E T O J D A . C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) „ , M „ „ , _ _ „ „ 
José P r i m e l l e s l P ™ 0 8 DIRECTORES. 
R e p r e s e n t a n t e ^ e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a d e I n s r e u l o . 
f P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s ele H u m b o l d t , A l e m a n i a . ¡ 
[ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a ^ 
1-A 
€>e faolSátan i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
O 759 1-A 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para ei Herpioiis 
N o h a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
E l Herpicide Newbro no imprime desarro-
llo al cabello la naturaleza lo hace pero al 
extirpar á los enemigos micróbicos del cabe-
llo, éste tiene que crecer como lo había des-
tinado la naturaleza, excepto en la calvicie 
crónica. Se necesita levfe conocimiento de la 
anatomía del cuero cabelludo para saber que 
el cabello se nutredirectamente de la papila. 
Por consiguiente, el único tratamiento racio-
nal es destruir la causa de la enfermedad. 
EÍ Herpicide lo cumpie; cara la caspa, ataja 
la caida del cabello. Es una loción deliciosa. 
Da Resultados sorprendentes. Pruébese. 
CURA L A COMEZON DEL, CUERO 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo. Manuel 
Jhonson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales 
u o a -
p o n e á d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o s u s a l ó n d e 
L u n c h , H e l a d o s y M a n t e c a d o s 
e n donde p o d r á n s a b o r e a r l a a c r e d i t a d a l eche de l a v a q u e r í a de l a caga. 
C U B A C A T A L U Ñ A . 
c 685 1*5-31 Mz 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g r o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más d« veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
i miendan. 
SR. H, ALYAREZ ARTIS 
ENFERlíEDADSS D E L A G A R G A N T A , 
^ N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
C 602 1-A 
% c a á e r e s 4 . Te lé fono 3098 
1-A 
D r . A n t o n i o R i v a 
E»|»ccla!ista en Enfermedades del Pecho, 
^orazóu y pulmnoes — Consullas de 12 á 2, 
unes, miércoles y vlerue», en Campanario ,Tr.DoJ«««llo: Xejpluuo 102 y 104 
52-37F 
n q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
A B O G A D O 
Camagüey. 





- . c- 774 
, DR. ERáSTÜS WILSOSÍ 
íB^f1^1813- ^cano de los de la Habana, C a l -
ornTi 1 Monte núm. 51 altos frente al P a r -
/o?.6 Colón. tLorais desde la.s 8 á, las 4. 
JS41 Í6-2A. 
Bí. i i i l l B e s o j I » 
ftíI)e regreso de 
ai Dúblico 
^echeina y Cii 
^oisulías de 
Cta. 2467 
su viajo por Jtüuropa ! 
en todo io concerniente 
y Cirugía. 
á 4. — ( ) — Traáo 34Ya 
156-8 Dbro. 
D R . G E O R G E G R A F S T R O M 
fe^Wa señorita Lorcto Valdés MASA-
ball para señoras, señoritas, niños y ea-
Drae03' C'orisultas do 12 a 1. Teléfono 1591 
ĉíUq168 Previos avisos. Visitas á do-
4468 26-23Mz 
J ^ c a d o c i e n t í f i c a m e n t e a l i v i a ó c a r a 
^ n n e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
d i a ? a ^ 0 é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
(fon t ' . o l > e s i d a d y a n e m i a , 
*em S ^ t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
^ me confian sus enfermos. 
Uí'. T R I P E L S , Puado, 5 3 ; 
1 á 3 . 
c 467 
T e l é f o n o 2 0 2 . 
1-M 
E^ar. R a m i r o CarlDonell 
718 — uz 11-
D E N T I S T A . 
I O ® 3 P z " a t c a L o x o o 
Extracciones sin dolor por un nuevo m é -
todo. Dientes de oro esmaltados que parecen 
naturales. Señores: f í jense en el mal efecto 
que produce el ver sus dientes de oro cuan-
do e.so puede ocultarse. 
^ alt. 1ü-I2Mz | 
D R . D E H O G U E ^ 
O c u l i s t a 
Consultas y e lecc ión de lentes, Se 12 á 3. 
Agni i la 96. T e l é f o n o 1743. 
.3223 78-6A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Paniculares de 2 a 4. Uifulca ile iSníermcdade» de los ojos. 
Para pobres ¥1 ai mes la inacripciou. 
Mauriqae 7S, entre Saa Kal'aci 
y ¡Saa José Te lé fono 133-̂ . 
C 699 1-A 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo I t . 
C 680 1-A 
D E . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista ea afecciones del aparato géul -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C 719 1-A 
D r . J O S É A R T U R O F I G U E R A S 
CIKUJAIsO - D E N T I S T A 
Especialista en pleza-s protésicaá,—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
p ó r t e i s y de la Prensa.—Consultaf; de 7 á 
11 a. m.' ea la, Quinta, " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
G 633 1 A 
Aguiar 122 
Especialista en S O I L 1 S 'y V E N E R E O 
C u r a rápida y radical. B l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermcuacies propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
C 745 . 1-A 
D r . J O S É A . F R E S N O 
Catedríttico yor oposición de la l íacultaü 
•de Medicina.—Cirujano del Hoapitoi 
Nüira. l .~Couaai tas de 1 4 8. 
AMISTAD 57. T E L E F O N O USO. 
C 702 1-A 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I R U J A N O 
Kspocalisia en enfermedades de señoras, ci-
nijia^ pú general y partos. Coilsulías de 12 á 
2. Kiupedrado 52. Teléfono 400. 
n 
VIAS U R I K A K I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
C 6S6 1-A 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O , 
c 611 15 Mzo 
G a l i a n c 79 . 
C 706 ' 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 2. 
1-A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Ag-uiar 45. 
ÁLBEBTO S. DE B ü S T i M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por bposición de la facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
daucs de señora. — Consultas de 1 á 2 : 
Lucea, Miércoles y Vicri.^s en 8.>1 Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
, 17'0QG 156-16Nv. 
O r , C . E , F i n t a v 
EspecialiBta en enfermotíadea de io. «jos 
T de los cU'Atm. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
r, . .,. ^Consultas dt> 1 a 4. 
rmfiQn ?* |Calzadal ¿6-Vedado-Telf . 9313 
- bau ; . 1-A 
A m a n d o a l y a r e e e s c o b a r 
fe ^ 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compsñero 
inseparable del que quiera evitar las'enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del. Dr. Lao-e 
_ C J i 6 l a 
D R . A N G E L P . P I E D R A ^ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del «stA. 
mago, hlgradc, oa^o é intestinas. CoaHultaa de 1 « a, Saata C:ara 25. 
- C Ji*0 1-A 
. ABOGADO 
j n a c i o d e 1 á 4 p . m . 
1 A 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
¿.bocado honorario de la IStauretia 
D I A R I O D E IíA MARINA 
Consulirs de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63, y dft 
1 á U en E n a 2, departamento 2, principa;. 
679 1-A 
E D U A R D O D O L Z 
C O S M E D E L A T O E R I E N T E 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 53. 
c 586 28-8 mz 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O R T I Z 
ABOGADOS 
A g u i a r 68. T e l é f . 906. D e 1 á 4. 
C 715 . _ j 1-A 
C 712 
DR. JUAN JESÜS YALDÉS 
f̂lffigS C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1-A 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
F E U Y O G A R C I A Y GESTES F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono S153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 717 , 1-A 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
<Faadado im 188»í 
Un anál i s i s completo, microscOptco 
y químico, UOS peaoa. CouipoBtcIa !J7, cair« Siuralia y Te 
C 710 Teniente R e j 
1-A 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neurailííiias, dis^eipsia, 
neurastenia, parális is y d e m á s enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de l l á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. ' 
4912 , 26 ¿2A 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la i í s cue la áe Medici'aíU 
San MIkuí.I altas. 
Horas de consulta: de 3 á 5,—Teléfono 1869. 
C 709 1-A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernara n&m. oíJ, eatre»uelo». 
C 682 1-A 
D r . J u a n P a b S o G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
CouKtsltaa Cwba 101, de 12 & 3. 
C 696 • 1-A 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Basco Eapafiol, prlactval. 
Teléfono núm. 126. 
C 763 1-A 
l ü ü 
i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Kxtracciones sin dolor, con el empleo da 
anes tés i cos Inofensivos, de éxito seguro y 
sin n ingún peligro. Eapeclalldad en denta-
duras de puente, coronas do oro etc., Consul-
tíus y operaciones de 8 á 5. Gabinete: HabA-
oa, 85 casi esquina 6. O'Reilly 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I K U J J ^ . GiüNlSR^Ui 
Consultas diarias c l e . l > «. 
'•8»nlXlc*»1fi» S. Te lé íono 113». 
1 - A j 
Enfermedades del lí'.stíimnsto é intcittluoa, 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i c ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lampari-
lla 74. altos.—Tss'.éíoTJo 874. 
C . 700 _ l - A 
DR. F , Í Ü S T I N I i m C H A C O l T 
Médlco-CiruJano-DautlstR 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LZdiALTAD. 
^ 711 . 1-A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Clrajano Uentleta 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico CIrajana 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 701 1-A 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clraiaiso de l a Facaltad de Parí». 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintet 
da P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
C 713 • 1-A 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Bafermedadcft «3*1 cerebro y de ios acrTlo» 
Consultas en Belaacoaía 105%, próximo 
á Rema, de 12 t 2.—Teléfono 1839. 
C 707 ; i-a _ 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A 5 5 
1-A 
G A B I N E T E E L E C T K O - D N T J E A L 
d e l D r . O r o s m á n L ó p e z 
Cirujano Dentista 
Graduado del Colegio y Universidad de 
la Habana, y del H a s k c l l Post-Graduate 
Dcntai College E . U. de A. 
Quince anos de experiencia en trabajos 
de corpnas y puentes. Trabajos de encía 
continua .Puentes de porcelana sin que se 
vea oro. Puentes con ô o visible. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones de porcelana, 
Antisepsia rigurosa. Precios moderados. 
Obispo 70, altos. 
3471 26-7Mz 
i , I N M I ffifi í i l S 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 • 1 A 
P I E L . — r S I V I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas píir aistemasi modernl-
Bimos. 
Jeirfs María 91. De 12 fl X. 
C 687 1-A 
D R . E N R I Q U E N U Ñ J S Z 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
" d I g o i z a l o a h o s t e g u i -
Medico de ia Casa d« 
fiteneflcencla 7 Matera! tí a ií, 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 1.1 & J. 
A G U I A R 1 0 8 T E L E F O N O 824. 
C 697' 1-A 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de P a t o l o g í a quirúrgica 7 
GinecoloKla coa mu clluica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1^ Virtudes 37 
C 71G i .A * 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curac ióa rfiaida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 85^. 
KG1DO NUM. 2, (auoay 
C 688 
• J . fe 
O C U L I S T A 
Cananltaa ea Pirado AO& castada de VIUann£T% 
C 708 1-A 
C L l f 
Ccncoriiía 33 
E N T A L 
á S a i S M á s 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Fitcies en Plata 
Por una extracción , $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino ,,0.75 
Por una orificacicn, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga. . . . . . ,,3. 00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00, 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de' 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y ¿peracjnes de 7 o« la mañana á % 
de la tarde y de 7 á 10 de ia noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
3851 26-lMz 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.—• 
DbT H E R N A N D O S E 6 U I 
CATEDRATICO DE LA UiNIVERSIDAO 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO ra?. DE 12 i • 
Para enfermos pobres de Garganta ISariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las & de la mañana. 
C 693 1-A 
E s t r e ñ i m i e n t o ^ 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
AVISO-
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, jas propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la 1 M F O T E M C I A y enfermedades secretas. 
ISo visita.—Consulta 1 peso. Obrapía 57 de 
9 á l l . 
Dá consultas por correo y env ía 
los medicamentos: pídanse detalles 
345S 26-7xMz 
D r . M a n u e L D e i i i n , 
m é d i c o de fliños Consultas de 13 á 3. —• Chacón 31, esejuina i Aguacate. — Teléfono o 10. G. 
DR. FRANCISCO J. DEVEÍASClT 
-Enfermedades del CorazOu, fulmone*, 
NervloMa», P l t l y VeBéreo-s i l i l I t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & i . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 6S5 1 :A_ 
DOCTOR GALVEZ 8ÜÍLIEM 
l íspecial ista en sífilis, hornias. impotencia f 
esterilidad.—Habana número 19. 
C 761 I - A , 
DIASIO BE LA PíARl'KA.—Edicióii de la maní de 1907. 
P E R S O N A J E S 
r tAiatemlás d e las ^eirsoaiajes á e que 
ñ a x m s wawtirtíáj 'en 'ohm togiar .de leste .pe-
¡riiddico üiegarán .con Mr. Taft, á bordo 
M yaot ^Máy-Fiow^r", Tienen tam-
Ibiién «1 Bepin&seaaiainte D . Armond, y 
©l fíecnetaaáo patPti.cailar d e l JMiiiistrc 
id'e 'la iGuerra Mr. Mitler. 
I n v i t a d o s 
¡Para recibir á Mr. Taft, han sido i n -
vitados por Mr. Magoon, los Sup^r-
\]-~ve'S y Seereitarios interinos de to-
dos tos departaanenitctó, ©i gienerai v.t 
jef.» de tes fuerzas ameri'Canas desta-
cadas 'en Cuba Mr. Bany y el Gober-
nador Provinaial sieñor Núñez. 
\ Mr. Tiaft, qnien i c o m o deeinio^ en 
otra noticia ilegará hoy ú la líabans 
noeíie. 
En sii loeal altos idél Banco Esi 
do ilo.s ba'nq 




rrearia •grandes pe 
icio y 'las industrias. 
•La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la iglesia de 
Nuestra Señora do Monserrate. 
(Santos Saturnino y B. Hermán, con-
fesores; Epifanio, Rufino y oompañe 
ros, mártires; santa Teoclia, mártir. 
San Epifamo, Rufino y compaiV'i-o 
nártirea Ppcais «on las noticias qu< 
a-cê oa de la vida de San Epifanio har 
llegado hasta nosotros, las únicas son 
las siguientes: 
El maritirologio romano expresa que 
en unión de Rufino y óteos trece (com-
pañeros padecdó ^martirio en Africa, 
añadiendo, que habiéndoles perseguido 
oon Ja crueldad que acostumbraban, 
luego que los pusieron presos, se valie-
ron los infieles de infinitos medios y 
ardides para que nuestro Santo aban-
donase la fe católica y abrazase sms r i-
tos. Todo fué vano, pues permaneció 
firme y valeroso en ®us creencias. Más 
tormentos y penas sufrió Epifanio en 
estas eontrovoraias que en sus mismos 
martirios. Irritados los herejes de su 
constancia, y observando que su san-
tidad y su celo no solo les confundían 
sino que igualmente 'Combatía á muchos 
Cada vez más inflexible y hallándole 
deseoso de padecer, le-cok-aron ¡por Mí 
e actos. 
m paneros 1 
DIA 8 
JO Magno, D 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con truchos año? 
en la ensenanza c!a clases á donúcilio y en su casa 
i w r í x u b r ; ¿e primera y segunda cnsv:ñaiiza. Arit-
mettea .vlcrrnntü y reneo.aria de libros, 'iambicn 
prepara para el ingreso en las carreras espaciales 
y en e Magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
cantos Suarey. 45. q. 
i 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A Í12 
D i r e c t o ! ' : L U I S B . C O R R A L E S 
A - s l g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t , \, T e ñ e 
W'.ría á « L i b r o s , U a l í g r a í l a , Taq-: ig- -af ia 
v l e c a n o c f r a í í a é v n g l é s . 
N u ^ a t r ó s i s t e m a de e n s e ñ a n z a os p r á c t i -
co y por lo tanto, m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n in te i nos, med io i n t e r n o s , t er -
.Ü7.1 U±Xl£z__ 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
NTóv'í.sinioSUSaUS a ^ ^ n d ^ ^ m é t o d o 
Academia I t a l i a n a ds Canto, 
Solfeo v P iano 
Ifste Centro está tajo la direcuión de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
!a impostación y desarropo da las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Monte 2 altos 
esquina á Zulucta.. 
26-SAIz 
D e v e n t a Sü-lud n ú m . 23 Litort 
¡244 4-7 
'La Comisión gestora del partido 
Conservador Nacional se minió ano 
clie en los saloiies del palacio del mar-
qnes de Esteban. Cuba número 84. 
(Antes d'e •énitraa* ien la disensión de 
las bases y después de un breve 'debía-
te, se t ' O i m a r c n vario'S acuerdos relati-
vos á las íuneiones .que ecnjuntamejií 'e 
deben 'desempeñar las diferentes co l i -
siones -con el Comité Ejecutivo 
Partido. 
¡Se leyeron lias 'ba-ses de los Estalu-
tos por qne ha, de 'regirse el organis-
3 EL L t 
Corte de María—Di; 
de visitar á la Divina 1 
.Alaría, v el día S á la 1 
Felipe. 
SE VENDE 
n magnífico mapa de las comunica-
iones die la Isla de Cuba. Puntos de 
-nta: ' ' E l Pineei", Obispo 79.; "La 
•ís-iea", Monte 65 y Ricoy, Obispo 8 6 . 
5160 4 - 6 
' J ' A R J E T A S <!« bairt izo n v ú y bonitas y m u y 
nnuais, a c a b a de r o c i b i r s e tin g r a n surtido 
i Obsoo 86 l i b r e r í a . 5184 4-6 
•me conser 
lois y rep, 








, aílemás c 
por leonvei 
á Mr.- Tai 
lia ,R»3,DÚbl 
' a c o r d ó 
ere l o s 
) e z R r á n los Trece Martes al 
:ónio de Padua. 
i la Misa con cánticos y pia-
la Capilla de San Plácido; 
n la Iglesia el Posarlo y ora-
lieutes á cada Martes, 




m DE SANTO DOMINSO 
;on p l á t i c a á 
S de l a m a -
e s u s devotos 
tj jí.,.v(j;iiiivu 
('lie lo tengan 
á recibir hoy 
La Otierra de 
fo'T-mi.norln lo 
C A C Í O N E S 
fV Í U U L Ú U 
Se c o m p o n e n y a f inan d e j á n d o l o s como de 
ibioa, e m p l e a n d o m a t e r i a l e s dle p r i m e r a 
t i idad y de l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de 
" l i i PAMES i m \ m 
santo 
noniu 
DE B E N E F Í C E N C Í A 
Ü r i s t o , ( P a d r e s A ^ u s t 
ns . A g u a c a t e n ú m 100 
5103 
y e l 
e s t a 
1Ü.-3A 
e las desde 
r a c e n r a n -
imos; todo 
. Oficios 74 
a r a donce -
dormdr on^ 
4-5 
io de l a 
e l corr ie i 
, en se-
de l se-
itamen^e por u n proced i -
i t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
í - rnaza 10. T e l é f o n o 3084 
-1864 13-2A 
T e n i e n t e K e y (en 
8-2 
respondiente 
l a C o m i s i ó n 
e leg ir V i c e -
i por h a b e r 
i * » o d a s , G J e i ' c e í l i t a y h e r m u i í a s U r p i . 
Se h a c e n e l e g a n t e s s o m b r e r o s p a r a s e ñ o -
r a y niña, , desde $2.50 en a d e l a n t e ; se r e f o r -
man los usados d e j á n d o l o s n u e v o s y se a d o r -
tian á 40 c e n t a v o s , t a m b i é n se c o n f e c c i o n a n 
vestódois p a r a s e ñ o r a A m i s t a d 34 A . 
47 <>7 26-28MZ 
domingo se repartirá un poco tarde. 
La demora obedece á que " E l Fígaro' 
haciendo un verdadero "tour de for-
cé", ha querido insertar en el núme-
ro de hoy toda la información gráfica 
obtenida de la Sexta Conferencia de 
Beneficencia y Corrección. 
I^Por lo qué sabemos, se trata de una 
de esas bellísimas ediciones á que nos 
tiene acostumbrado " E l Fígaro", y 
que viene á aumentar la selecta colec-




G r e g w r i o A l v a r ^ z . 
9-27 
P r i i i e r a d e A g o t a r 
o.ne -dispone de 
•abajadores pue -
;onjercio que e l 
y 13, T e l é f o n o 
4072 26-17Mz 
Primer partido á 25 tantos. Ceci-
Hb y ]\íuchacho, blamcos, 'Contra los 
hermanos Ailverdi, lazules. 
| Ga'na.ro.u -íos blancos. 
I 'Bo<!etos á $4-21. 
: ÍPrimcra quiniela Navarretvi. 
fiBoletoa á $3-17. 
'Segunde partido á 30 taíntos. Petit 
y Echevarría, blaniccs, 'Contra Mácala 
y Abau«do, acules. 
''G.a'n)anon los 'bloncos. 
Boletos á $3-73. 
Segnunida quiniela Eibar, 
Boletos lá $4-91. 
DIA 7 DE ABRIL 
•Este mes está consagrado á la Resu-
rreeei'ón del Señor. 
El Circular está en el Vedado, i 
LOS SOMBREEOS q u e s e v e n d e n 
sn Concordia 6, altos, á $2.50, no l o s 
hallarán por menos de un centén e n 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
quesean^ 4,700 10-28 
A los que fabrican 
Se l e s r u e g a que a n t e s de ha^cer s u s c o m -
p r a s p a s e n por I n f a n t a 55, c a s a de r n a t e r i a -
les p a n i c o n s t r u c c i ó n donde h a l l a r á n , com-
pleto s u r t i d o de toda c l a s e de a r t í c u l o s de l 
r a m o á prec ios v e n t a j o s í s i m o s . A C h i c o y . 
4353 - 26-22MZ 
P R O F E S O R A 
pars 
m á s 
C r e s 
e s c r i b i r do 56. 
I N G L E S er 
T O R I N G J - B í 
p a r a a.prer.di 
c a s a . P r e c i o : 
ji.»». Se <1 an 
y o tros idion 
4775 
de a l g u n a edad, y m u c h a expe-
s t e m a de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
or e l c u a l lo.s n i ñ o s desde m u y 
a n t a n r á p i d a m e n t e s in es fuer-
á l o s p a d r e s de f a m i l i a s que 
r í e l a d i r e c c i ó n de s u s h i j o s 
ase á domiol l io . K n s e ñ a a d e -
en m á q u i n a . R e c i b e a v i s o s en 
49'J3 8-4 
c a s a , c 6 m p r e s e E L . I N S T R U C -
por C. c R K C O , C u r s o comple to 
i n g l é s con p e r f e c c i ó n e n s u 
8.̂ .%, por c o r r e o So.íi» s n a e r t c a -
Ncciones p r á c t i c a s de I N G L E S 
iS. i - ' R A D O 2S, H a b a n a . 
26-31MZ 
COLEGIO 
De 1." y 2 * Etiseñansa, Estudios Csmereiaks, 
—• ing lés — 
director. Francisco La reo y Fernánd-jz, 
ec su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente r a -
cional, los niños comprenden y explican e l 
parqué de las cosas. 
_ Los Estudios comeroisles se hacen prác-
tica y sencillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internor,. medio huornos, tercio-
internos y extern:).'. 
4068 26-24MZ 
La que certifica la infalibilidad 
(enemiga del dolor) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . , . . 
Escriba, pida "Muestra Grat i s" a 
E G O X I Q U E 
San Rafael número 1, 
C A M A O U E Y (CL'BA). 
E s Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.?< Recomiéndela "DOLORiNA," hará 
ü n bien á los que sufren. Se remite t ior 
correo á todas partes. 
I — ' • í ! 2 ! f i 
S . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , C o n S i r u o -
tor é i n s t a l a d o r ü s p a r a - r a y o s ¿ i s t e m f mo-
derno á •adideios, polvorine.1?, l o r i e s , panteo -
nes y buques , gaz i n t j a a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y i i í A t e r l a l e s . — K o p a r a c i o r . e s de los miara).8, 
¡ s i endo reconoc idos y pro-oaaos con oi a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a , i j ' . s c a l a c i ó n ¿ e *iik»-
bres e i é c t r i c o a C u a d r o s i i i d i c a d v r e s , xuC"»"^ 
a c ú s t i c o s , l í u o a s c e i o í o n i c a s por toda l a lata. 
K e p a r a c i o n e s uó toda c i a s e "de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . Se f i a r a n t i s a n tocios los t / a -
D a j o s . — C a l i e j ó i i dtt . E s p a d a n ú m . 12. 
2773 2 6 - 7 F 
Sran falrica 4o tedios aríesoiia:!i ei 
" S I S T E M A S 0 B E A L S Z J , 
T e l é f o n o l í ) 7 8 . Zanju í}i>. 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 . r 2 . 
Q u e e s te s i s t e m a es, e n t r e los conocerlos 
h a s t a e i d í a , e l p r e f e r d o p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
en este p a í s por s u s super iores condic iones 
de d u r a c i ó n , poco peso y b e l l e - í a de s u s p l a n -
chas , io d e m u e s t r a e l i n f o r m é de l a Soc iedad 
E c a & ó m K ' u de Auii¡£<««> «le;! l ' a í s , en el expe -
diente que en s o l i c i t u d de P a t e n t e de i n v e n -
c i ó n t engo e s tab lecdo ante i a tíecretaría de 
A g r i c u l t u r a de e s t a R e p ú b l i c a , . 
Entino o t r a s m u c h a s ins ta la .c iones que tie-
ne l l e v a d a s á efecto e s t a f á b r i c a , pueden 
v e r t e l a s 'del c o m e d o r y r e s t u a r a n t del Olra» 
H u t e i U u b ü n R , (.Jal'é I^a lulix, c a s a s de l s e ñ o r 
A l b u e r n c , Pra,do VJ. D o c t o r G u s t a v o G-iquel 
en l i o l a s c o a í n y P o c i t o ; tír. P e d r o F u m a r s o l l 
en K e i n a 153;- Esori tor i -o de I s S r e s . H o r a d e -
ros do G r e g o r i o P a l a c i o s ; S a l a de b i l i a r del 
tír. E . C o n i l l en c a l l e 13 e squ ina á K , C o n -
cordia , I t ) ; G a l i a u o 54; P e r s e v e r a n c i a 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se e n c a r g a e s t a f á b r i c a de co locar 
c o r n i s a s , florones y d e m á s a d o r n o s en techo 
de c o n g r í 6 v i g a s C c n i t í l . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a s e n p i e d r a a r t i f i -
c i a l p á r a o r n a m e n t a c i ó n do f a e n a d a s y se 
hace por e n c a r g o , a s í como toda c l a s e de 
t r a b a j o s en g r a n i t o y m o s a i c o del p a í s . 
P a s a d por Z a n j a , 66 y se c o n v e n c e r í t n . 
3699 2 6 - S M z _ 
:>7osí.as 
í s t i d o s de t"!; to-
ies, m a n t i l l a s b l a n 
c o r t i n a j e s , prec ios 
n j s t a d l e t r a A a l 
36-21Mz_ 
E i t a l l e r ele t a j > i c e r i : t , e n a t t o r n o 
de 
de A m a r g u r a S i se h a t r a s l a d o á B e r a i z a íjO, 
ta l l er de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 -
O f i f i S S c í S Í fiaffiiS 
y E^íeiiograíjs W m 
COMPRO DOS MAQUINAS 
•do escribir y vendto •una que tengo ca-
si nueva. Chiba núanero 66. 
5256 8-7 
S K d e s e a c o m p r a r u n a c a s i t a 
d a de dos m i l pesos , M o n s e r r a í ( 
t a r por J o s é I t o d r í g u e z . .Sin co 
4S62 
iue no exce -
Uo, ¡ i r e g u n -
M a i m e l H í s r n á n c í c z M e d i n a 
A c e p t a l a 
r ú s t i c a s cen 
y d a d iner 
s e r í a de 2 á 
de c a s a s , fincas, 
t r a c i ó n de b ienes 
• ' l i c i l l y 54 C a m i -
26-31Mz 
A u t o m o b i l , c o m p r o 1904 uno de dos á c u a -
tro as i entos . A g u i l a 78 e l p o r t e r o . 
4551 S-2S 
á l a p e r -
;o l o c a c i ó n 
suaii no s e a 
eipta cant id ; 
C a l l e Noven 
?.so.s. E x c e d i l n d o de 
i r á con 30 i jesof í . 
lado. 5232 4-7 
P E R D I D A E l a b i é n d a s e e x t r a v i a d o e l J u e v e s 
i S a m o en ol trayesc-to del i ca fé E u r c p a , O ' R e i -
LÍy, ¿ a n Ignac io h a s t a l a C a t e d r a l 6 en dii-
Igl-esiH u n raS,a,r.io^ p e q u e ñ o de p l a t a 
m i l i a s e a p r e o i a en mucho, .su d u e ñ a .suplica 
a i a iP'feiijOiia liiiie io h a y a ^.ncontirado, ise s i r -
v a e.n'&regai'lo ein Jes-úis d e l M o n t e 624 ó ,1a 
S e d a r í a " E a Eisquina" CCoiispo y H a b a n a , don-
de s e r á gra t i f i cada en m á s de s u v a l o r . 
52.36 4-7 
E L Q U E h a y a perdido u n a b a r r a de oro 
con in.iciailos puede p a s a r á reco jer . l a á l a 
c a l l e B n ú m . 22 .s iempre que d i g a l a s m i s -





toes ha'bitaeiones buenas y 
pam ¡eseritonio Agniiáo.' núm 
5179 
S E A L Q U I L A N 
P r ó x i m o á t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a s casias de a l to s y b a j o s independen tes s i -
t u a d a s en l a c a l l e de T e n e r i f e e s q u i n a á 
R a s t r o , aioera de l a b r i s a .se a n u n c i a por e s t e 
medio s u a l q u i l e r que . s e r á de $30 oro de l 
c u ñ o e s i p a ñ o l me.nisualmente, c ó n des m e s e s 
en fondo 6 fiador p r i n c i p a l p a g a d r . aidvirtien-
do que s ó l o se a i l q u i l a r á á per.so.na.s de r e -
conoc i da m o r a l i d a d E n l a m i s m a i n f o r m a r á n 
5142 v 8-6 
nos y bonitos a l to; 
des á ,1a orden del 
á B l a n c o con s a l a 
L o m á s . sa ludable 
los b aj os . 
de l a H a b a n a . L l a v e en 
5145 4-6 
D K Í Í T 1 S T A 
Príncipe Alfonso 3 9 4 
Ultimos pi 
dientes que st 
rapidísimos y 
sistemas en <. 
ibscth 
e Aiionso oy* 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
o ivi'.-.nn/IIrviíí.Tif/sa nova .ifii-iníir 1(13 
pn 
4128 
para aürmar los 
irar las encías con 
resultados. Nuevos 
stizas. de verdade-
i. Conservación de 
ufrimientos y con 
ones sin dolor por 
limiento completa-
26-19Mz 
ina á C . se 
tan en las 
P E R D I D A — E l dmingo 'pasado y en e l 
t r a y e c t o de l a s c a l l e s de A m a r g u r a , Sa-n I g -
nac io , S a n t a C l a r a y C u b a , se h a e x t r a v i a d o 
un p r e n d e d o r de s e ñ o r a , f o r m a d o de u n a b a -
r r a de oro y en e l c e n t r o u n a roiáeta de b r i -
l l a n t t s . L a p e r s o n a que lo e.n,tregue en C u -
ba 138 ( a l t o s ) s e r á g r a t i f i c a d a . 
5119 l t -5 -3 .m-6 
jon-SE SUPLICA á la persona que haj1 trado un ponche de picar transiere 
sirva entregarlo al jelo local en la estación 
del Cerro. 5098 lt-4-3d-5 
P E R D I D A — E n t r e La casa, de P r a d o n ú -
m e r o 19 y e l M a l e c ó n se h a n e x t r a v i a d o dos 
eheck!» de l A n u - r i c a u .Si>resi« u n o á La o r d e n 
de C . A . C o r s e r , por ^50 C y . y e l otro de 
i g u a l c a n t i d a d á l a orden de T h e r e s s a J . 
C o r s e r . A d e m á s dos boletineis de l F e r r o c a -
r r i l de Miatrii á J a c k s o n w L l . l e , u n a l i c e n c i a 
á T h e r e s a J O'oi-sar y do-s b i l l e t e s de p a s a j e 
p a r a los t r e n e s de Jack-sonwil - le á W a s h i n g -
ton. C . A . C o r s e r g r a t i f i c a r á l a d e v o l u c j ó r ) en 
P r a d o l ' J . 5043 4-4 
" U N A C M Y É R j T 
y toe 







os y con to 
; lo m i s m o 
ciones. No 
;risonas de r lad. 
1 5 - 5 A 
S E A L Q U I L A un b u e n l o c a l aca.bado de fa-
D e piel n e g r a con 
do v a r i o s documente 
m í y de n i g u n a par; 
perdido desde l a noc 
en M i r a m a r . tíuplicc 
l a h a y a e n c o n t r a d o 
J u a r r e r o eu e l Vedac 
n a l m e n t e ó por co 
debo • á b u s c a r l a . í 
mente . 4i)U6 
F . J . c o n t e n i e n -
i m p o r t a n c i a p a r a 
d e m á s ; se m e h a 
v i e r n e s , creo que 
e v o l u c i ó n á quien 
m s e á F r a n c i s c o 
• squina 13, p e r s o -
l i c i é n d o m e donde 
t i l i c a r á genero s a l 
6-3 
propio pai 
_ 5121' ; 
E N T R E S C E N ' 
j o s de l a n u e v a oí 
ve en la, c a r b o n e i 
104 t i e n d a 
S E A L Q U I L A N 
| m a t r i m o n i o y 2 1 
f o r m a r á n Mercads 
^ta.l> lucimiento 
id"; á , m a 
tíe^líabl 
i isa 
i l l a 
5 se a l q u i l a n los b a -
Z e q u e i r a 10, L a 11a-
•ormes T e n i e n t e R e y 
S E S U P L I C A 
e n e n t r a d o e l 27 
p l a n o s de dos c 
devo lver lo s á P i 
tifleado. 
A V I S O 
i l a p e r s o n a que hubiese 
n r o l l de p a p e l conten iendo 
sas de e s t a c iudad , se s i r v a 
do 2'j a l t o s donde s e r á ^ r a -
833 8-31 
h a b i t a c i ó n con ó isin i 
lo cpn v i s t a á dc^á c a 
l l a v í n S a n L á z r o 103 < 
y en l a m i s m a s e sol 
¡5260 
S E A L Q U I L A freisca c a s a , e n e l V e d a d o 
caille 4 'Sisquima á Qiuinla , s a l a , comedor, s ie-
te hab í ta . c i i ones , j a r d í n , b a ñ o , c u a d r a . L a l l a -
ve 7 e s q u i n a á 4. Info .rmes A g u i a r 38. 
51165 10-7 
SE ALQUILA 
En el nuevo ediñeio de Monte y 
Castillo una espaciosa casa, con todas 
comodidades para regular familia. 
Informarán Sabatés y Boada, Uni-
versidad 20. Fábrica de Jabón. 
5267 4-7 
letones i n t e r i o r e s . I n -
n ú m . 2 5 . _ _ 5 0 S 8 _ 4 - 5 
s í A L Q U I L A en los Q u e m a d o s de M a r í a -
nao l a c a s a Maceo n ú m . 14 e s q u i n a á S a n 
F e d e r i c o . I n i o r m a r á n e n L e a l t a d 143 a l tos . 
. 5102 . 8-5 
K G I D O l é T A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones, con ó 
sin muebles, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños y que sean personas de moralidad. 
Teléfono 1639 4754 26-31Mz 
C A M P A N A R I O n ú m . 176 se a l q u i l a n t r e s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con p i se s de m o s a i c o s 
a g u a é inodoro, h o m b r e s so los 6 m a t r i m o -
n á o s s in n i ñ a s . 5 0 1 9 _ 5-4 _ 
A C C E S O R I A se a lqui la , u n a en A m a r g u r a 
82 p o r A g u a c a t e con u n a p o s e s i ó n b a j a y 
r s erv ic io i n d e p e n d i e n -
u i n a de l a m i s m a . E l 
s u s del M o n t e 418. 
4-4 
o t r a a l t a con 
te L a l l a v e e 
d u e ñ o C a l z a d 
5020 
SI«PIlIíQ>UI£AK 
D a s h.aibiitaeiones j u n t a s ó s e p a r a d a s con todo 
s e r v i c i o en S a n J o s é 7 á m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s ú h o m b r e s solas. . 5203 4-6 
P a r a l a t e m p o r a d a de v e r a n o , l a h e r m o s a 
y c ó m o d a c a s a de v iv i enda de l a Q u i n t a S u u -
t a Auiah'n a n t e s Mailpica, a m u e b l a d a con to-
da l a comodidad n e c e s a r i a , t iene a g u a de 
r a s ; c a b a l l e r i z a s y t e l é f o n o con toda he c i u -
d a d ; e s t á s i t u a d a e n i a m i s m a C a l z a d a de l a 
V í b o r a á A r r o y o A p o l o , c u a t r o c a u d r a s de l 
e l é c t r i c o y u n a de l a e s t a c i ó n 
de V í b o i 
que por 
á l a Qui i 
ma. va -
nes 
L Q U I L A N l a s espac iosos , f r e s c o s y 
los b a j a s de l a n u e v a c a s a V i r t u -
n. 137 c a p a c e s pa ira cual lquier fami -
. r á z ó n y e s t á l a U v e 5154 s-7 
l i a de gusto E n C a m p a n a r i o 62 s u d u e ñ o d a r á 
•des 
S E A L Q U I L A N los a l to s de H a b a n a e n t r e 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o y habitacio.nes p a v a 
bufe tes . 5211 4-7 
8 L ¡ A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a 
c a s a c a l l e de L a m a s n ú m . 
de G u a n a b a c o a , i n m e d i a t a 
P í a s de l a s P a d r e s E 
c i ó n de los F e r r o c a i 
b a ñ a . L a l l a v e en S a 
c a l l e de A m a r g u r a 
6 
p a r a u n a A c a d e m i a de c l a s e s 
cHusivEimente, u n a c á m o d a .sala 
tr ico , a m u e b l a d a y con luz . ] 
i n f o r m a n de 6 á 8 noche en O' 
27, c a m i s e r í a L a P r i n c e s a M 
5209 
B E L A S C O A I N 22 mt 
iparoe, .so a l q u i l a n esl 
com s a l a , a n t e s a l a , r ec i 





eíaicO'S y.tcdais l a s comodidades; e n los b a j o s 
i n f o r m a r á n . 5220 4-7 
S E A L Q U I L ^ V N D O S h a b i t a c i o n e s ,niuy c i a -
rais y v e n t i l a d a s ; prqpiais p a r a h a m b r e s so-
l a s , e n f7 y $8.50 \en ell ¿ ' e g u n d o y t e r c e r 
ipLs<o d e Comipoistela 113 «rntre S o l y M u r a l l a 
P o r l a e s q u i n a l e ipa.s:a.n das t r n v i a s . 
,5233 , 4-7 
S E A L Q U I L A . N en 12 oentcmes, los bonitos 
y í r e s e c s a l t ea die A n ú m a s 182, co.n entrada , 
•jnidependien'Le. T i e n e n .s.ala, c a m o d o r , t r e s 
ouan'tos y uno de criados, b a ñ o y s e r v i c i o 
sanñt'amiiO n iaderno . L a l l a v e e n l a s bajo.s; 
i c f o r i u a n tu B l a n c o 40. 5239 8-7 
34 ___8-4 
bien s i t u a d a 
de l a V i l i a 
la.s E s c u e l a s 
« o l a p i o s y de l a E s t a -
l l e s U n i d o s de l a l i c i -
t a A n a n ú m e r o 11. 
a d á n los s o l a r e s de l a 
l e l a p r o p i a V i l l a a l 
lado de l a Q u i n t a T a r i c h e ; e s t á n b ien cerca -
dos; t ienen a r b o l e d a f r u t a l y m u y b u e n a 
y a b u n d a n t e a g u a . 
D e a m b a s fincas i n f o r m a r á n en e s ta c i u -
dad c a l l e de S a n R a f a e l n ú m . 36 a l t a s . 
, 4-4 
E N 16 C E N T E N E S se a l q u i l a l á m a g n í f i c a 
c a s a M a l o j a n ú m . 132 á dos c u d r a s de R e i -
n a a c a b a d a de f a b r i c a r de dos v e n t a n a s con 
s a l a , comedor , se i s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o c a n 
de azo tea . I n f o r m a n Com.pas te la 21 de 9 á 11 
azotea . In forma .n C o m p o s t e l a 21 de 9 á 11 jV . y¡¿. 5040 4-4 
C U B A n ú m . 15 se a l a u i l n ^sto hm-iita r-.t. 
A P A R T A M E N T O 
P A R A L A S S 
Se c o m p o n e n y l a v a n ' 
f'a c l a s e de b l o n d a s y ene; 
c a s y n e g r a s , hes tores y 
' m é d i c o s . H a b a n a 86 y i 
lado de l 34. 1147 
I n g h s p a ñ o l . f r a n c é s , a l e m á n é i t a i i a -
d u c t o r e s comviet.cntes y e s t e n ó -
g r a f o s exper tos i r á n aomie us ted lo deseo 
á r e c i b i r sus ó r d e n e s p a r a t r a d u c c i o n e s 6 
t o m a r n o t a s e s t e n o g r á í i c a s en c u a l q u i e r a de 
l a s m e n c i o n a d o s id iomas , y a p a r a t r a d u c i r , 
y a p a v a t r a n s c r i b i r l a s . A c e p t a m o s ó r d e n e s 
p a r a cop ies á, , i a m a n u i n i l h i O r s m i . C u b a 66, 
e s q u i n a O ' R u l i y , ' r é l é f o n O 103. 
H E R M O S A C A S A QUÜS 
bc ir i ' ía oasa. q u i n t a s i t u a c 
S a n J u a n , m u y c o r e a dt 
Víiboritt, eon s a l a , .par ta l , 
cirua, ' b a ñ a in^daro, cabail 
r a crisudea, m s i n í f í c o pozo < 
d i n y terreno , a l fondo de : 
y d e i m á s comodidades paiv: 
S o m e r u e l o s 67 J o s é N a v a . 
JquíCia, la. 
L o m a de 
co-
pia-
s e a l q u i l , 
v e n t a n a s á 
t é y r e t r e t e 
e n C u b a ü5 
uno con e n t r a d a independiente 
vabo con a g u a c o r r i e n 
ipedrado 1; 
[ P O S T E L A 117 
tes, c o n 13 h 
a s y doc '¡oniee 
a n t í a . L a l l a v e 
4860 
5-31 
S E A L Q U I L A i N 
D o s c ó m o d a s y f r e s c a s c a s a s de m a m p o s -
t e t í a y a z o t e a ca l l e F entre 25 y 27 V e -
dado, c o m p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , comedor-
u n a oon 4 c o a r t a s y l a o t r a con 5, c o c i n a 
A L Q U I L A 
tuno II 
nsin te 
l l a v e e 
t a d . 
de N e p -
r y .reu-
icas . L a 
y L e a l -
4-7 
po e sq 
I i . i i p u n i ó c é n t r i c o 
i u n a b o n i t a h a b i t a c i ó r 
ta á l a c a l l e á h a m b v 
a l ñ n i ñ o s . P u e d e v e r s 
á I lcfugi io , bajos . 51 
í b l a -





Ca'ltejón del Suspiro nú-
—5172 4-6 
SE ALQUILA 
un buen local para ofitíina. Informa-





o i n f o r m a 
S E A L Q U I L . -
c a l l e S u á r e z ni 
g r a n d e s , y b a 
b a ñ o y coc ina , 
co c o n toda i 
en e l A l m a c é n 
y su d u e ñ o en 
C A L I A NO ni 
b i t a c i o n e s a l ta; 
ni t a r i o, con ó s 
ñ o s . P r e c i o : ti 
a l q u i l a c a m b i é 
b a ñ o , se da lia 
5009 
as , j a r d í n ; 
m o d e r n a y 
A l lado s u 
_ 4-4 
> de l a c a s a 
los c u a r t o s 
de e squ ina 
> de mosai -
. L a l l a v e 
l a e s q u i n a 
4-4 
lu i se s . Se 
i c i n a . H a y 
SÉ ALQUILAN dos i , ^ 
altas para oñciua. Tpmí. .bltacioi 
altos. Uniente ^ 
S E 
r . } y ^ de f a b r i c a ? v c L S ^ 
d a u c s a p e t e c i b l ^ . lnn,,-,,;11^^^ x £ 
:le!-mosas v - - - ^ 
4924 
-̂S V Ir 
as ( 
lar 
I B » T i » * « f . . . i . i ¿ . ík!"l!ün k ^ í -te. - . 
O'líl ' . lLLV 87 f. rn^At' X » 
de A l b c a r se ' Um," ! 11 . . ^ ^ r a 
bres s o l o , ó m r a r í n i ó n o i ' ^ ^ ^ i o n e s f > « 
% 1 0 - ^ a s l a ^ e o ^ ^ ^ ^ ^ 
v í • i -ado s o - a i q ^ r n r ~ J § 5 a 8 
c o n s c - u í r c a l l e 15' c 4 i f ! V ^ b ¿ ^ 
de s a l a , comedor , c u a t r o o.r rf- 1 CompuB ^ 
n é inodoro y « t r o p a r a c 4 , 0í5' cOciS ^ 
l a esepuna 11, ó i n f o r m e s ^ L a IHv 
m e r o 35. 4059 * 011 ba1 U z á ^ e ^ 
— u nti, 
SE A L Q U l L A ^ r ~ ^ -
L o s h e r m o s o s a l tos de S a n t i 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o m p l e t a ^ 2 a r o 
pendientes e s c a l e r a de ^ ^ e n t e ia<. m á r n i o W ^ 
sa ico c inco c u a r t o s , sa la , salel- , , ^ ^o. 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . Su p r 6 c ^ 
L a h a v e en los bajo.s. In formes X ^ ^ * 
B e r n a z a . ^ A I m a f ! é n de S e d e r í a y 
—-—--^-S 
P l u m a 3 se a l q u i l a l a h e r m ' L a 
qumr.a c o m p u e s t a de onr-o ; 0s,a i' fro» 
tesa.la, b^oo y toda o l a - s V ^ 1 0 ' 3 ' ^ ^ 
í a 11^4 e,; 'r m ^ í f 1 ^ y ^ l e s ^ t M 
c i ó 50. B L - r i t o r ^ ^ ' S r T'5'-' 1'An San ^ 
C A M P A N A R I O 74 pis0 u 
dependiente con s a l a ssiiof^0 m<>(lerno é \¿ 
tro c u a r t o s y d e m á s s,m'v̂ -« comedor> o,^' 
- .. ^ J 'L ^^waiíj WCil VICIO «íA ol^. 
Á r ^ f v M ^ a ^ é i n f o r m e s l n el en l ^ ^ e n V í b o r a 582. T e l é f o n o 6 3 7 1 ^ ^ 
E A L Q U I L A N ' erTTl^cente^pT"!—~"8~-3-
de l a c a s a c a l l e .San M i g u e l n ú m S * ! ^ 0 » 
l á s La..s n a v e s e^ p o r t e r o " ^ 
i de l f rente . i^n-eto 6 en 
á San Nicoicto. J.MS as 
l a S a s t r e r í a f rente
4933 
1 M 
U N P I S O b a j o y otro a l to y a l í ^ T o S N 
b i tac iones p a r a escr i tor io ó v iv f.nÍ s ha-
decentes . Se v e n d e n m a g n í t i c o s mueh1Íomi,!' 
p u ñ o s de c o j í n de seda, como t a m h ^ S' al-
^ r t i n a s y todo nuevo . A m a r g u r a 76 5US 3 
S E A L Q U I L A u n bonito l o c a f w o ñ i i T ^ 
c u a l q u i e r c l a s e do establec imiento s M ? 
1 ' S C i a s"a lnforman S 
Se a l q u i l a n ampl ios salones para comisio 
m s t a s escritorios , etc., en los altos da h tHsa 
San I g n a c i o (54 entre A m a r g u r a y TenÍPnte 
Key, en Ja misma i n f o r m a n . 48-10 i s a 
EN SALUD 3 dos habitaciones bonitas j 
a m u e b l a d a s ; todo el s e r v i d . es moderno pa 
fa f a m i l i a ó personas so las; tiene todas iai 
condiciones h i g i é n i c a s . 4839 8-2 
Lawril ia ñ y 04, e s p i ñ í I l S ^ 
En este e s p l é n d i d o alto, con b a ñ o 7 duclia 
se a l q u i l a u n a espaciosa sa la con piso dé 
m á r m o l y v a r i a s habitac iones con mamparas 
j u n t a s ó separadas , m u y propiag para biifetes 
comis ionis tas ó f a m i l i a s s i n n i ñ o s . Se exijen 
re ferenc ias . 4756 8-3] 
P A R A F A M I L I A S es tab les habitaciones 
con lodo s e r v i c i o y d e p a r t a m e n t o s indepen-
dientes en P r a d o 101 y Monte 5, esquina á 
Z u l u e t a . 4303 _ _ _ _ _ _ 8-31 
NEN E L V E D A D O 
Se a l q u i l a es ta a m p l i a y hermosa casa ca-
lle líi, n ú m e r o 22, á una cuadra del paradero 
del E l é c t r i c o , de b a j o y alto, compuesta de 
21 habi tac iones , pisos de mosaicos y jardín; 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
475o 26-31M1 
OBRáPIA M. 14 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s se a l q u i l a una coci-
n a coa horno , h a b i t a c i o n e s y una accesoria 
con tres p u e r t a s á lu._calle, 4S12 8-31 
S E A L Q U I L A u n a h e r m s a cocina en Galía-, 
no S4 a l tos p r o p i a pa.ra u n tren de cantinas, 
_ 8-31 . 
S E A L Q U I L A l a c a s a B e l a s c o a í n 21, mag-
n í f i c o p ü n t o p a r a e s t a b l e c e r s e en. cualquier 
g iro a p r o v e c h e n i a oportunidad, haciendo re-
f o r m a s en l a c a s a ; "se d a en peo alquiler; 
pa.ra m á s p o r m e n o r e s en l a misma casa to*" 
dos los d í a s h á b i l e s de 12 á 3 P. M. 
476S 8-31^ 
C A L Z A D A d e l C e r r o n ú m . 480 se alquilií' 
u n a e s p l é n d i d a s a l a con g r a n portal y d« 
m á s comodidades en l a m i s m a se cede una 
coc ina á un coc inero de m o r a l i d a d asegurán-
dole u n r e g u l a r sueldo. 4781 8-31 
fcE A L Q U I L A N l a s f re scos bajos de Blan-
co 40, con z a g u á n , s a l a , s a l e t a , cuatro cuan-
tos, comedor; b a ñ o ; dos i n o d ó r ó s y senv 
c í o s a n i t a r i o completo . I n f o r m a n en los altos 
4764 it-30-7d31 
SE ALQUILAN 
E n Cuarte les 4. dos hermosas habitaciones 
y un z a g u á n propio p a r a coches ó automóvi-
les. Se piden y dau r e í c r e n e i a » . • 
1754 lt-30-25ni-3lMz 
" S E ^ L Q Ü I L A ^ ^ l í O ' ^ e ' n t e n e ^ los bajos del 
' e s p l é n d i d o piso del M a l e c ó n ; esquina á Ma» 
r ique acabado de c o n s t r u i r . L a l lave en 1» 
Bodeg-a de S a n L á z a r o y Manr ique . Obispo «i 
i n f o r m a r á n . 469G • , -T 
" v e d a d o c a l í e 10 n . 3 
Se a l q u i l a : e s t a e s p l é n d i d a casa aoajg j j 
de p i n t a r ; t ™ s a l a , ^ ^ t a siete habda ^ 
nes bajaes y 2 a l t a s ; s erv ic ios uo 
d e m á s complot os: c o r r e d o r l l ® u l % n ^ ¿ ^ f i i 
c u a r t o s ; g r a n patio, pav imentado; md"v(:, 
r a s en todos los cuarto.s. M u y fresca. J ^ i ' ^ í 
ve en el n ú m . 5 s o l a r de C a l i a n o 78. 
y cond ic iones E l P r o g r e s o de l 1 aib. ^ 
~ S E ' A L Q Í J I L A N los f r e s c o s y h e n n o f , ? ^ 
í o s de l a c a s a T u l i p á n n ú m , 1S compuls o" 
de s a l a , rec ib idor , gabinete, cuatro ^ 
pisos de mosa i cos , coc ina , b a ñ o fesnicw^ y 
n i tar io m d e r n con una t a r r a s a a as 
a z o t e a a l fondo con v i s t a P r e c ' o í ' ^ A u n a r á n 
b a ñ a , l a l l a v e en los bajos ¿ intor 8.28 
en C o n c o r d i a n ú m . _ 3 3 — ' . ^ 
S E A L Q U I L A N habi tac iones amuebladas 
en u n a c a s a a c a b a d a de í a b n c a . a 4. 
d e r n a á p e r s o n a s de m o r a l i d a d um** 
M i s i ó n 5, entre C á r d e n a s y Zulueta. ^gíg^H 
~ S E A L Q U I L A N los ba jos de la 
s i ó n 5, f a b r i c a d a á l a moderna.. * ^0. 
c e n t e n e s , s in dador . E n l a misma ^ 
A n t i g u o H o t e l " D e P r a a c ^ 
TENIENTE R E Y l \ ^ 




iSB A L Q U I L A u n a m a g n í f i c a s a l a d iv id ida 
en dos oon b o n i t a d i v i s i ó n de m a m p a r a 
á p e r s o n a s de m o r a l i d a d s in n . i ñ o s ; p r e c i o 
5 c e n t e n e s ( h a y o t r a h a b i t a c i ó n I n m e d i a t a ) 
S a n R a f a e l 61 5205 4-6 
l a c a s a E s t r e l l a (12 a c a b a d a do c o n s t r u i r 
de a l to y bajo con todds lais eomodidacUs i n -
dependientes m u y s a n a y f r e s c a . G a i i a n o 64, 
a l t a s 5112 p 4.fi 
S E A L Q U I L A C a r m e l o l a v e n t i l 
c a l l e S n ú m e r o 34 en l a l o m a , á 
m e d i a de l a s l í n e a s , s a l a , c o m e d o r 
á dos l a d o ü , s a n i d a d f r u t a s - b a ñ o 
comodidad á f a m i l i a 'de mori l idni- i 
d r á n en P u l a óü y a l l í . outí2 
E N L A G U N A » 2 l e t r a C se ale 
s a l a y u n c u a r t o j u n t o s Hav tíAar 
SE ALQUILA 
La bermoisa, fresca y vct 




O F I C I O S 5 al 
m a s se a k n i i l ; 
g r a n d e s habita. 
eE'oritoros 6 fai 
dá*.;osí 5185 
p r o p i a s p a r a 
decentes . P r e ; 
SS ALQUILA 
Marianao la liennosa ca«a Sama 
üeJX) 7, kifanrtan <&a Escobar 1 6 2 . 
^ 5 8 6 - 4 
HABITACIONES 
V E D A D O casa> de 
C a l l e 10 n ú m . 24, se a l q u i l a ebW, lor[li * 
r e g u l a r c a p a c i d a d ; s i t u a d a en ¿ » n b u * » » 
¡ c u a d r a y media de los c i e c t n o o ^ o ^ é in . 
condic iones san- . tanas . ^ H [ € r í í U 
j f o r m a n M e r c a d e r e s 2/, l e r r e i e w * í S ' H * 
_4G5;j —^TlIauiaJi * 
V E D A D O c a l l e Q u i n t a n ú m . i/^iB05! 
G se a l q u i l a en 14 centenes una ^ o . é 
c a s a con . .a la . c o m e d o r , ' « u £ 0 e B ^ T 
• i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . I n f o r m a r á n j o - - ^ 
¡ rúa. _ ^ _ 4 tí 61 —'—lofíiW*' 
C A L I A N O 70 en la a c e r a ele aeS ainue¡ 
h e r m o s a s y v e n t i l a d a s . h a . b i t a c w ^ g . & i -
b l a d a s con toda as i s tenc ia , ***á[da¿!fa ¡tf* 
ca l l e , b a ñ o , luz y ue inas comw g , ^ ! " 
p a r l a m e n t o s p a r a f a m i l i a . . L o s i 1 ^ 2 » -
4583 • lie 3 l ^ í í ,aJ ,arto de 
* 4 - 6 
S¡', A L Q U I L A pava, . - s rab lec imento la mo 
d e r n a c a s a A m i s t a d 152 . f r e n t e a. P a r q u e 
l l a v e en M a r t e y B e l o i i a é i n f o r m a n en C o n -
c o r d i a 1>50 C , a l tos . 51S9 46 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. el papelHlo. 
O X o X ^ Í X ^ . O . S "marca registrada. 
6Ut 
S E D E S E A C O M P R A R u n a c a s a e n el V e -
dado de cuatro á cinco mi l pesos . P r o p o s i -
c iones á Murali'O 59 autos p r i m e r piso . 5219 5-7 
. I-ON E L V E D A D O se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
cas.t 16 n ú m . 16 á una c u a d r a de l a l í n e a 
p a r i a l á la^s d a s c a l l e s ; s e r v i c i o m o d e r n o , 
v e r d a d e r o m a s a i c o . I n f o r m a r á n on l a m i s m a 
J i l M , 4-G 
. S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s a l to s con 
e n t r a d a indepsudi t i i t e en C;Viduna.s 5q c a n 
h e r m o s a s a l a , s a l e t a , 4 gvandes c u a r t o s , co-
medefr; c o c i n a ; c u a r t o de b a ñ o , dnodo-
r ó s , e s c a l e r a de m a r m o l , todos los p i s a s iuii 
t a c i ó u mosa i co y d e m á s comodidades; m u y 
c l a r a s y v e n t i l a d o s , con s e r v i c i a s s a n i t a r i o s 




;:í'S y bajas en Emp 
S - 4 
HERIOS IS HABITACIONES 
A m u e b l a d a s de nuevo con toda a s i s t e n c i a , 
ge alquila,!! en C o n c o r d i a n ú m , 5. Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 4932 8-3 
JESUS D E L M O N I 
• A c a b a d a s de c o n s t r u i r , se a l q u i l a n 3 a m -
l>lias y h e r m o s a s c u s a s en l a A v e n i d a de 
E s t r a d a P a l m a , p r ó x i m a s á los t i a v í a s ; a c e -
ra, de l a b r i s a , c o m pufes tas de j a r d í n , p o r t a l 
s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , cocinap b u ñ o é inodoro 
p a l i o ; t r a s p a t i o y u n t e r r e n o a l fondo p a r a 
tener a n i m a l e s . I n f o r m a n en e l n ú m . V de 
. l a m i s m a A v e n i d a . 4916 S-3 
V E D A D O — Se. a l q u i l a 1* ^l;;toi; cuar- ^ 
B con .sa):;. s a l e t a , o.nco ouai ^ f o r I n ^ ^ 
b a ñ o ; 2 inodoros . L a H ^ e ¡476 ' 
A n c h a d e l N o r t e l » a R o s . . ^ & G¿ 
y.S IOL VEDADO ^ n ? J 0 J o % J > < $ 0 3 S 
S ^ i d ! c ^ u e s 1 c ; - m j u s a ^ l S o r r ^ r ^ Sa» \ ^ 
M f f i i l - - — 
- e ' a i : ; . c , l a n i « r ^ u o s c ^ ^ ^ | 
punto n ú uR-bic ^ ; J \ ^ 
l a C á r c e l n ú m . : . l e n M ^ ' A í a J e c q » ' , / ^ .^Pas.H. do M a r t í V S ^ ^ X o t t * D Ú f e 
m á s i n f o r m e s en A n c h a 0-1 ^ 
•R '.Mi ——TTav601 hád» 
. R A V I B O R A ca l l e O ' F a n ^ - a c ^ í 
• ' • • • . , l . ; i o a h U d ^ , 5 - 3 i -
' r 
d u e t a lo a i t o s . c f 50* 
A L O : h f ! T ^ á % ^ ^ & 
i : : . ^ ^ u a ' w : ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
1 S¿¿5 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 7 de 1907 11 
Los c 0 ^ V ^ : V v m n 
•frn todas ^ mercancL 
¡a C í e n l a ^ ¿ r í 
el arroz } ^ ^ |las ^ 





















y atra-s dejan 
jos vinos de t( 
M ^ ' s y «• 
por sí 
los qaescs na' 
eoud ensartas, 
eon k Higiene, ^r.e los nieíe 
ea elaridades 
ja o-inebra caí 






ie y se abisma 
3 ' grandes triunfos 
ptes, en tanto, 
harnizan 
MBIO ilcs 'inueh-'es 'antiguos 
' m sacudeii la polilla. 
Hablan de Grecia y de Roma, 
||sus hombres, de su vida, 
I ¿mtienden de hechcs heroicos, 
v de garras .y de cismas, 
has Leyes fundamentales, 
las Orgánicas, las Físicas 
J la del Embudo, entran 
'«isu mente, y se electrizan 
cc.n h madre de los Gracos 
v lias Padres Le la Biblia. 
Los comí 
se lian dej 
y están e s-1 
ÍOH tocias 
]h estoy o 
fibandonsu 
v uno se 
el otro á 1 










siasmo con qne daban vivas á España 
en el momento ele repartir entre -las fu-
feas más 'de 3,000 libras de ehoeola-
te L a E s t r e l l a . 
PROGRAMA DEL DTA.—Les teatros. 
Están todos abiertos para diversos 
y "variados espeetáeulos. 
_ Ahre sus puertas por la noelie el Na-
^jal para unía extraordinaria función 
.J&vor ds los fondos del "Orfeón 
^«pañal Ecos de Galicia", cuyo pro-
f®Wí insertamos en gacetilla aparte. 
•Ea Payret funcionará tarde y nocihe 
«copio Inglés y un gran fonó-
con discos de C aniso, Bonci y 
^os eminentes cantantes. 
^ peseta la tanda:. 
Eâ  Albisu función por la tarde v 
ración Por 1,a vothv, cantándose en la 
w r u La Tempestad por el tenor Ca-
jas, Elena Parada, Eseribá y el ba-
ptano Arozamena. * 
, ^ h noche tres tandas, eniipezando 
Pi*im&ra á las siete y media, con el 
J îmero: La Manzana de Oro. 
^undo: Los Mosqueteros. 
eroero: Ruido de Campanas. 
fftnS'̂  ^den (̂ arclen babrá matinée y 
«aoa nocturna, tomando parte en 
^ A E ^ " a , - k bella Es-
to b r;anz «n su grandioso sal-
^ m u e r t e . 
í ísf í-^ como de costumbre, variadas 
cinematográficas. 
^ ^aalid.ades la inatmée dediea-
a los niños v l 
Tocará la I\hurga Gaditana y se lu-
cirá la bella Miss Paula Shernian en 
sus bailes y couplets. 
Y en Alhamibra dos tandas. 
Va en la primera Un marido que no 
lo es y en la segunda Buffalo Expo-
sition. 
Más diversiones: 
El desafío del Habana y Almendares 
en los terrenos de Carlos I I I . 
El Jai Alai. 
Y Palatino con sns múltiples y va-
riados espectáculos. 
Nada más. 
EL BENEFICIO DEL ORFEÓN.—Celébra-
se esta noche en el teatro Nacional una 
gran velada cuyos productos se desti-
nan al "Orfeón Español Ecos de Ga-
licia". 
He aqní el programa: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por un sexteto. 
2. —lia comedia en un acto de Do-
mingo Guerra y Mota, Los Monigotes, 
desempeñada por las señoritas Rlutor y 
Sánchez y el señor Nan de Aliariz. 
Segunda parte 
1. —Preludio del tercer acto de la 
zarzuela El anillo de hierro, MJarqués, 
por la Estudiantina del Edén Garden. 
2. —Romanza de la Opera E l Trovar 
dor, Verdi, cantada por el eminente 
barítono de ópera; señor Ainetto acom-
pañado al piano por el maestro Fari-
nelli. 
3. —Cristóbal Colón, gran vals de 
eoneierto del maestro Carlos Oolom-
bo, ejecntado por la Sección de Filar-
monía compuesta de veintidós señori-
tas bajo la dirección del maestro Vi-
cente Alvartez. 
4. —Lonxe da terrina, balada galle-
ga del laureado maestro Montes, efenta-
da por el barítono gallego señor Mo-
desto Cid, aoompañada al piano por la 
señorita Tapia1. 
5. —El canto de los amigos, coro á 
cuatro voces del maestro Ambrosio Tilo-
mas, ejecutado por el Orfeón, bajo la 
dirección del maestro señor Castro Cha-
ñé. 
6. —Poesía descriptiva en gallego, de 
Alberto García Ferreiro titulada A 
Feira, recitada por el señor Nan de 
Allariz. 
7. —Canto popular gallego Axeitame 
a polainiña, por el señor Nan de Alla-
riz, acompañado al piano por la seño-
rita Modesta Períath. 
Tercera parte 
La zarzuela en un acto Doloretes, 
por las señoras Duatto y Biot, las se-
ñoritas Pastor y Carreras, los señores 
Arozamena, Villarreal, Eseribá y otras 
partes de la Compañía de Albisu. 
La función ha sido puesta bajo el pa-
trocinio de la colonia griega en par-
ticular y del público habanero en ge-
neral. 
Empezará á las ocho y media. 
JAI ALÁI—Habrá partidos y quinie-
las esta tarde en el frontón Jai Alai 
(i la hora de costumbre y con el si-
guiente programa: • 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de lesta noche, de ocho á diez, 
en el parque de Martí: 
Pasodoble Saleroso, M. Ortega. 
Ober í t i ra I I Guaraní/, Gomes. 
Mazurka, Tzigane, Ganne. 
Danza americana Sobre la Plaza, Eol l in-
són. / 
F a n t a s í a de la zarzuela Caramelo, Chueca 
y Valverdi . 
, Vals Alegres camaradas, Wallstedt , 
Two Step L a Machicha, Alstyne. 
D a n z ó n Caridad, A . Ceballos. 
G. M . Tomás, 
Director. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón distraido. 
—¿Cuántos hijos tiene usted, se-
ñora ? 
—Cuatro. 
—-6 Y su marido de usted?... 
EL POETA DE LAS MUJERES.—Don Ra-
Ramón de Cainpoamor, el divino poeta 
del amor, de las mu i eres v de las dores i 
ha muerto bendiciendo á las flores, al | _ 
amor y á las mujeres. Las amables he-
roínas de sus versos habían salido á re-
cibirlo al Limbo, lugar donde tiene | 
asiento al Parnaso, con la corona de la 
gloria. 
Se trataba de levantarle una estatua, 
por suscripción popular, al poeta, y 
bien vale la pena que todas las mujeres, 
las de la aristocracia, las de la clase •me-
dia y las obreras puedan contribuir con 
su modesto y gracioso oentavito. 
Para athorrar el centavo basta com-
prar una máquina de coser Selecta que 
por un peso semanal y sin fiador ven-
den en Obispo 123 los señores AÍvarez, 
Cermida y Ca, que .así es seguro el abe-
rro. 
La Selecta es la reina de los hogares 
(honrados y pobres. 
I n f o r m a r á n 
tograbado. 
l insular desea coloc 
; tiene buenas refi 
Ha 8 ^ altos, ta l le i 
5248 4-7 
a criada para la l impieza 
Ido 12 pesos y ropa l i m -
n ú m 8 Vedado 
4-6 
COCINlilRO, repostero en general de me-
diana edad, peninsular, con mucha p r á c t i c a 
y limpieza se ofrece p*ra casa par t icular y 
teda cüsae de comercio goza de lo rmai idad 
y honradez; informan en Prado y Teniente 
h.cy. V idr ie ra de tabacos del c a t é , 
fraincesa, e s p a ñ o l a y craolla. 524ti 
U N A C R I A . ^ f i R A reci&n l legad 
p e n í n s u l a , de dos meses de parida, ^ 
na y abundante leche, desea colocar 
che entera. Tiene quien la garantiot 
iun tíusypi.ro 14 5245 
LI en 
IJLARES desean 
io una y la o t ra 
de parida con su 
nen quien la re-
cumpl i r con. su 
cocina in forman 
4-6 
O E I A J ñ B i M I N i 
22-5 A b 
DOS JOVENES peninsulare 
carse 1 de cocinera y o t ra de 
no. Saebn cumpl i r 
quien las recomif 
sean coló-
da de ma-
;u ob l igac ión y tienen 
F^azón Monte 360, 
4-5 
ieva neninsula-r qn6 
h,«!- PS noca familia 
esquna á 11 Vedado. 5254 
Dunante lo,s calores intenisos, la piel de la 
cara se hace m á s sensible y las parisienses 
ouidiadoisars de sai belleza, evi tan las agua.s 
die tocador m á s 6 menos i r r i tantes para no 
emplear que e l A g u a de Cedrat de (5UER-
L A I N , 'La cual procura i nstarn t a ñ e amiente una 
senisaición de bienestar y de frescura y cali-
ma l a i r r i t ac ión de la piel . E l mismo perfu-
me en taaa para enjuague es adoptado por la 
gente elegante. 
11, Rué Roycle 
i95 F-Aí^ia 
rail S e M a r i s f m m \ 
L a F O S F A T I N A P A L I E R S asegura á loa 
n ñ o s una consit i tución robusta. 
C R I A D A DE M A N O 
de mediana edad, blanca, se solicita una que 
sepa cumpir con su obl igación en San Nico lás 
76, altos. 
C 782 7 A . 
U N A JOVEN peninsular aclimatada en el 
paí.s desea colocarse de cocinera ó criada 
de mano. Tiene buenais referencias. In forman 
Es t r e l l a 125 5255 4-7 
P A R A S E R V I R á caballeros ó famil ia de 
gusto se ofrece un joven e s p a ñ o l que ha de-
semfpeñado buenos cargos en Madr id y en 
és ta , g ran p r á c t i c a en el servicio de mesa 
y de caballeros, y como t a l prueoa sus m é r i -
tos, no duda ir a l ext ranjero; informan Pri-
mera- de Aguiar , esquina á Obispo Vid r i e r a 
Casa Cambio. 5266 4-7 
tsOLiCITii . UNA C R I A D A para e l serv 





DESEACOLOCARSBuna joven del pais pa- —:— 
ra cuidar 6 a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ; sa- UN 
be coser á mano y á m á q u i n a , cortair y bor- j una i 
dar. No tiene inconveniente en i r a Icampo | do de 
ó fuera de la Isla. I n f o r m a r á n en la calle 2 con Í 
n ú m e r o D V&dadoo 5252 4-7 casa 
ntcnes. Dir ig i rse á iNep* 
io que disponga de 1,00C 
a n e j a r á él mismo, para 
nueva á esta plaza, es 
o, para informes y má3 




s a r á n t i ce. 
U N TENEDOR D E LIBROS que tiene bi 
tante pu^Lctica y algunas horas desocupad 
se ofrece para l l evar l a contabi l idad de cu 
quier casa, f á b r i c a ó estolecimiento. Re 
rencias tiene las de, personas, Bancos y Ca. 
de Comercio en e s t á capital . Informes Nep 
no u ú m . 19 de 7 á 8 y media P . M . 
5249 4-
UNA SRA. francesa f o r m a l desea una 
colocación de ins t i tu t r i z , sabe e s p a ñ o l , 6 de 
anja de llaves, ¿ s e ñ o r a de c o m p a ñ í a para 
matr imonio, 6 pei'sona sola. Dai ' á todas las-
referencias que se deseen; d a r á n .razón Obis-
po. 76 altos. 5275 4-7 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de criandera de poco t iempo de parida 
con buena y abundante leche, para cr iar á 
leche entera; sale de l a ciudad. Amis tad 136 
cuarto 45 5210 4-7 
Santo Angel . 
•ros E l 
4-6 
In fo rman 
Se sol ic i ta uno para regentear en una po-
blción del in te r io r I n f o r m a r á n . D r o g u e r í a 
de S a r r á 5216 8-7 
SE SOLICITA un criado de mano. Infor-
m a r á n en Pamplona í l y medio esquina á 
Detlicias, J e s ú s del Monte. 5215 4-7 
iSB SOLICITA para i r á un ingenio, una 
cr iada de mano c|.e sepa coser bien, y una 
manejadora con experiencia. Que t ra iga bue-
nas referencias Sueldo 3 centenes y ropa 
l impia Dir igrse á T u l i p á n 26 Blanca ó de 
eolor. 5270 4-7 
—UNA PENINSULAR desea colocarse de ma-
cón los n iños y tiene quien la recomiende, 
co nols n iños y tiene quien la recomiende. 
I n f r m a n Lagunas 69 l e c h e r í a 5158 4-6 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icu lar 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garant ice Sueldo cuatro centenes 
Teniente Rey 48. 5156 4-6 
DOS SRAS. PENINSU 
carse, una para l levar 
6 a c o m p a ñ a r á una f 
criada de mano y ent i 
c i ñ a Tienen quien las 
Zulueta 36 y medio 
C R I A N D E R A una joven peninsular cl^ un 
mes de par ida desea colocarse á leche ente-
ra ó á media, la que tiene buena y abundante 
para cr iar dos n iños ; Tiene su n iño muy 
gordo ©1 que se puede ver ; e l la no atiene 
inconveniente en que la reconozcan; para 
m á s informes Paula 5, el portero que t ra -
baja en el z a g u á n d a r á r a z ó n . _ 5195 4-6 
U N B U E N COCINERO peninsular solo de 
mediana edad con referencias de su hon-
radez y su trabajo de las casas de Comer-
cio y hoteles; desea colocac ión sin preten-
siones de plazíj, y sueldo 20 pesos. No saca 
comidas y si es preciso duerme en el acomo-
do. Aguacate 136 Preguntar por M a r t í n . 
5090 4-5 
SOLICITUD i 
ponsal en i n g n 
quín i ta , que tic: 
se ofrece por 
O. R . Apartado 
m 5te 
LINA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. Tiene 
quien la recomiende y sabe cumpli r con su 
obligación Teniente Rey n ú m . 81 
5157 4-6 
Para trasladar un establecimiento acredi-
tado ya con 12 a ñ o s en la Habana, e s t a r í a 
dispuesti á pagar hasta $120 oro, poro qu-.ero 
un local en buen punto y espacioso donde 
me luzca mi alquiler. No pago regulfas. 
Quiero contrato largo. D i r i g i r s e por correo 
á B. B a r r i é , Compostela 69. 5063 8-5 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular que sepa su ob l igac ión y tenga refe-
rencias. Neptuno 44 bajos. 5108 4-5 
SE N E C E S I T A N unos pupitres usados. 
Campanario 117 5110 4-5 
guel 156. 
U N A CRIA; 
ses de parida 
desea coloca.i 
quiera . Tiení 
Sa.n Nicolás í 
3 habitaciones, 
tenga, quie nlo 
i que no ae presente. Pra-
5016 , 4 : 4 _ 
i n señor de mediana edad 
;arpeta ó pesador ó admi' 
asas pues es un hombrs 
referencias y recomenda-
i en la Agencia L a Viz-
3'̂  kiosco, frente á loa 
a. 5015 8-4 
enedor de l ibros y corres» 
e s p a ñ o l y escribe en ma^ 
igunas horas desocupadas, 
ico precio. Dir ig i rse á M. 
i maneiadora para un 
s. entendida en el oficio 
;omiende, sueldo 2 cen-
a que no e s t é conforme 
io se presente. San M i -
5045 4_4_ 
peninsular de tres me-
lena y abundante leche, 
jehe entera. Va donde 
la garantice. In fo rman 
5041 4-4 
I VF de color desea ó establecimien-
)ligaciÓn y tiene 
lan h e r r e r í a El 
squina á Biajico 
_ _ 4 " 4 -
de manejado-
manos, prefiere manejadora. 
13 5049 4-4 
-'arS' 
U N A B U E N A CC 
colocajrse en casa p 
to. Sabe cumpl i r c 
quien la garantice 
Pico de Feire An im 
_ 5042 
U N A JOVEN dése 
ra, 6 criada d( 
Informes en A,guiai 
U N JOVEN de eolor desea colocarse da 
conserje en una oficina, de criado de ma,noá 
ayudante de herrero ó para cochero particu-
lar. No tiene inconveniente en i r a l campo 
ó a l extranjero »1 es necesario. I n f o r m a r á n 
en Empedrado 22 C. Contino. Tiene buenas 
referencias. 5,000 4-4 
SE SOLICITA un buen cocinero ó cocinera 
—^ _ — - | con buen.a r ecomendac ión en Carlos H Í n ú -
U.NA J O V E N peninsular desea colocarse mero 21o altos de 8 de la m a ñ a n a á 3 de la 
SE SOLICITA en Lampar i l l a 34 altos, una 
coeniera de color y una muchacha peninsu-
la.r de 11 á 15 a ñ o s , Ambas que tengan 
buenas referencias. 4995 4-4 
UNA CRIANDERA peninsular de 22 a ñ o * 
de edad, de buena presencia desea colocarse 
á leche entera, buena y aibundante; garan-
tizada ele los méd icos ; mes y medio de parida 
Tiene quien responda por ella. Habi ta en 
San M a r t í n n ú m . 2 es' uina In fan ta , p regun-
tar por I-temedios Sobrado. _ 5008 4-4 
E N A M I S T A D 35 S a s t r e r í a de Obdulio Mo-
rales se .solicita un anrendis? adelantado. S« 
le da sueldo. 5011 8-4 
DOS JOVENES de color desean colocarse 
para l a limpieza de habitaciones In forman 
Vil legas 125 o20i; 4-7 
de criada ó manejadora entiende tambié.n de 
cocinera y tiene quen la recomiende Informes 
Colón 31 Habana 5153 4-6 
U N A SRTA. teniendo algunas horas de la 
m a ñ a n a desocupadas, desea dar clases de 
bordado, encajes y m e c a n o g r a f í a , en a l g ú n 
Centro de e n s e ñ a n z a 6 par t icu lar . S e ñ a s 
F. L . Prado 61. esquina á Colón. 
5152 4-6 
tarde, d a r á n razón. Se pa, 
5107 
?a buen sueldo. 
SE SOLICITA una francesa para cuidar 
una n iña de cuatro a ñ o s , que sepa coser 
y cor ta r . Vedado calle 2 n ú m . 8 esquina á 
once. 50S1 4-5 
S O L I C I T A COLACACION de chafeur un 
joven peniinsular que conoce m u y bien la 
Habana, ha trabajado la Dar ra^ y l a Dion-
B u t ó n ; no tiene pretansiones. Dir ig i rse por 
escrito á Lureano Fares. O 'ReiUy 86. 
5012 4-4 
U N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de erado de mano ó portero. Sabe cumpl i r 
en su obl igac ión y tiene quien lo ga ran t i -
U N JOVEN P E i \ Í N S U L A R desea colocarse 
de ayudante de carrero ó de aimauen. Sabe 
cumiplir con su obldgación y tiene quien lo 
recomiende. I n f o r m a r á n Teniente Rey 81 
5269 4-7 
LTNA C R I A N D E R A peninsiular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-^ 
mendaciones de las casas donde ha estado. 
Infoí iman Genrios 4 y F a c t o o r í a 17. 
^ 5 9 4-7 








a l despacho de anun-
d A R I O . 5066 4-6 
vA pennsular desea colocar-
LniMia. Sabe cumpl i r con su 
ea dormir en la colocación , 
comiende I n f o r m a n Aguaca-
1 4-6 
L cuidar ! 
altos 




JICITA una criada blanca 6 de ce-
los quehaceres de una casa de cor-
U N A JOVEN pe.nir.sulair desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. Es cari-
ñ o s a con l^s niños y sabe a-u ob l igac ión . Tie-
ne quien l a reconnieüide. I n f o r m a n Morro 58. 
5262 4-7 
SE SOLICITA una cocimerpa que sea for-
mal , duerma en la colocación y ayude en 
las quehaceres de l a casa Se exigen referen-
cias pues tiene que servir só lo á dos s e ñ o r i -
tas. Lea l tad 57, altos. 5274 4-7 
U N P E N I N S U L A R con conocimientos de 
comercio y contabilidad desea colocarse en 
una buena oficina: Tiene buenas referencias 
Di r ig i r se cíísa D. Federico Sánchez , O'Reil ly 
45 p l a t e r í a . 5141 4-7 
U N A s e ñ o r a peninsular desea colocarse en 
casa de famil ia para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
costura en general ó ama de l laves; infor-
m a r á n O 'Reü ly 45 P l a t e r í a de D. Federico 
Sánchez . 5226 4-7 
C A R P I N T E R O solicita t rabajo en l a Ha-
bana, ó en cualquier punto de l a Is la . I n -
f o r m a r á el gravador que v ive en Obispo n ú -




función de la no-
— d e l vermouth", á 
e' eomo todos los dominaos. 
con " j) 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Belle of Eaclensach (pr imera au-
d i c ión ) , J . Fourrier . 
Overtura de la ópera Guillermo Tell , Kos-
sini. 
Marcha Indiana, A . Sellcnich. 
Gran selección de la ópera Tosca, Puceini. 
Les Cloches de St. Male, W . Eimmer. 
L a Gipsy, Mazurka Ecossaise, L . Ganne. 
Danzón Caridad, A . Ceballos. 
Two Step Cubanita, M a r í n Varona. 
José Marín VarorM, 
Jefe de la Banda. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble E n Liesse, Y . Tur ine 
Obertura Paulina, Bar t lc . 
Serenata L a Estrella ConfideRte, Robaudi. 
Escena primera del acto tercero en la ópe ra 
Lahengrin (primera a u d i c i ó n ) , R. Wagner. 
Mazurka Me conoces? López . 
Two Step Hiavvatha, Moret . 
Guanabacoa, A b r i l 6 de 1907. 
E l Director 
D. López. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea calocar-
ss de criada de manos 6 manejadora y en-
tiende de cositura. Sabe coser á m á q u i n a y 
á mano. Tisne quiien la recomiende. In forman 
calle A g u i l a 116 A, cuarto 19. 
5238 4-7 
SE SOLICITA una criada de nmno que se-
haibita.ciones limpias, y baratas que vaya á 
Philaidelphia, Prado 117. 5213 4-7 
SE SOLICITA un 
pa coiser á mano y á 
maro 209, altos de Iz 
criada de mano que se-
m á q u i a n Carlos I I I n ú -
botica 5231 4-7 
JOVEN peminisiuilar posee car rera comercio, 
con piráctica ,ha estado en l a Bolsa Madrid , 
desea col ce ac ión . Ensefi-aríta t e n e d u r í a de l i -
bres. Referencias inmejorables Dir igirse 
Aguacate 49 bajos. Mariano Boned. 
52-27 4-7 
ea 
aza paira un joven 
l ibros y on general 
ie referencias D i r i -
po Santo n ú m . 65 
8-6 
UNA S R T A . 
colocarse en talloj-
s a s t r e r í a desea 
ajo en su casa. Sa-
be bien el oficio I n f o r m a n Vir tudes 82 
5138 4-6 
S E S O L I C I T A una manejadora de color 
que sea f o r m a l y t ra iga referencias Vi l legas 
b^altos. 5146 4-6_ 
C O S T U R E R A ei 
ra s e ñ o r a s , cabal I 
res como ex te r ion 
casas particularct 
interna ó por los 
Monte 12 cuarto 
U N A 
casa pa 
ñ a s refi 
que sopa coc 
p l i r con su 










buena cocinera blanca 
i e s p a ñ o l a y sepa cum-
ta famil ia . Sueldo dos centenes y ropa l i m -
r.iia; No se quiere que duerma en el acomodo 
tian Ignacio núm._45 afttos. 5059 4-4 
U N A C R I T N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. 'Tiene quien 
la garantice. In fo rman Carmen 42, acceso-
r i a^ 6 . 5044 4-4 
^ MUCHACHO se necesita un muchacho pe-
ninsular de 15 á 16 a ñ o s para una mueble-
r í a que tenga referencias y sea trabajador. 
u a l i a n o j i ú m . _ 7 6 5030 4̂ 4 
DESJSA COLOCARSE una buena cocinera 
para corta í a ra i - peninsular en establecimiento 6 casa par t icu-
9 altos. 
mesa; sueldo 12 pesos 
Piso segundo. 
__4-5 _ 
r de cr iada de mano 
para una cor ta fami -
legio 3 ó 4 horas y que 
I n f o r m a r á n en Obra-
!5 4-5 
colocar 





toda clase de prendas pa-
iros y n i ñ o s ; tanto in ter io-
sse ofrece para t rabajar en 
ben con el c a r á c t e r de 
d ías ciue preesen Informes 
40 5147 4-6 
SE SOLICITA una 
su lar, que no tenga 
Sueldo tren lui&es j 
cor ta fami l ia ; Si no 
c;ut no se presente. 
5099 
criada de mano penin-
liijos n i e s t é enferma; 
ropa l impia ; es para 
¿abe bien su ob l igac ión 
t ñ i m a s Ü6 bajos. 
4-5 
SE SOLICITA un joven activo y honrado 
que tenga a lguna p r á c t i c a de escri torio: 
se ex ig i r án las referencias m á s escrupulosas 
Diirigirse por escrito á R. S. Sección de anun-
cios. 5174 4-8 
O p 
SE DESEAN adquir i r de 1 á. 5 solares en 
buenas condiciones de precio y lugar inme-
diatos á las calzadas de J e s ú s dei Monte y 
Cerro y otras a n á l o g a s . T a m b i é n se com-
pran casas desde $1500 hasta 400. Informes 
A g u i l a 66. 5175 4-6 
U N A SRA. desea hacerst ca 
paira, criia.rlo en sai casa. Tiene 
tice. In foman Neptuno 80, alte 
)bar 
'go de un niño 
quien la garan 
s de la bodega 
lar . Coclriia á l a e s p a ñ o l a y á Ja c r io l la ; es 
ai&eada y sabe cumplir con su ob l i gac ión . 
Tiene las mejores referencias I n f o r m e » 
Aguiaa" 17. 3046 4-4 
Pedro Pluma. , compositor y afinador de 
pianos, que estaba a.l frente del t a l le r de 
pianos, del s e ñ o r Antonio Salas sito en San 
Rafael n ú m e r o 14, avisa por este medio á 
su numerosa clientela, que habiendo dejado 
de continuar a.l frente del ya mencionado 
ta l le r , les pa r t í :pa, ciue cuando lo deseen, 
pueden avisa.rle en la m u e b l e r í a de los se-
ñ o r e s Garc ía , Oz to láza y Maza s i t a en l a 
calzada de Galiano n ú m e r o s 91 y 93, T e l é f o -
no n ú m e r o 1275. 5006 4-4 
a y tornanao a la izquieraa el cn¡ 
esquina es donde se necesitan. 
R E A L COCINERA se ofrece para estable-
cimiento ó casa pa r t i cu l a r ; sabe á la cr iol la , 
catalana, e s p a ñ o l a y francesa, en du l ce r í a 
y p a s t e l e r í a ; precio de 4 á 5 centenes; n iña 
habilidosa de 13 a ñ o s desea colocarse en 
casa de moral idad; con s e ñ o r a ó corta f ami -
láa; tíiene referencias. Sol 39 p a n a d e r í a . 
5177 4-6 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l i -
gación. I n fo rman en el despacho de anuncios 
de este DIARIO. _ 5122 4-5 
DESEA colocarse un mat r imonio sin hijos 
él de criado de manos ó asitente de un ca-
li d u s t r i i 
A V I S O 
SE S OL I CI T A. una criada de mano penin-
sular 6 del p a í s Amis tad 49, entrada por 
San Migue l . 51S3 , 4-6 
y ella eie costurci 
ob l i gac ión y tier 
jen su conducta; p 
ZARAGOZA 13 Cerro; se sol ic i ta una co-
cinera blaavca y un muchacho de 12 á l i 
a ñ o s ; han de dormir en l a co locac ión y te-
ner r e c o m e n d a c i ó n . 5180 4-6 
SE S O L I C I T A N clases de idiomí 
t r u c c i ó n en colegio ó casa, panticu": 
bién se hacen trabajos de meeanc 
traducciones del ingilés, f r ancés i 
o ms-
. Tam-
ra f í a y 
i taliano 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó mamejadora. Sabe cum-
pl i r com su obl igac ión y tiene ciuien la re-
comiende. In fo rman Carmen l . A 5181 4-0 
aJ ésipañol y de és te á l e s dos 




SE DESEA COLOCAR una criandera de 
mies y medio y ciue no tiene inconveniente 
en salir para el campo Gloria 84 
5234 4-7 
TENEDOR de libros Joven peninsular (27) 
fo«rmail trabajador, que sabe i n g l é s ; i n t e l i -
gente en la Par t ida eloble, desea casa seria 
de cualquier giro a l por mayor San M i g u e l 
262, d u e ñ o s del solar. 5221 13-7 
UIÍ̂ L C R I A N D E R A peninsular muy sana y 
rohuRa, con buena y abundante leche, de-
d.esa colocarse en casa de famil ia decente; 
tiene quien responda poi* su moralidad y 
conducta, de1 m á s pormenores, Gervasio 44 
á todas horas del día. 5218 4-7 
tes pedí imini • 
preparado según los estudios de Hayen 
Robin, y Dejerin?, y con la aprobación 
de la Socleté Biologique de París. 
Es de admirabiles resnltados en la 
neurastenia. 
Favianece la continuia reposición de 
la snistancia gris del celebro. 
Tónimnsicular coimpTobado, se rece-
ta paira las diversas anemias, levantar 
l ias fuerzas ó nutrir la 'céluila nerviosa. 
SE SO LIC 
de 13 á 14 a 
de la casa 
I n f o r m a n o 
T A en Marianao una muchacha 
os para ayudar á los quehaceres 
cuidar una n iña . St da sueldo 
O'Reilly 73 altos. 5167 4-6 
suiar; i;ene muy 
para m á s informe 
paaario y Leaitac 
SE SOLICITA i 
para ayuc 
á un matramonio San 
ail puente de A g u a D u l 
prefieren es 
5090 
suben cumpli r 
personas eiue 
m á s informes 
i a l encargado 
: 4-5 
R una cocinera penin-
enas recom€>ndaciones 
urmen 1 A entre Cam-
_ 5113 _ 4-5 _ 
s e ñ o r a de formal idad 




i t n m o p i o a 
una f ami l i 
Sol 15 for.d 
SE SOLICITA una criada de mano, de co-
lor, para el servicio de un matr imonio. Agua-
cate 58, altos. 5168 4-6 
COCINERO 
U N A SRTA. A M E R I C A N A rlesea encontrar 
una casa donde viviir en fami l ia dando clase 
de ingls y d e m á s e n s e ñ a n z a á n iños ó adul -
tos por m ó d i c a r e t r ibuc ión . Se dan los infor-
mes que se deseen, di r igi rse á Empedrado 
73 altos d e s p u é s del medio d í a 5161 4-6 
SOLICITA una mano para 
LOS 
Uji buen maestro español inteli-
| gente eu este trabajo, se ofrece como 
njaestro, socio industrial, ó como 
ayudante ú los fabricantes que lo ne-
cesiten. 
El solicitante no tiene inconve-
niente en someterse á las pruebas 
que jó exijan lo mismo en jabones de 
i fabrica ción ordinaria que en los finos 
| y todo lo referente al mismo ramo. 
iSe dan las recomendaciones necesa-
i rias y podrán ver si así lo desean un 
s estenso muestrario. 
I Para tratar, de 11 á 2 en la fonda 
i L A AURORA, Dragones núm. 1. 
I 500-) 4 
peninsular de un 
un niño á media 
y abundante que 
o. Monte 58 puede 
misma sé alquila 
5060 4-4 
esea colocarse de 
ó estabelcimiento 
ción y tiene tiuien 
Rei l ly 82, bodega 
do. 50.47 4-4 
.Sabe cun 
l a garan 
Puede d( 
P A R A una corta fami l ia se solicita uns 
criada de mano que entienda de cocina y ten-
ga buenas referencias San J o s é 28 altos. 
5104 4-5 
be cosí 
be eos m SOLICITA 
131 
Un Administrador para un Central 
de Azúcar, debe poseer el Español é 
Inglés y ser hombre entendido en el 
negocio. Indique experiencia que ha 
tenido y el sueldo que desea. Toda 
comunicación será enteramente conñ-
dencial. 
Dirigirse por escrito á N . ' N. á es-
te Diario. 
4516 




H o t e l 
5E SOLIC 
n. I n 
SE SOLICITA 
para •H servicio 
ípc ceser. Cade 
5051 
SE SCLlblTA 













Se toma á cuchara-
rati 
t i * ; 1 ^ ^ P o p a : 
; ? C o f e esfcal 
& u e r t a 
^ ?6S' así 
g y - o r t o 
p- vende en todas las 
26-6 
con buenas refereiK 






>a familia en 
4-4 
ta que l< 
res fací 
tiene atsn 
9 aw1) A 
^.ics en ,e'i alambre, en 
*pni.a donde tuneiona 
^wo, cuevas é interesan-
iriosidad de 
o, que daría 
iguar de qu 
íscr niara h; 




tener ds mom 
eninsulares uc 







tienen quien las garantice 
acomodo In fo rman Suspin 
5191 4-6 
•acíos Unidos. Infc 
esquina á G. nü i 
de edad de priado de manos: sal 
con su obl igación. I n f o r m a n en ol 
tinenta.!. Prado y Dra.gonts en k 
Pueden d i r ig i r se por correo si as í 
J o s é E e r n á n d c z . 5130 
SE SOLICITA un muchacho de 
de color, para un, corto trabajo 
4b altos. 5132 
inues Mercaderes 16 
12- I U N M A j ' R i M O N l O sin hijos peninsu i moral idad desea colocarse en una ca 
mora l idad; ella nara cr iada de mano 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por él . ü n la misma se coloca una 
¡Sada. I n f o r -
ma n i n Eijido 3 ¡039 
12 DIARIO DE LA MARr^A.—Edición do la mafiana.—Abril 7 de 1007. 
¡Oh encantos fio nú tierra! 
Antes su curso cambiaráu los ríos, 
antes sin sombra quedarán las selvas 
antes sin agua vivirán los peces 
y faltará en el mundo primavera; 
antes las aves odiarán sus nidos, 
y perderán los montes su grandeza, 
j apagará su luz el sol brillante 
que ilumina la atmósfera serena; 
antes sin notas dormirá olvidada 
el arpa del poeta, 
y eclipsará la virgen su hermosura 
y empañarán los lirios su belleza; 
antes mi corazón siú esperanza 
será una tumba de ilusiones muertas... 
¡y para siempre cerraré mis ojos! 
;y para siempre callará mi lengua!... 
, que yo deje de amares 
' con toda mi existencia,' 
j oh fuentes de los valles de mi patria f . 
joh cimas de los montes de mi tierra! 
Allí las cumbre^ con su frente altiva v-, 
velada por las nieblas, 
en medio de relámpagos y nubes, 
el aire rasgan y hasta Dios se elevan} 
allí los picos de erizadas rocas, 
á modo de pirámides de piedra, 
mnóntanse triunfantes al espacio 
á explorar la región de las estrellas; 
allí el roble, monarca de los valles, 
Tcvístese de ruda fortaleza, 
mecido por los recios aquilones, 
arrullado al nacer por las tormentas;, 
allí el águila grazna entre las nubes 
mientras ruge el torrente entre las peñas, 
y raudales de plétora fecunda 
se desbordan del monte en las arterias, 
y se arraiga la encina, ¿' 
y se agiganta el haya corpulenta; ,; 
y^vibran los ramajes de las hojas, • 
y estallan los botones y las yemas, -
y flotan mil palacios de verdura | 
en el feraz regazo'de las selvas, 
y se desploman troncos carcomidos '} 
y enormes rocas desgajadas ruedanj 
y susurran insectos voladores ' 
y se oyen las pisadas de las fieras, í 
y cantan los reptiles, \ \ 
' y silban las culebras; 
y se escuchan murmullos misteriosos • 
del agua golpeada en las cavernas, í 
y voces y gemidos, : 
'y cánticos y quejas 
que en nubes de harmonía 
por los espacios vuelan... 
jOh incógnitos rumores de mis bosques! 
¡Oh músicas sublimes de mi tierra! 
Los bosques de castaños y ele robbs 
donde la luz del sol nunca penetra, 
los negros precipicios insondables 
debajo de las molos gigantescas, 
las obscuras gargantas escondidas 
f me ásperos breñaies y malezas, 
los recios peñascales en las faldas, 
las anchas quebraduras en las sierras, 
las masas de peñones agrupados 
que á veces á lo lejos se presentan 
como restos dé informes murallones 
ó ésbozos de encumbradas fortalezas; 
los templos de ramaje enmarañado 
flotando sobre lóbregas cavernas, 
los bloques de peñones colosales 
oscilando en las simas entreabiertas... 
¡Qué filones de virgen poesía! 
¡Qué escenarios sublimes de grandezal 9 
¡ Qué cuadros inmortales de hermosura 
ofrecen á los ojos del poeta! 
Allí las alas del amor se ensanchan; 
allí la mente hasta el cénit se eleva,, 
y recuerda un combate cada roca, 
y guarda cada gruta una leyenda. 
Allí la Reina está de las batallas, 
y el monte de los héroes, el Anseba; 
allí triunfó la espada de Pelayo, 
allí se alzó la redentora enseña 
como el árbol más bello de sns cumbres, 
como escala del cielo con la tierra; 
allí está lo sublime, 
-''allí está la grandeza... 
¡Oh cuadro de los mbntes de mi patria! 
i Oh encantos de las cumbres de mi tierra! 
Cuando pasan las nieves del invierno, 
cuando la creación, de encantos llena; 
Curarlas no signiñea en este cnso detener-
IBJ. temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I C M e s R A D I C A L . 
dedicado toda b. vid-i al estudio de !a 
g ü u l s l o i e s ó 
ñar&ñüzo qae mi ¡Resnedic cwrsrá los 
casos más ssveres. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
íar curarse ahora. So enviará GRA.T1S á quien !« 
pida UN F R A S C O de rü K E S I E D I O 1KFAL1BLE 
y ua tratado sobre EpiSejJf ia y todo los padecimieutos 
aci viesos. Nada etierta probar, y Ja curacióa es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, K a b a c a , C u b a , 
E s rrA tSmce aírenle. Síryase dirigirse á él para prueba 
g^tis, Tií-tado y l¡a;,cos gramíis. 
• D r . t i . Q . K O O T , 
íahoraterios: 0 Pifie Str~£t, - - Nueva York, 
I I I T I S , - ' 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nonw 
bre cou<n!',:o y dirección ccrrcctamDate dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
', > Obispo y 55. . ' • - _ 
A p a r t a d o 7S0 , - - H A B A K A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte. Un Tratado sobrt 
la cura de la Epilepsia y Atr.nues. y un frasco de pru» 
S» íiííATTS. , v 
UNA SRA. peninsular de dos meses de pa-
r ida desea colocarse con buena y abundan-
te leche, con su ndño que se puede ve|r. 
I n f o r m a n en San Nicolíbs n ú m . 217 bodega. 
__5038 4-4_ 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su o b l i -
gución. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Corrales 147, altos , 5055 4-4 
U N A ' JOVEN de ' c o l o r _ d e s é a colocarse 'de 
criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
1 orinan Indus t r ia 79. 5018 4-4 
DESEA COLOCARSE de Fogonero u n pe-
ninsular do 35 a ñ o s «ue ha servido cuatro 
a ñ o s en la armada, sabe t rabajar ; ent ien-
de de maquinaria. Vive Inquis idor n ú m . 14 
altos, cuarto 23. 5032 4-4 
SE SOLICITA á la parda Juana Daumy, 
cesce^ndieníe de mejicanos, que se dedica a l 
servicio de criada de manos, para un asun-
to que le interesa; en la calle Acostó, n ú m e r o 
81 de 12 a. 5 de j a tarde. 5031 4-4 
• COCITERO FRANCES que tiene muy bue-
nas referencias y conoce perfectamente su 
oficio, desea colocarse en casa par t icular 6 
casa de comercio. In forman Laplurne 124 
Concordia. 5057 4.4 
SE SOLICITA una costurera de mediana 
edad ya sta blanca ó de color que sepa coiser 
y cortar bien; de m á s pormenores in fo rma-
ran en Manrique nútói; 46 de & á 2 de la 
t^rde. 5034^ 5.4 
COCINERA se Solicita una para la V i v e -
ra, oe dft, buen sueldo y es para un ma t r imo-
1110 >' " n niño. J e s ú s iLa r í a 26 altojs. 
. 4-4 
Se desea saber el paradero de J o s é G a r c í a 
i J íaz , natura l de Aroves. La.3 Arr iendas, As-
tunas el cual estuvo colocado en Consola-
ción del Sur el a ñ o 18S>9; y en la Habana 
en l a s o m b r e r e r í a O-Rcilly 88. Se suplica la 
r e p r o a u c c i ó n y loe in fonmw pueden dirigirse 
S /- - A 1 tja-rcía en Conso lac ión del Sur, 
luce bordados de color los campos 
y su inñnita variedad ostentti; 
cuando se visten de verdor los montes 
y amanto la feraz naturaleza 
palpita, como un alma enamorada, 
al beso de la dulce primavera, 
¡cómo, enroscadas á los viejos troncoSj 
crecen las punzadoras madreselvas! 
¡Cómo susurra el viento entre las hojas! 
¡Cómo murmura el fegua entre la hierba! 
¡Cómo, con sus esquilas les ganados 
ascienden ondulando por las cuestas! 
¡Cómo, con flores y bandadas de aves 
que entre los nidos y las ramas juegan, 
á manera de inmensos abanicos 
nifcon las umbrosas arboledas! 
¡C<'mo; bajo doseles de verdura, 
asi»can sus contornes las aldeas! 
¡Como, sobre los ásperos breñales, 
Jas ramas se entrelazan y se besan! 
¡C ómo acuden las raudas golondrinas 
su1-' i.idos á colgar en las iglesias, 
y cómo en las alturas las ermitas 
por entre fresnos y álamos blanquean! 
Y, al llegar los calores del estío, 
¡qiu' hermoso panorama se presenta 
en los anchos y espesos maizales 
qr.e van cubriendo las fecundas vegas! 
¡Cómo naciendo van las avellanas 
y se tiñen de fuego las cerezas! 
ICuál rebosan de jugo los perales 
y cómo los arándanos negrean! 
¡Qué fresco en las umbrías pomarada?,! 
¡Qué danzas y qué fiestas! 
¡Qué bullicio en las grandes r o m e r í a s ! 
¡Qué ruido atronador en las boleras! 
¡Qué sombra en las orillas de los ríos! 
¡ Y qué rumor confuso de colmena 
cuando en las claras ondas cristalinas . 
s-í zambulle la turba bullanguera! 
Y pasan los calores estivales 
y avaní.an del otoño las /aenas, 
y SÍ'CI cen los vient -s los casta-ios, 
y forman las obscuras polvaredas; 
y anímase en la noche la esfoyasa, 
y alégrase con cuentos y leyendas, 
y vibran á la postre los cantares 
y corre el aguardiente en las hileras; 
y icc'ninan los carros de manzanos, 
y ouMstrase el maíz en las paneras, 
y sale hirviendo la espumosa sidra 
al saltar el tapón de las botellas, 
y brincan por el valle Jos' corderos, 
y estallan la.í castañas en la hoguera, 
y lodo animación y todo vida 
evoca idilios, cantos y poemas... 
¡Oh sencillas costumbres de mi patria! 
¡Oh gratas diversiones de mi tierra! 
É ^ l U f i : •-», '• '('<• • 
¡Salve, raza de bravos campesinos, 
dp Pelayo gloriosa descendencia, 
de firme voluntad y fo sencilla, 
de noble corazón y de alma bella! 
¡Salve, oh Gijón, aurora del progreso, 
del Cantábrico mar gentil sirena, 
cuyo manto salpican las espumas, 
que el aura arrulla y que las ondas besan I 
¡Salve, Oviedo inmortal, cuna del arte, 
antigua corte, la de mil leyendas, 
asilo de laureles y victorias, 
teatro de recuerdos y grandezas! 
¡Salve, sublime Puerto de Pajares, 
el de las verdes perfumadas selvas, 
el de abruptos horrendos precipicios, 
el de fragosas escarpadas sierras! 
¡Salve, vosotros, valles y colinas, 
y ríos, y campiñas, y florestas, 
y arroyos que saltáis entre las rocas 
y fuentes que brotáis entre las peñas! 
Dios nn arpa me dió para cantaros, 
y antes el rayo fundirá sus cuerdas, 
y sin latidos quedará mi pecho, 
y para siempre callará mi lengua; 
antes los reyes odiarán sus cetros, 
y empañará la virgen su belleza, 
y faltará la nieve en el invierno, 
y sin flores vendrá la primavera; 
antes el sol esconderá sus rayos, 
y rodarán del cielo las estrellas... 
que yo deje de amaros 
con todo el fuego que en mi pecho alienta, 
¡oh cuadros y costumbres de mi patria! 
i oh encantos recuerdos de mi tierra! 
FAUSTINO MARTÍNEZ 
SE DESEA COLOCAR una cr iandera espa-
ño la de un mes de haber dado á luz, con 
buena y abundante leche. Obrapla n ú m . 73 
dan razón . 4941 . 6-3 
SE S O L I C I T A N costureras para hacer 
gorras ;el trabajo tiene que ser en el t a l l e r 
por tarea. O 'Rei l ly 80. 1882 
1 • B R M Í w m ^ m H i B a B a p i R m i 
¿1 casamiento legal puedo hacerse escri-
' b i e n ó o muy formalmente al S e ñ o r RO-
BLES. A p a r t . de Correos da la Habana, 
N': 1014. —Mand*náolQ sello, contesta á 
™, todo el mundo—Mucha mora l idad y re-
P3Í s é r v a impenetrable—Hay prooorcones 
i**» laagnilicas para verificar posit ivo ma-
jggj t r lmonio . 4836 S-2 
A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
8e hace toda clase de carruajes por 
el ú l t i m o modelo de. P a r í s . 
DOS CASAS en Fomento (cerca á Concha) 
acabadas de fabr icar ; á l a moderna, libres 
de todo y pueden ganar ocho centenes una; 
caída -una $5,000 las dos $9500. S u á r e z n ú m e -
ro 87 523o 4-7 
I t l i S U i 
G U S A 3 1 
CASIS Y S01&RE3 
H A K A S T A 
Calle de San Miguel, dos Oosas nuevas de 
cantería, cada una $T. (!00 oro español. 
San Miguel esq. á Marques González, ca-
sa moderna con balcón, preparada para 
ponerle altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques González cerca dé Isepluno; 
preciosa casita moderna de des pisos, es-
calera de marmol. *11.0o0. 
Cindadela acabada de construir, 10 cuar-
tos y dos accesorias gana 20 centenes, pe-
so?) 12,000. 
Concordia cerca de Galiano, bonita casa 
moderna, pisos de marmol, cielo rasos de 
yeso, buenos baños, etc. $19,000. 
Calle ae Salud, cerca de Manrique con 
900-metros de terreno, buena paraau.ua-
cén de tabaco, $32.000. 
V E D A D O 
En la Línea, muy bien situada, una her-
mosa casa de bajos Ce esquina en $22.000 
oro español. 
Eü Ja calle 19, cerca ds la calle 6, una 
moderna casa de bajos en §15,000 oro es¿. 
E n la calle 13 una casa de esq. en magní-
ñcas condiciones.1 $5.000 Cy. 
En la -i en la Loma, dos casas juntas que 
ganan lo centenes, y con magniücas con-
diciones sanitarias. $ S,CC0. 
S o l a r e s e n e l V e d a a o 
11 esq. á, 12 ] á $5.00 Cy. metro, libres de 
17 esq. á 6 > grava aven. 
15 esq. á 4 J 
Dirigirse á 
^ PABLO G. MENDOZA 
S-20 
Vendo modia caba i l le r ía terreno inmejorable 
Dir igi rse íl J e s ú s Oliva, en O'Rellp 32. 
5204 4-6 
,• Se V E N D E N solares de terreno do la Quin-
fta L a Fernandina, Cerro 440; punto el m á s 
lal to v fresco de l a ciudad. Pa ra t r a t a r Nota-
r í a de T o m é , Amistad 142 4921 15-6 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla. Gran oportunidad de ganar 
$10 diarios ó más según actividad. Escriba á 
Mr. K . Apartado 1032. Habana. 
4797 8-31 
COSTURERA una s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse para coser, es in te l igente 
en toda clase de costura. En San L á z a r o 
núm._10 i n f o r m a r á n . 4794 8-31 
SE SOLICITA una i n s t i t u t r i z para edu-
car y cuidar varios n iños , que sea c a r i ñ o s a 
con ellos y de buen c a r á c t e r ; que sepa ade-
m á s del castellano, el idioma ing-lés 6 fran-
cés. Es para l l eva r l a al Ex t r an j e ro y es 
indi'spensabe que se presente con buenas 
referencais. I n f o r m a r á n en Laguna n ú m . 64 
__4734 • 10-28 
UÑA SRA. CASADA sin n i ñ o s desea uti n i -
ño ó n iña que criar que sea de meses; no 
tiene inconveniente que sea de un mes 6 dos 
D i r í j a n s e Calle de Pocito n ú m . 22 Habana. 
4584 10-26 
A G E N C I A de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para l a isla de Cuba y 
el Ex t ran je ro . Faci l i to pasaje para todos 
los p a í s e s L a V i z c a í n a do A. Giménez Calle 
San Pedro n ú m . 32 Kiosco, frente á los 
muelles de Herrara . Te léfono núm. 3224 
4513 2 6-36MZ 
T E N J B D O i i D E L I B E O S 
I5c ofrece para toda clase de trabajos de cou-
tabiiidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones cpecialcs 
llevarlos sn hoias desocupadas por i-iódica re-
tí ibución. InformAn en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Ñepttmo y Man-
riques G. 
F A C I L I T O Y NECESITO' crianderas, coci-
neras, costureras, lavanderas, criadas; mane-
jadoras; dependientes; CQ'ítheyoa; cocineros; 
dulceros camareros, pan-fieros, trabajado-
res, criados; porteros y - TM e u d í c e s . Por 
?].5C pla ta Quin ta y co-locación. Empedrado 
20. Te l é fono 4SS, App-rtado Í'C'J. i'.oque Ga-
llego 3639 __26-9M;z 
SRTA." P E N I N S U L A R ' rec ién Tiegada" y 
con buenas referencias para s e ñ o r i t a de com-
p a ñ í a 6 ama de l laves . I n f o r m a r á n en Oíl-
cios 74 el portero d a r á r azón . 4-Í53 15-23 
SE V E N D E un tren de cant inas en buen 
sitio por tener que marchar su d u e ñ o . Se da 
bara'to I n f o r m a r á n Habana y Acosta. Bo-
dega. 5166 4-6 
E N GERVASIO vendo una casa de al to y 
bajo independiente, 2 ventanas, sala, come 
dor, 4 cuartos, saleta, a l fondo t raspat io ; en 
el a l to lo mismo; en el Vedado vendo o t ra 
casa de esquina en l a cal le l í nea , plises finos 
sanidad; de azotea J o s é F iga ro la , San Igna-
cio 24 de 2 á 5. 5171 4-6 
. E N CONSULADO vendo 2 casas una de 
p lanta baja coíi altos para el comedor, toda 
de azotea, z a g u á n , 2 ventanas 5 cuartos se-
guidos, saleta a l fondo, pat io hermoso, t ras-
patio; a l fondo y separado de l a casa dof 
cuartos m á s y ot ro pa t io ; ; o t r a de a l to y ba 
jo independiente, moderna, 2 venitamas, J o s é 
Figarola , San Ignac io 24. De 2 á 5. 
5170 4-6 
incas 
Vendo dos: una de 2 y media c a b a l l e r í a s 
con buena vivienda, p ránc ipa l de par t idar io 
1700 palmas, frutalles de todas clases agua-
das, cercada, g r n guayabal ; o t ra con 2 ca-
bai l ler ías y 175 cordeles, cercada, vivienda y 
palma?; las dos nruy inmediatas á la Cal-
zada $4000 oro americano cada una. J o s é F i -
ga.rola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
0169 4-6 
I M P R E N T A P E Q U E Ñ A 
Por tener que aatsentarse su dueño se 
vende una compuesta de tres chivaletes y 
m á q u i n a Gordoa 3A. Puede verse en el in te-
r ior de Vil legas núm. 6. 5137 4-6 
V E N D O tina casa nueva de dos pisos á me-
dia cuadra de M u r a l l a en 30 ^nl l pesos oro 
e s o a ñ o l l i b r e de corretaje, mide 12 por 
28. C. Jordi , el por tero ; Obispo 106 
5162 4-6 
TENGO UN SOLAR de esquina Jcseflna y 
Pr imera del Reparto Rivero, Vívcnia 12 y 
medio por 40 metros. I n fo rman Vir tudes 51 
bajos, t ra tos con persoma autorizada 
51S7 - 8-6 
E N EL MERCADO de Colón se vende un 
puesto de aves con t a r i m a para vender ga-
l l i n a y huevos. En t r ada por Zulueta y A n i -
mas, pregunte_po.r Bernardino 5144 6-6 
EN $8.000 A M E I G i l S 
Dos casas de ladr i l los y m a m p o s t e r í a , acaba-
das de fabricar en el Reparto San M a r t í n 
Buena V i s t a . E s t á n p r ó x i m a s á l a l í n e a 
E l é c t r i c a y el F e r r o c a r r i l de Marianao. Se 
componen de sala, saleta, corred ó r ; tres 
cuartos, comedor, b a ñ o y cocina. Tieinen 
m i l seiscientos m e t r ó s planos de terreno. 
H a y aceras de cemento, cal le de macadam y 
contene, todo nuevo. Esto es una ganga no 
pierda la oportunidad de comprar estas her-
mosas casas que valen mucho m á s de lo que 
pedimos por ellas. Para m á s informes d i r í -
janse á F r a n k K . Harvey , Prado 99 
5138 6-6 
V E N D O una esquina de 33 y media varas 
de f r e n t t por 47 de fondo. Buena calle agua 
alumbrado de gas; cloaca, á 1 y media cua-
dra de Concha y 4 de Cr i s t ina en las calles 
de l ina y Ensenada, l ib re de gravamen y 
propia para cualquier i ndus t r i a Su dueño-
L 36 entre 19 y 21 Vedado. 5131 4-5 
sa en Campanario de Nep-
:o, nueva con un p e q u e ñ o 
ajo en $20000. T a c ó n 2 de 
5094 6-5 
AVISO de i n t e r é s general . Se vende una 
•linda casa de h u é s p e d e s en «¡1 mejor punto 
de l a Habana . I n f o r m a el administr iuior de 
E l Rebelde. O'I teiUy 83 5212 4-7 
E N U N A de las callas m á s c é n t r i c a s y 
principales, vendo una g ran fonda muy acre-
ditada y con mucha y buena el i ente la, con to-
dos los ú t i l e s que reciulcren estos eatableci-
miientos. Espejo, O'ReiLly 47 de 2 á 4. 
5263 4-7 
V E N D O una casa nueva de a l to y bajo 
independientes, Calzada de Sn L á z a r o , que 
gana 35 centenes Para m á s informies, J. Es-
peio, O'Rei l ly 47 de 2 á 4. 5264 4-7 
V I D R I E R A se vende, una de tabacos, en 
sitio c é n t r i c o ;se da barata y .hay contra-
to; r en ta $17.50 Cy por mas Incluso las lucos 
del r ó t u l o ex ter ior . Por m á s pormenores se 
d i r i j an á M . Hadida, 106 Teniente Rey 
5214 4-7 
E N M O N T E vendo una casa con por ta l , 
isal, comedor, 7 curtos sanidad, hermoso 
patio, bastante frente y fondo; en el Cerro 
vendo otra de esquina an t igua con 12 metros 
de frente por 40 de fondo. L a pr imera $7500 
l a segunda $6500 José Figuerola , San Tgua-
c.io 24, de 2 á 5 5251 4-7 
E N OFICIOS cerca del Muel le de Luz, ven-
do una gran casa de al to y bajo, ¡sanidad 
pisos finos, etc. agua redimida en barr io de 
Colón ; otra de alto y bajo independiente 2 
ventanas, alquiler 27 c m í antes $U)000 José 
F igaro la , Sun Ignacio «4 2 á o. 
• Í250 - . 4-1 
V E N D O un 
tuno á Saai ] 
censo de a l to 
12 á 3_J. JSS, : 
V E N D O en la calle de Acosta una casa 
en $12.000 01ra en A m a r g u r a en $15000; o t ra 
en A n t ó n Roció de esquina en $15000; o t ra 
en l a Calzada del M o n t e eu $15000; o t ra 
en Caihipaiiario en $12500; o t r a en Es t re l l a 
«n $8.500, grande, o t ra en O b r a p í a en $10.000 
'¿aoón 2 bajos de 12 á 3 J. M . V . 
_ 50-.'5 _ _ 6 - 5 _ 
-EN $15000 se vende una casa de al to y ba-
jo en punto muy c é n t r i c o ; es de azotea y 
moderna O ReUly 54 de 2 á 4. 5071 4-4 
SE V .: l a finca C a n s í r e j e r a s ó CorríUe» 
de 8 qaíballi«trías de t i e r r a con excelentes 
terrenos para p ' ñ a y potreros, situada en 
B a u í a . I n f o r m a r á n Ldo. C. Torr ien te , San 
Ignacio 50 y L d o . M . Ecay, Ancha del Norte 
n ú m . 14. 5056 8-4 
Si usted quiere por poco dinero ser d u e ñ o 
de un o í i iab lec imiento situado en la v í a m á s 
comercial de la Habana, puede llegarse á 
San Miguel y Agui la , Ca rn ice r í a , de 6 á 10 
de la m a ñ a n a de 3 de l a tarde á 6 de l a noche 
y pregunte por Francisco Cardo, que él le 
i n f o r m a r á . 50 03 4 - 4 
SE V E N D E N tres lotes de terreno juntos 
6 senarados compuestos de «¡cíe m i l metros 
poco m á s ó menos, con frentes á la continua-
ción de las calles A y B del Vedado y l indan-
do con la Zanja Real. Informes Za.nja 110 
L e t r a _ E . __ó0i8 M _ 
. B U E N NEGOCIO se vende un solar en el 
Vedado calle G entre 21 y 33 mide 13,66 por 
50 fondo, metros. Tiene parte fabricado de 
madera, alquilado en 6 centenes; acera de 
la brisa. Precio $3800 Rebajando $500 de 
censo R a z ó n Monte 64, M e n é n d e z . 
5050 4-4 
ge venden las siguientes: 
• Calle de Gervasio, 7 por 33. Precio $10,000 
Calle de San Miguel , 8 por 35 Precio $12.000 
Calle de Sa.n Miguel 7 por 40. Precio $10000 
Calle de A n t ó n Recio, 8 por 20. Precio $6,000 
Calle de Puerta Cerrada, Precio $2,500. 
GarrUio & Yllloldo'st. —Real i i s ta tc Burcau 
t u b a altos. 
. 482S 8-2 
E N E S T R A D A P A L M A se vende un her-
moso chalet de esquina de dos pisos. Todos 
los adenlantos modernos. Precio $6.500 oro 
e&pañol . 
Garr ido & Vi l lo ido ' s . —I tea l L u í a t e Bureau 
Cuba 81, altos. 
__482_9 8-2 _ 
SE V E N D E una vidr iera d t Tabacos en 
buenas condiciones. Tiene contra to y pa 
ga poco alquiler. Se vende por no poderla 
atender. In fo rman en Habana y Luz. V i -
d r i e r a . 4832 S-2 
m u m DEL RIO 
Vende un solar en la calle 9 esquina á l a 
br isa cerca del paradero propio para una 
indust r ia ; muy barato. O 'Rei l ly 30 y San M i -
guel_98. 4752 15-31MZ 
E L MEJOR POTRERO de la H a b a ñ a ' D I E Z 
c a b a l l e r í a s , cerca de Marianao calzada, fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o , 20 cuartones, P a r a n á , 
Guinea; Guayabal, palmar, 20.000 frutales 
7 pozos; 4 arroyos; un gran p i ñ a l e s , v ian-
das, colmenar, vegas de tabaco, 6 cansas mag-
nífico terreno negro: precio $11.000 
M A R R E R O & Co. — Cuba 33. 
.4748 8-31 
Se vende en $20.000 oro e spño l , en lo me-
j o r de la loma, una magn í f i ca casa nueva 
D. E . Apartado 791—Habana. 4706 8-28 
"e venden ( juntos 6 separadamente) seis 
solares, á la entrada del Vedaxio á una cua-
d ra de la L í n e a a l reducido precio de $5.00 
Cy el metro cuadrado, libre de gravamen. 
A. C. Apar tado 862. —Habana. 
_J70_5 8-28 
SE V E N D E un Kiosco de licores situado 
en un punto cén t r i co de los parques de la 
ciudad. I n f o r m a r á n Dragones 3 de 10 y me-
dia á 12 a. m. Todos los d í a s . 4732 8-28 
U N A E Q U I N A se vende en l a calle .le 
Trocadero con establecimiento. Dimensiones 
y por 30. Proco $13.000 oro e s p a ñ o l . 
Garr ido & Vi l lo ido ' s . — l ieul L'statc Burean 
Cuba 31, altoat. 
__4S26 , 8-2 
E n NEPTUiNO, se vende una casa de 9 
por 35. Renta 68 pesos oro mensuales. Precio 
§7.500 oro e spaño l . 
Garrislo Ai; Vi l lo ido ' s . —Real i is tate Bnrcau 
Vr.h'Ji lií, al tos. 
4827 8-2 
C A L L E D E COLON, se vende una hermo-
sa casa en esta calle. Ivon ta $192 measua-
les, ' 'recio $16.000 oro e s p a ñ o l y un censo 
Garr ido *& Vi l lo ido ' s . —JUeal ¿•atau* Bureau 
Cubu 31, »Uos. 
(. 48_1Ü. • . 8«ijt 
Por enfermedad del d u e ñ o vendo 3 solares 
b a r a t í s i m o s de 500 metros cada uno á 2 
cuadras del paradero; hay aceras, agua, 
gas, l ib re de g ravamen. J e s ú s del Monte 
n ú mero 178 4059 15-23Mz 
SE V E N D E la casa J e s ú s M a r í a 41 sala, 
comedor, tres cuartos, toda de azotea; t am-
bién Puer ta Cerrada 9 cuatro cuartos sala 
y comedor. I n f o r m a n en I n f a n t a 42 A de 7 á 
9 m a ñ a n a y de 4 á 9 noche d i r i j an una pos-
t a l á M. C. Soto. 4694 8-28 
V E N T A de casas y solares. En los mejo-
res punts de esta ciudad de 2 m i l hasta cien 
m i l pesos. En J e s ú s del Monte, solares á l a 
calzada y o t ra calle; En el Cerro un solar 
esquina. T ra to directo Juan Pé rez , Agu ia r 
75 relojero de 2 á 6. 4711 8-28 
SE V E N D E un solar apropiado para fa-
briefar. Calzada de Concha, frente á l a 
g r an portada de l a Beneficencia. Mide 
por 40. I n f o r m a n Calzada de Concha 1. 
4707 8-28 
500,000 LOSAS DE AZOTEA 
Se venden á precios reducidos en In fan ta 
55 Mater iales de c o n s t r u c c i ó n de Antonio 
Chicoy 4371 26-22Mz 
E N BOLONDRON se vt^nde un solar si tua-
do en el mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en la gue-
r r a de Independencia. I n f o r m a r á n Sol 95 H a -
bana. 4294 26-21Mz 
S E D A E N 3 5 » O O O P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 100 
m i l pesos, vengan á ver lo antes que comprar 
o t ra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de las 
F igu ra s . M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa 
T a m b i é n se a lqui la . 4231 7 8 - I 9 M Z 
Seis m i l pesos; otros seis m i l pesos y dos 
m i l quinientos pesos en oro e s p a ñ o l , y m i l 
quinientos pesos americanos; se dan con ga-
r a n t í a hipotecaria N o t a r í a del Licenciado Da-
niel , Tejadi l lo 44; 5036 4-4 
50.000 PESOS se desean colocar á bajo in -
t e r é s en hipoteca sobre casas en esta ciudad 
ó fincas r ú s t i c a s en la provincia con p a g a r é 
sobre alquieres y muebles s in r e t i r a r ó en 
compra de casas, censos y valores en can-
tidades de $500 hasta 25,000 Tra to directo 
Sr. M o r e l l de 9 á 12 Monte 280. 
4747 •• 8-31 
P a r a N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés, 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
4951 8-3 
D I N E R O — H a y dinero para hipotecar fin-
cas urbanas a l 8 por 100 anual . 
Garr ido «& Vi l lo ido ' s . —Real Estate Bureau 
Cuba 31, altos. 
4880 8-2 
SE VENDEN 
nueve vajeas. InfoTimrán en i a finca 
"Lola", Marianao, «lincho Aoevedo, 
6159 4-6 
P O R S O L O G S T B M B S 
8 r e t r a t o s fiomejorabSes j 
S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , C o l o m i n ^ 0 , c 2 4 3 2 1 I > . 
SE R E G A L A un Boguy casi nuevo con zun-
chos de goma, fabricante Bacog, puede verse 
en Escobar 140 á t o d a s horas Y un caba-
l lo de seis y media cuartas de alzada, co-
lo r dorado; propio para una persona de gus-
to. todo jun to ó separado. 5023 6-4 
SE V E N D E un hermoso mi lo r m u y cómo-
do y muy l igero con esmeradas conclusiones, 
t a m b i é n se vende un f a e t ó n modelo f r a n c é s , 
u n carruaje de paseo y un c a b r i o l é con fue-
l l e , de dos ruedas y t a m b i é n tengo carros 
comerciales del p a í s . Manr ique y F iguras 
Carruaj er í a. i 9 9 2 15-l3_ 
SE V E N D E por no necesitarse un c a r r e t ó n 
de tumba nuevo y fuerte y una m u í a grande 
con sus arreos en buen estado^ todo en 
35 centenes. I n f o r m a n en 23 y F n ú m . 44. 
Vedado. 4867 8-2 
MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, ú l t i m a novedad á plazos ó contado. 
Teniente R^y 25. 4753 26 -3iMz 
GANGA se venden 4 duquesas y dos mi lo -
res y 15 caballos en buen estado y un lo -
cal a p r o p ó s i t o para ellos, independiente. I n -
f o r m a r á n Carlos 111 n ú m . 50 
_ 4 802 8-31_ 
DUQUESA se vende una completamente 
nueva. T a m b i é n o t ra usada con 2 caballos 
y l imonera . Ganga, Calzada de Concha n ú -
mero 1. 4710 8-28 
CARRUAJES en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares, Faetones,, Dog-eart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Coupés, etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
4671 - 8-28 
« m M Í mm. 
SE V E N D E en 7 centenes u n esertorito 
f r a n c é s para s e ñ o r a co nelegante t in tero y 
1 busto Aguacate 7-6 ai tos. 
5217 4-7 
POR A U S E N T A R S E su d u e ñ a se vende un 
h-ermoso Piano muy barato; puede verse en 
e l Bazar El Mundo. Galiano y Animas 
5176 6-6_ 
V A J I L L A R E G I A — Se vende una ó me-
dia de las ma.s hermosas que v in i e ron á esta 
isla es una verdadera obra de arte Obispo 
18 R e l o j e r í a de Sauter. 5028 4-4 
SE V E N D E una v idr ie ra propia para taba-
cos y cigarros; se da barata por estorbar 
en el local donde e s t á . Oficios 72 B a r b e r í a 
dan razón . 5111 4-5 
F á b r i c a de nmeb le s 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas m á s baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Leal tad 
103 entre San MigueL y Neptuno. 
50í)2 22-5A 
ÍIES mi u i í 
: todas las maderas del n M ^ ' ^ l l O je ro Por juegos y p i e z ñ ^1? * ^ 
y Es t r e l l a 29-TélélrS^S^ 
> lina iv>r,íY-«ív:.. TT »* Jl 
i magnífica Undervvo A • Vendo u  tamente nuevu, u, moae. ; ^ 
toa num. 7 una con cinta de ^ ^ 
iTunlucn vendo una Ilemiagto. Col4 
$25 plata en Habana Ki l . g 11 ^ 2 , 
SE V E N D E u n a ' V i ' d i W r ^ T T : ^ 
rmatostos propia para n ^ ^ c a 
15-üi 
OÍJ vjj.iMjJiíj  vidriera r*,.-—" 
ar atostes propia para t a ^ ^ 
Puede verse á todas h o r a s ^ ^ 
A C A B A D O DE RECimp 
Se. vende un lote de 3 b a ñ a d T ^ 
de comedor y 4 mesas par a c ^ 4 M 
art.ftc.al en In fan ta 55. M a \ ¿ : ^ > ^ 
t r u c c i ó n . A . Chicoy. 4355 les ^ cof 
L A E S T R E L L A DE". 
favorecedores un constante s ? . ^ ^ ^ wA 
bles de todas clases y á ore. iol^1? ^ m̂ S 
que Miufcuiia o t ra casu .lel U:ÍP„ h*t*¿ 
y venden muebles nuevos * . 001>ií¿l 
clase de objetas. .Se «S.-ni!:/, .„ ^ » loá. 
Nota. —Se componen "¿Vi e ^1!,1*». 4 
en porcelana, te: racutea y cristal obi«««r 
MOSAICOS Y Á Z Ü L E J o l 
Blancos y de color recibidos en ^ 
cantmades, se venden en Infanta --Srailá4 
riales de cons t rucc ión de Antonia Á .ma;-
4354 coni0 Ctncoy 
Casa áe w m m i y m m - m h 
A N J M A S 8 4 . — H A B ¿ \ 1 
Hay de venta, juegos de sala, de comW v «*J 
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestídoL íJ 
vabos de depósito, mesas de noche y centro 
tilleros, estantes, camas de hierro, madei* y ^ 
aparadores vajilleros y corriente, nevera"; m* ^ 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros lá 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes," relojes 4 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y ytíá 
píos; todo muy barato; prendas y ropas. Se ba 
zan y cambian muebles, se compran prendas £ 
viejos. 812 7¡.161¡c 
BARBEROS se venden tres sillones de la 
mejor fabr ica de Chicago sin estrenar ó se 
negocean por tres usados. P e ñ a Pobre 34. 
_ 5014 4-4 
U í f B A U L cuy grande de lona y cuero, 
propio para viajante , que cos tó setenta pe-
sos en Ing l a t e r r a , se vende en tres cente-
nes. Amis t ad 68, por San Migue l 
5022 4-4 
LITOGRAFOS se vende u n a máquina 1% 
grá f ica y un motor de gas ua l iane 116 
5165 Le 
SE V E N D E un Piano de media cola, una 
Sombrerera estilo Ruso, una cama, cuadros 
a l ó leo y objetos de arte. I n f o r m a r á n en la 
calle de Inaosar ia 34. 5029 15-4 
M U E B L E S baratos: por embarcar su due-
ño se vendan todos los de una casa con muy 
poco uso. De sala L u i s X I V reformado de 
majagua, de comedor, de cuartos, mimbres 
l á m p a r a s , cuadros, etc., etc. Puede verse 
en Vir tudes 150 B, de 12 á 2 P . M . 
_ 5052 ' 414_ 
SE VENDE un depósito de acetile-
no de 50 luces. Baños esquina á 3, 
Vedado. 4925 8-3 
SE A P R E N D E el ing lés por el m é t o d o del 
L E N G U AFONO (sistema R o s e n í h a l ) Len-
guaje p r á c t i c o ; se oye la p ronunc iac ión exac-
ta de cada palabr. Equipo completo $50 Oy. 
de venta E. CUSTIN, Habana 94 (cerca de 
Obispo) 4876 (^2 
S E V E N D E N los muebles de una fajuilia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vajille-
ro, nevera, mesa para comedor, todo de nogal 
nn espejo de luna biselada con marco dorado. 
Informan en Egido 8 altos. 4934 8-3 
M ú s i c a p a r a P i a n o 
y demás instrumentos, á precios más bajos 
que ninguna otra caea en la Habana. 
L ó p e z N u s s a , O ' K e i l l y 1 1 , 
E a t r e A g u i a r y C u b a . 
Se sirven pedidos por correo,^-Pídanse ca-
tálogos, 
c 667 13-31 Mz 
SE V E N D E una m u í a dt seis cuartas, sa-
na y maestra de t i r o , Vedado calle 13 n ú m e -
ro 5. 5178 8-6 
COLMENAS se vende un n ú m e r o d e Cajas 
Colmenas de 2 pisos á l a americana y otros 
de cr ia construidas á toda pe r f ecc ión . Em-
pedrado 30 piso pr incipal , pr imera sala á l a 
derecha. 5027 4-4 
Vacas resentinas y p r ó x i m a s aclimatadas 
E n Tejadil lo n ú c . 50 d a r á n r a z ó n . 
4S53 é 8^2 
S E V K K D K N 
Caballos y Muios 
G a r c e l n . 1 9 . 
312-1M/. 
¡ M U L A S ! ¡ M U L A S ! 
E l jueves 28 del corriente se reciben 75 
m u í a s , buenas, maestras y baratas. Vaya á 
v e r l á s . Concha y Ensenada, Te lé fono 6150 
F red Wolfe . 4692 8-28 
CABALLOS FINOS. Caballos ñnos de K e n -
t i i cky . E l martes 2 del p r ó x i m o mes, se 
reciben 25 caballos finos, con acc ión de bra-
zos, hermosos, t rabajan solos y en pareja 
con mucha elegancia. Escogidos por e l Se-
ñ o r Fred Wolfe en persona. Puede verlos. 
Concha y Ensenada. Te l é fono 6150 Fred 
Wol fe . 4701 8-28 
Se vende uno cr iol lo lo m á s hermoso 7 
cuartas, 4 a ñ o s , g ran caminador, vale 50 
centenes; un mulo 6ai. á 7 cuartas, camina-
dor y maestro en t i ro , muy sano vale 25 
centenos ;un potr ico de 2 a ñ o s caminador va-
le 10 centenes. Su d u e ñ o Concordia 184 J o s é 
C a s t r i l l ó n . 422S 15-20 
AUTOMOVIL EN S350 
Uno de dos cilindros f r a n c é s y de cinco 
personas, en magníf ico estado con hor ra -
mlentas y gomas nuevas de repuesto. San 
Ignacio 30 & todas horas. 5143 6-6 
SE V E N D E una duquesa con dos caballos 
en muy buen estado se vende por que su 
d u e ñ o e s t á enfermo. I n í o n n a r ú n In f an t a 
t ren te a i 48 e n j ^ u ^ u i i a ^ i i í ^ p o n , 
fi.093 ¿ ' \ t'^ 
NO HAY MAS DIOS QD£ DIOS 
N I M A S C A S A Q U E 
L A C A S A P I A 
Príncipe Alfonso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12 15 y 
20 pesos y con ellas á 40, 45 y 50, lo hace 
cualquier menor marcachifle de plazuela; 
realizar las modestas camas á 6, 7 y 8 
pesos, y las lujosas 6 imperiales, á 30. 35 
y 40 lo verifica en todas partes un mal 
aprendiz de traficante de fer ia ; dar peinado-
res y vestidoros á 25, 30 y 35 pesos y juegos 
de sala á i gua l n ú m e r o de pesos y cente-
' nes, lo e f e c t ú a el m á s inepto aspirante á de-
pediente de rastro ó de casa de e m p e ñ o s ; 
ceder, en fin, sillas á u ^ peso, columpios 
á dos; aparadores á diez y lavabos de d e p ó -
si to á veinte lo practica á diario el m á s i g -
norante mercader de cuch i t r i l . 
Eso, todo eso, y mucho m á s , que se ve sin 
soluc ión de cont inuidad en las m ú l t i p l e s i n -
sanas barracas consentidas por l a excesiva 
tolerancia en que vi-virnos y morimos, inte-
resa much á quienes precisan comprar a l -
g ú n mueble ó algunos muebles; pero le i n -
teresa m u c h í s i m o m á s atender los consejo* 
de su conveniente e c o n o m í a , la cual le av i -
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadas, ú n i c a y exclusivamente 
se encuentran en nuestro a l m a c é n de muc-
bdería , por delante del cual pasan los e léc-
t r icos del Ce.rro; pues a s í como, en el cielo, 
no hay m á s Dios que Dios, tampoco, en la 
Habana, hay mas casa que L A CASA P I A , 
Calzada del Monte ó Pr incipa Alfonso, 445. 
E n t r e Cast i l lo y Fernandino, 
4768 2€-28Mz. 
callo oüAREZ 4o. entre ADoiaca y Slorla 
TELEFONO 1945 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
EA PUESTO i LA VENTA 
u n gpran c u r t i d o <le flamantes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e l o m á s fino. 
M á q u i n a s d e c o s e r , P a l m a y o t r o s 
f a b r i c a n t e s , d e l a s m á s m o d e r n a s , d e 
1 6 á 3 5 p e s o s . JLa g r a n g a n g a . 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas j para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
_4429 13-23^17. 
P A R A S E M A N A S A M A 
Se dan aellas verdes y se vende más bara-
to quo en ninguna peletería, en el gran esta-
blecimiento de peletería L a Cubana y E l 
Encanto, situada en la Calzada tlol Montg 
esquina á Pernandina. Muchas Modas, Surti-
do colosal 4432 alt. 8-23 
E L VOTO P L U R A L 
Nadie sajo sin comprar zapatos de la fersn 
peletería L a Cubana y E l Encanto, situada 
en Mo-ita y i'eriidndina. Muclíis novodadfs 
4434 Üfc 4-23 
L A H U E L G A 
E l que quiera comprar calzado muy en pro-
porción, que venga en seguida al gran esta-
blecimiento de ppletería titulado La Cubana 
y E l Encanto, situado en la Cakada <lel Moii; 
le, esquiuu á renitiudiua. 4433 alt. 8-23 
C A L D E R A S INBXPLOSIBLES: se venden 
algunas refrozadas del mejgr sistema, tam 
bien motores a gas p e q u e ñ o s ; Tarrajas me 
cárneas , ventiladoros, Reguladores tie pre-
•si'MI, lu.rapas de vapor, bombas-motor al 
airo cahunte, etc. In fo rman Empedrado 3 
Escr i tor io de O. Droop, de 1 á 3 
_5026 <.j 
A P A R A T O he l iográf leo :Se vende uno im-
portado superior de g ran taimañü para ha 
cer las Bleu-prauas 6 sea impresos al H 
sobre papel saturado de ferro prussiato, Em-
pedrado 30, altos p r imera sala á la dereclu 
de_l_á ._3. 5024 44 1 
C A R R I L E R A P O R T A T I L superior curvai' 
chuchos, a t r a v e s a ñ o s reforzados de-.acero,! 
todo de 30 in . v ía y carros de h i e r r o j m 
ídem, i n f o r m a n Empedrado 30 escritoficJÍi 
0-_D._proop de 1 a 3. 5025 4-4 \ 
SE V E N D E una paila Baster 6 por 8 p» 
p.ia para una indus t r i a pequeña 6 para ei-
t racc ión de agoa en una linca. Informan San 
Miguel 11 4976 IS-SA 
l i r CMUfisi 
Para toda clase, de indus t r ia que sea nece. 
sario epmlear fuerza motr iz , informes y PJi 
üios los f a c i l i t a r á á sol ici tud Francisco P, 
Amat , único agente para la Isla de Cubâ al-
m a c é n de maquinar ia , Cuba 60, Habana. 
4838 -ybL^-
Una segadora Adriance Buckeye n. 
cuesta $60.00 oro en el depósito de maquina-
r l a de Francisco P . Amat , Cuba 60 
4838 Í3-1A. 
Una instalación completa de 10 centrttj 
gas hidráulicas de 30" diámetro por 1» » 
tura fabricantes Watson Laidiaw de Glasgoj 
Víctor G. Mendoza — Amargura 23, HaM| 
C. 582 J ^ m , 
mum w MÍ 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pes^J 
mazas de cinco pies, completa y 
estado. „„ ^- pinco y " " I 
U N Trapiche de tres ma?as de eme ^ 
dio pies, muy reforzados guO"| , ^ 
n icke l , su c o n s t r u c c i ó n es ™jav ^ 
sus engranes, un motor ae b-Uam-u 
etc. de repuesto. condensa^}* 
U N Tacho de ceno ,.rción 
bomba vacio, etc., etc. coubtruccio | 
W E L L " en perfecto estauo. ^ 
Toda est amaquinar ia f ^ i o ^ o r Cotr« ^ 
sada zafra y se ha repuesto 
mayores dimensiones ^ c*¿?,0f puesta soW 
L a Maquinara se e " 1 ' * M V * ¿ U ; . J 
los carros en el chucho de Cenu ^ 
Para precios y . ^ H O i ^ ^ 
a l Admins t rador del ^ c i a de S m 
" H O R M I G U E R O " . — PrOM" 
Clara 5Z!Í3i 
C. 463 
* PASi^vT E N TUBOS p a ^ P ^ fe 
no mancha, es ma_s barata ^ QD -
De Venta á 7 centavos ei *^ 
86, l i b r e r í a 
P r o p a g a c i ó n del ^ ° ü l & 
5001 
DOS M I L L O N E S 
Chicoy. . ""Tener <iae f 
TANQUES ¿e hierro por medU»*r¿Í 
el local. Se venden ae ^ d de ^ 
randas para ol ^ e \ ^ u ¿ . <?n 
ños y dibujos M u j oar ^ ^ 
é I n f an t a es-quiua. a-
MMZENAE CALIDAD S l l f E B j j 
Rinde m á s que o ^ 
5S¡ 
fe; 
X t l ^ e i o r b r m o . K o « f l « 1 
Í L A F E E S E V K ^ ^ 
^ B e r n a z a O Ü . 25-$** g 
